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A M. T. Akadémia Pesten 0  es. s ap. kir. Felsége külö­
nös ótalma a la tt álló tudományos intézet, melynek czélja a tudo­
mány és irodalom magyar nyelven művelése és terjesztése.
2 . § .
E czélra tudományos vizsgálatokat és kísérleteket tétet, tu ­
dományos fölfedezéseket elősegít, eredeti munkákat irat, régi és új 
remekírókat s egyéb jeles műveket fordíttat.
3. §.
A történet, nyelv, irodalom s,művészet emlékeit fölkeresi, s 
a tudomány gyarapodására szolgálókat megismerteti.
4- §.
Tudományos szempontból, különösen a haza minden tekin­
tetben megismertetésére, utazásokat té te t vagy segél.
ő. §.
A tudományos, valamint a szépirodalmi munkásságot juta­
lomtételek által is éleszti és irányozza.
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6 . § .
A tudományos ismereteket könyvtára, valamint eredeti és 
fo rd íto tt m unkák kiadása és felolvasások által terjeszti,
7- §•
Jeles munkák kiadását eszközli, vagy elősegíti.
8 . § .
Kitűnő tudósoknak, munkásságuk folytatására, a meny­
nyire teheti, segélypénzt rendel.
9. §•
Saját munkálkodása eredményeit nyom tatásban közzé teszi.
10 . §.
A törvényhozás és kormány által hozzá utasított tudo­
mányos kérdésekben véleményt mond
11 . § .
Mindezen ügyeket az Akadémia s illetőleg az igazgató 
tanács tagjai különnemű üléseikben végzik : még pedig a szel­
lemi ügyeket első sorban az osztályok intézik, az anyagi ügye­
ket az Igazgató tanács kezeli, mind az osztályok, mind az igaz­
gató tanács az Akadémia alapszabályai értelmében.
I I  FEJEZET.
Az Akadémia szervezete.
12 . § .
Az Akadémia szervezetét alkotják : az elnök, másodelnök, 
az alább m eghatározott minőségű tagok, az igazgató tanács, a 






A tagok belsők és külsők : belsők, kik a magyar tudom á­
nyosságot m ozdították elő akár hathatós pártfogás, a k á r  iro 
dalmi munkálkodás által ; külsők, kik a tudományt nem magyar 
nyelven művelik. A belső tagok tiszteletiek, rendesek és levelezők.
14. §.
A tiszteleti tagok vagy oly tudománypártoló hazafiak kö­
zöl választandók, kiknek megnyerése által az Akadémia dísze s 
java öregbedését várja, vagy oly jeles tudósok és írók közöl, 
kik a tudomány vagy az Akadémia körül érdemeket szereztek 
Számuk a 24-et meg nem haladhatja. Az Akadémia mindenne­
mű ülésében székük és szavazatuk van.
15. §.
A rendes tagok a levelező tagok érdemesbjei közöl vá­
lasztandók. Számuk a 60-at meg nem haladhatja. Az Akadémia 
mindennemű ülésében székük és szavazatuk van. Kötelességük 
a tudomány művelése, az Akadémia által rájok bízott teendők 
teljesítése s folytonos részvét az Akadémia munkásságában.
16. §.
A levelező tagok jeles munkálkodásuk által k itűn t magyar 
tudósok és írók sorából választandók. Számuk általában nincs 
m eghatározva. Az Akadémia mindennemű ülésében székök, s 
osztályuk üléseiben szavazatuk is van. Kötelességük a tudomány 
művelése, s az Akadémia által rájuk bízott teendők teljesítése.
11. §.
A külső tagok azon nem magyarul iró tudósok sorából 
választandók, kik vagy a tudományosság körül érdemeik által 
h ír t szereztek, vagy Magyarországot vagy az Akadémiát köze 
lebbröl érdeklő munkával az Akadémia különös kitüntetésére mél­
tókká lettek. Az Akadémia mindennemű ülésében székök van.
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18. §.
Minden tag valamely osztályba van sorozva.
19. §.
Minden tagot, az illető osztálynak, titkos szavazat utján, 
a jelenlevő tagok kétharmad szótöbbségével te tt ajánlata alap­
ján, a nagygyűlés szintén titkos szavazással s kétharmadnyi 
többséggel választ.
20 . § .
Minden újonnan választott rendes és levelező tag, osztá­
lyába tartozó dolgozattal, egy év alatt, széket foglal, s ez meg­
történvén, az elnök és fő titkár által a lá irt oklevéllel tiszteltetek 
meg, mely őt akadémiai jogai gyakorlatába helyezi. A tiszte­
leti és külső tagoknak azonnal megválasztatásuk u tán  adatik ki 
az oklevél. Az oklevél minden tagot benne k ite tt akadémiai czime 
nyilvános viselésére is feljogosít.
IY. FEJEZET.
Osztályok.
2 1 . § .
Az osztályok száma három, u. m. :
1. a nyelv és széptudományi osztály ;
2. a bölcsészeti, társadalmi és történeti tudományok osztálya ;
3. a mathematikai és természettudományok osztálya.
22 . § .
Az első osztálynak 6 tiszteleti s 12 rendes, a második és 





Az igazgató tanácsot a két elnök, a fő titkár s 24 tag alkotja.
E 24 tag, felerészben az alapítók és oly férfiak sorából, kiknek
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megnyerése á lta l az Akadémia dísze és java öregbedését várja, 
felerészben akadémiai belső tagokból egyszerű többséggel oly mó­
don választatok, hogy 12-őt kizárólag az igazgató tanács, 12-öt 
kizárólag az Akadémia választ.
24. §.
Az igazgató tanács tagjainak az igazgatósági és elegyes 
(41. 43. 46. §§.) ülésekben szavazatuk és székök, — az összes 
ülésekben, a nagygyűlésen s a közülésben székök van.
25. §.
Az igazgató tanács azon tagjai, kikből az a jelen alap­
szabályok foganatosításakor áll, megmaradnak, s csak az "üres 
helyek lesznek a fentebbi intézkedés (23. §.) értelmében betöl­
tendők ; megjegyeztetvén, hogy az igazgató tanácsban most 
bennlevő tiszteleti tagok úgy tekintetnek, m intha m ár az Aka­
démia által választattak volna.
26. §.
Az igazgató tanács őrködik az Akadémia vagyona fö lö tt 
s annak állásáról az Akadémiának 'évenkint kim erítő jelentést 
tesz. Az Akadémia bevételeit és kiadásait kezeltetheti valamely 
hazai pénzintézet által is; ez esetben azon intézetet ő választja 
meg s az azzal való viszonyokat ő szabályozza.
Választ egyszersmind egy gondnokol, kinek teendői a 48, 
§-ban vannak meghatározva.
27. §.
Intézkedései különösen kiterjednek :
1. Az alapítványi tőkékre s k iadott kölcsönökre, melyekre 
nézve gondoskodik, hogy a törvények értelmében biztosíttassa­
nak s kamataik pontosan befolyjanak.
2. Az általa választott gondnokra és ügyészre, kik közvet­
lenül tőle függenek, s az ő utasítása szerint járnak  el.
28. §.
Ezek szerint hatáskörébe esnek : a pénzügyi kim utatások 
és számadások megvizsgálása, a gondnok és ügyész utasítása, 
eljárásaik helybenhagyása, az évi költségvetés megállapítása, a
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Az osztály-ülések tárgyai : mindennemű tudományos elő­
adás és eszmecsere, jelentések és kisebb közlések tétele, tudo­
mányos indítványok és vállalatok tárgyalása, a jutalomügyi s 
tagválasztási előkészületek, az osztály költségvetése irán ti javas­
lattétel.
30. §.
Az igazgató tanács ülésének tárgyai fentebb (a 26. 27. 28 
§-ok alatt) elő vannak sorolva.
31. §.
Az összes ülések tárgyai : gyász- és emlékbeszédek, tisztv i­
selők (52. §.) választása, az illető osztály véleménye alapján a 
nagygyűlésnek fenn nem ta rto tt jutalm ak odaítélése s új ju ta ­
lomkérdések kitűzése, m unkák Íratása s kiadatása, az összes 
Akadémiát illető indítványok s az osztályi és igazgatósági ü lé ­
sekből á tte tt ügyek tárgyalása s eldöntése.
32. §.
A nagygyűlések tárgyai : az osz táso k b a , illetőleg (23. §.) 
az igazgató tanácsba tagok, osztály titk á r  ok választása, az osz­
tályok jelentése alapján jutalm ak odaítélése s új jutalom kérdé­
sek kitűzése.
A nagygyűlésen az Akadémia által m eghívott hazai tudo­
mányos egyesületek magukat egy-egy tagjok által képviseltet­
hetik. E küldöttek a nagygyűléssel kapcsolatban lévő osztály- 
tanácskozásokban, szakaik szerint beosztva, véleményt s indít­
ványt is terjeszthetnek elő.
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33. §.
Az elegyes ülések tárgya az elnökök és főtitkár választása.
34. §.
Hogy a végzéseknek érvényük legyen : az osztályi és igaz- 
hatósági ülésekben legalább 9, az összes ülésekben legalább 11, 
a nagygyűlésen s az elegyes ülésben legalább 25 szavazattal 
bíró tag jelenléte szükséges. Szavazatok egyenlősége esetében 
nem hozatik  határozat.
35. §.
Az elsorolt ülések oly ügyeket, melyek folytonos m un­
kásságot, vagy bővebb m egvitatást vagy tervezést igényelnek, 
bizottságokhoz utasitnak. A bizottságok vagy állandók, vagy ide­
iglenesek.
a : állaváó bizottságokra bizonyos folyó munkák és te ­
endők, gyűjtések, nyomozások, könyvkiadások bizatnak. Tagjai­
kat vagy közvetlenül, vagy az illető osztály ajánlatára, az ösz- 
szes ülés választja, ha szükségesnek látszik, segédtagokul oly 
szakférfiak közöl is, kik nem tagja i az Akadémiának.
Az ideiglenes bizottságokat az illető ülés bizonyos m un­
kák, pályairatok, fontos indítványok, számadások stb. megvizs 
hálására minden külön alkalommal külön küldi ki, a mennyiben 
lehet, saját kebeléből. Teendőik elvégeztével megbízatásuk meg­
szűnik.
36. §.
Az ünepélyes közülés tárgyai : évi jelentés az Akadémia 
munkásságáról, emlékbeszédek, tudományos és költői művek fel­
olvasása, jutalm ak, jutalom kérdések s az új választások k ih ir­
detése.
37 . §.
Az osztályi, összes, és közülések nyilvánosak ; szükség ese­
tében az osztályi és összes ülések zártakká alakulhatnak.
38 . §.
Az osztályülésekben az osztályelnök, az Akadémia min- 
(len egyéb ülésein az akadémiai elnök, vagy távollétében a má­
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sodelnök elnököl ; ezek jelen nem létében az elnöklés joga az 
osztályülésben az osztálybeli legrégibb tiszteleti vagy rendes ta ­
got, összes ülésben a legidősb osztály-elnököt, igazgatósági és 
elegyes ülésben a legrégibb igazgató-tanácsi tagot, nagygyűlé­
sen a legrégibb tiszteleti tagot illeti. Az osztályok, liároméven- 
k int tiszteleti vagy rendes tagokból, és ha az Akadémia más­
kép nem rendelkezett, a bizottságok is, maguk választják elnökeiket.
39. §.
Mindenik osztály havonkint 1—3 osztályülést, az igazgató 
tanács havonkint egy igazgatósági ülést, az összes Akadémia ha­
vonkint egy összes ülést, e'venkint pedig egy nagygyűlést s ezzel 
összekötött ünnepélyes közülést, szükség esetén elegyes ülést 
ta r t  ;az elnök azonban bármelyik ülést soron kívül is összehívhatja.
VII. FEJEZET.
T i s z t v i s e l ő k .
40 . §.
Az elnök az összes Akadémia élén áll ; képviseli hatósá­
gok és magánosok irányában, ügyeit közvetlenül vezérli, sza­
bályai pontos m egtartása s határozatai végrehajtása felett őrködik.
41 . §.
Az elnököt az elegyes ülés, a tiszteleti, rendes és igaz­
gatósági tagok titkos szavazatával, egyszerű többséggel, a belső 
tagok sorából, három évre választja. A három  év leteltével ú jra  
m egválasztható. A választás 0  felsége megerősítése alá bocsátandó.
42 . §.
Az elnököt, gátoltatása esetében, a másodelnök pótolja.
43 . §.
A másodelnök választása úgy történik, m int az elnöké, s 
szintén O felsége megerősítése alá bocsátandó.
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44 . §.
Egyik elnöknek Budapesten kell lakni.
45 . §.
A főtitkár az Akadémia határozatainak a szellemi téren 
végrehajtója, viszi a nagygyűlés, összes, igazgatósági és elegyes 
ülések jegyzőkönyvét, a nagygyűlésen, az összes és elegyes ülé­
sekben előadóképen működik, folytatja az összes Akadémia leve« 
jezését, írja  történetét, évi jelentését s mindennemű tudósításait, 
szerkezti Évkönyveit, ügyel könyvkiadásaira, őrzi levéltárát.
A főtitkár akadályoztatása esetében az elnökség az osztály­
titkárok  közöl helyettest nevez.
46. §.
A fő titkárt az elegyes ülés titkos szavazattal, egyszerű 
többséggel, a rendes tagok sorából választja.
47 . §.
A főtitkár mellé, ajánlata alapján, az elnök segédet nevez 
ki. A segéd a főtitkár közvetlen rendelkezése a la tt áll.
48 . §.
A gondnok az Akadémia határozatainak anyagi téren végre­
hajtója, az igazgató tanács ülésein gazdasági ügyekben m int elő­
adó működik, őrködik az épületek felett. Működéséről az igaz­
gató tanács előtt évenkint beszámol.
49 . §.
A gondnokot az igazgató tanács, egyszerű többséggel, 
választja.
50. §.
Mindenik osztálynak egy külön titkára van. Ezek az illető 
osztály előadói, szerkesztik kiadványait, jegyzőkönyveit és tudó­
sításait, viszik az osztálybeli levelezést.
51. §•
Az osztálytitkárokat, az illető osztályok ajánlatai alap­
ján, a nagygyűlés, titkos szavazással, egyszerű többséggel a ren ­
des tagok sorából választja. Akadályoztatásuk esetére az osztály 
elnök nevez ki helyettest.
Az Akadémia mostan jegyzője saját (21. §. 2.) osztályá­
ban titk á ru l m egválasztottnak tekintendő.
52. §.
A főkönyvtáraokot, az Akadémia ajánlata alapján, a gr. Te­
leki nemzetség alapitó ága nevezi ki a belső tagok sorából ; az 
alkönyvtárnokot, a netáni könyvtártisztet vagy tiszteket közvetle­
nül, s a gyiijteményőröket az illető osztály ajánlata alapján, az 
összes ülés titkos szavazással, egyszerű többséggel, szintén a bel­
ső tagok sorából választja.
53. §.
Az ügyészt az igazgató tanács nevezi ki.
54. §.
Az írnokokat, javitnokokat és a cselédeket az elnök nevezi 
ki. Az írnokok és javitnokok közvetlenül a fő titkárnak  vannak 
alárendelve.




A főtitkár és segéde, a gondnok, az osztálytitkárok, a 
könyvtár-személyzet, a gyüjteményőrök, az ügyész, az írnokok és 
javitnokok az igazgató tanács által megszabandó évdíjat kapnak.
56. §.
A cselédeknek az igazgató tanács szab hért.
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57. §.
Mely tisztviselők és cselédek lakjanak az Akadémia 
épületében, az igazgató tanács határozza meg.
58. §.
Azon tisztviselők, kik a jelen alapszabályok foganatosítá­
sakor fizetésben állanak, fizetésüket holtig meytartják.
59. §.
A rendes tagok, m ihelyt a pénztár ereje engedi, m indnyá­
jan, addig pedig a régibbség szerint következők, az igazgató ta ­
nács által meghatározandó számmal, évi -fizetést húznak.
60. §.
A tagoknak az Akadémia megbízásából végzett m unkálatai 





Az Akadémia július, augusztus és szeptember havában
szünetel.
A  MAGYAR TUDOMÁNYOS AK A D É M I A
Ü G Y R E N D É .


A M. T. AKADÉMIA ÜGYKENDE.
ELSŐ FEJEZET.
O s z t á l y o k  é s  t a g o k .
1. Az Akadémia, alapszabályai értelmében, három tu- 
dományosztályból áll, melyeknek köre következőleg állapítta­
to tt  meg :
1. N y e l v  é s  s z é p t u d o m á n y i  o s z t á l y .
AJ Nyelv és irodalom.
Általános s különös nyelv- és Írástörténet.
Általános és hasonlító nyelvtudomány.
Különös nyelvtudomány, ide értve a classicai és keleti, 
de főleg a magyar s azzal rokon nyelvtudom ányt egész terje­
delmében, tehá t a magyar nyelvtörténetet, hasonlítást, szónyo- 
mozást, nyelvtant és szótárirást, a nyelvjárások megismerteté­
sét, s a nép- és köznyelv emlékeinek gyűjtését, m agyarázatát 
és kiadását.
Nyelvbeli előadás tudománya.
Irodalom történet ; könyvészet átalán, s különösen a ha­
zai és nemzeti ; régi magyar jeles írók jó  kiadásai.
A nevezetesb m agyar munkák b írálata  nyelv tekin­
tetében.
fiégi és új nemzetek remekíróinak fordítása.
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B) Széptudomány ók.
Általános és különös szépműtan, hangzó, képző és mi- 
mező művészetek elmélete.
M űtörténet, műbirálat.
Szóló művészetek : szép prosa, különösen szónoklat. 
Költészet.
II. B ö l c s é s z e t i ,  t á r s a d a l m i  é s  t ö r t é n e t i  t u d o ­




Gyakorlati bölcsészet, névszerint észjog, erkölcs- és tiszta 
vallástan, tö rténet pliilosophiája.
Bölcsészet története, bírálata.
Nevelés- és oktatástan, tanm unkák.
B) Társadalmi tudományok.
Államtudományok és azok története. 
Statistika.
Törvények elmélete és története. 
Nemzetek joga.
Közjog.
Magánjog egész terjedelmében. 
Egyházi jog.




Emberiség és művelődés története.
Egyetemes és különös történetírás, polgári és egyházi, 
főleg hazai.
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A segédtudományok, névszerint politikai földrajz, nem- 
/■•krend- és időtan, úgy régiség-, érem-, oklevél-, czimer- és
pecséttan.
A hazai történelem  felvilágosítására szolgáló közirom á­
nyok, oklevelek s egyéb történeti emlékek nyomozása, ilyek s 
> yéb kútfők gyűjtése , k iad ása , bármely nyelven legyenek
azok írva.
Eletirás, s i t t  is különösen a hazai.
III. M a t h e  m a t i k a i  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  
o s z t á l y a .
A ) Mathemaiika.
Tiszta mathesis.
Mechanika; m athematikai term észettan és fö ldrajz; csil­
lagászat.
Geodaesia.
Építészet, polgári és vízi ; géptan ; hajózási tudományok ; 
hadtudományok ; m űtan ; bányászat.
B ) Természettudományok.
Természetrajz : ásványtan, földisme, földtan ; növénytan ; 
állattan és természeti földrajz.
Kísérleti term észettan, vegytan.
Boncz- és élettudomány, növényi, állati, emberi, hasonlító. 
Gazdasági tudományok.
Orvosi tudományok.
2. Minden o s z t á l y  m eghatározott számú tiszteleti, 
•tales és határozatlan számú levelező tagokból áll. (Alapsz.
U. J5. 16. §§.). Az utóbbiak száma az osztályok kiterjedésétől 
és koron kinti fontosságától függ.
3. A t i s z t e l e t i  t a g o k  erkölcsi kötelességei az alap- 
'zabályok 14. §-ból folynak. Elvárja tőlük az Akadémia, hogy 
üléseit jelenlétükkel minél gyakrabban diszítik, és tanácsukkal 
ügyelt buzgóan előmozdítják.
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4. A r e n d e s  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i ,  az alapszabá­
lyok 15. §-a alapján közelebbről kifejtve, a következők :
a) Időnkint az illető tudománynak hazánkban előbbvite- 
lére szolgáló értekezést terjeszteni elő. E kötelezettség aló 
csak azok vétetnek ki, kikre az Akadémia, szokott rendes tag: 
foglalkodásaikon kívül. más m unkát bízott.
b) A velők véleményadás végett közlött mindennemű nyom 
ta to tt vagy kézirati munkákat, pályairatokat, találmányokat, főhet 
dezéseket, javaslatokat megvizsgálni, s rólok íro tt jelentést tenni)
c) Minden egyéb, az osztály által a szabályok érteimé: 
ben kiszabott munkálatban szorgalmasan eljárni.
d) A szakjokban feltetsző nevezetesb haladásokról, vala 
m int a tudományosság előmenetelére szolgálható tények-, adatok, 
s észleletekről, az illető osztályban tudósítást adni, különöset 
pedig, mi a hazában a tudományt, illetőleg nemzeti nyelvet s mű' 
vészetet illető figyelemre méltó m agát előadja, bejelenteni, hog 
mind ezek az Akadémia közlönyeiben közzé tétethessenek.
e) Akadémián kívüli munkálkodás által is igyekezn 
hogy a tudományok m agyar nyelven gyarapíItassanak.
5. A l e v e l e z ő  t a g o k  az illető osztály által velői 
véleményadás végett közlött tárgyakról jelentést adnak, valamit, 
minden, a tudományosság előmenetelére szolgálható tények-, adí 
tok- s észleleteket az illető osztálylyal közölnek, s különösen az 
a mi a hazában a tudom ányt, nemzeti nyelvet s művészetet illet 
figyelem reméltó m agát előadja, bejelentik ; végre irodalm im ul 
kásságuk által a hazai tudományosság előmozdítására törekszenek
fi. A f  ö t  i t  k á r  teendőit az alapszabályok 45. §-a hatj; i 
rozza meg. Azok közül a) Az ott előszámlált jegyzőkönyveket a 
ülés u tán  legfelje bb 3 nap alatt, elkészíti, ekkor az ülés végén k  
nevezett legalább 2 (fontosabb ügyekben 5) tagú bizottság ált 
h itelesítteti, mely bizottságnak, nyomatékosb indítvány esetébe’ 
a mennyiben kívánja, az indítványozó is tagja legyen. í) Mii 
ezen, mind az osztálytitkárok által hozzá beadott jegyzőkönyv 
két a szükséges számú példányokban letisztáztatja, jelesül egysz. 
az akad. levéltár, egyszer az Értesítő, s egyszer a m. kir. kor mái 
számára, c) Az illető határozatokat a jegyzőkönyv hitelesítését 
számítandó 8 nap alatt okvetlenül végrehajtja, akadály eset:
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ben az elnököt értesíti. A végrehajtásról könyvet viszen, melybe 
p. végrehajtandó pont rövid tartalm a, a végrehajtás módja s 
ideje pontosan füljegyzendő. d) A jegyzőkönyv azon szakaszát, 
melynél fogva valamely ügyben választmány bizatik meg, k iíra tja  
s az illető választmányi elnöknek legfeljebb 8 nap alatt, sürgető» 
esetben hamarabb is, saját aláírásával, megküldi, hogy ez a kikül­
dött tagokat egybehivathassa s a választmány a jegyzőkönyvileg 
kijelölendő zárnapra, jelentését beadhassa, e) A függőben levő tá r ­
gyakat, be nem adott jelentéseket stb. nyilvántartja, azok elin- 
lézését koronkint sürge ti; m inek ha eredménye nem lenne, az 
Akadémiának jelentést te s z ./ )  A levelezésre nézve: a mennyi­
ben az, az Akadémia nevében, külföldi intézetekkel és tudósok­
kal folytattatik , két nyelven szerkesztendő, t. i. az eredeti magyar 
szöveg mellett, mely m int olyan aláiratik, oldallag latinul, vagy 
szón tudományos testületek nyelvén, melyekhez a levél az Akadé­
mia nevében intéztetík . g) Az Évkönyveken kívül, szerkeszti még 
■ íz Akadémia Értesítőjét, Almanacliját s minden nyom tatványait; 
melyek nem az osztályok, vagy bizottságok gondjai alá tartoznak. 
/< ) Az Akadémia levéltárát, mely azonban elébb rendezendő, ke- 
z.di, a benne levő s időnkint hozzájáruló irományokról folytonos 
leltárt visz, belőle a tagoknak csak térítvény m ellett kölcsönöz- 
het. /) Az alább megjelölt akadémiai kiadásokat utalványozza s 
erről könyvet viszen. ,
7. A z  o s z t á l y t i t k á r o k ,  az alapszabályok 50. §-a 
érteimében, az osztály előadói, jegyzői és szerkesztői lévén, e sze­
lőit : «) Az osztályülés jegyzőkönyvét ülés u tán  24 óra a la tt elké­
szítve hitelesíttetik  s beküldik a főtitkárhoz, hogy a szükséges 
példányokban leírassa. Egy példány az osztály használatára ma- 
rad. h) A határozatot, mennyiben az nem az összes Akadémiát 
'••ti, legfeljebb 8-ad napra foganatosítják, c) Szerkesztik az illető 
• Értekezéseket ' s az osztály netaláni egyéb kiadványait, d) A fő­
titkár által hozzájok á tte tt  mindennemű hivatalos iratokról és 
beadványokról rendes igtató-könyvet visznek ; valamint kiadó- 
ki'-nyvet is az általuk kiadott irományokról s az osztálybeli leve­
lezésről. Az egyenesen az osztályhoz érkezett beadványokat min- 
denek előtt közük a fő titkári hivatallal, beigtatás végett, e) Mint 
az osztályelnök megbízottjai, ők gondoskodnak az osztályértekez-
let havonkinti, vagy szükség esetén rendkívüli egy behívásáról ; 
melynek / )  jegyzőkönyvét szintén vezetik és határozatait végre­
hajtják. g) Folytonos figyelemmel lesznek arra, hogy osztályuk 
ülésein tudományos előadásban h iány ne legyen ; e végre az osz­
tályértekezletet mindannyiszor jó eleve figyelmeztetik ; szükség 
esetén egyes tagokat is felszólítnak.
8. Tartoznak a tagok minden, az Akadém ián kívüli tudo­
mányos dolgozataik jegyzékét évenként a főtitkárhoz beadni a 
végre, hogy magános m unkálkodásaikról is állhassan külön pont 
az Almanachban.
9. Minden tag fel van szólítva, hogy küldje be pecsét alatt 
évenként önbiographiai jegyzékeit, melyek feltöre.tlenül a levél­
tárban őriztetnek, mig azokra halál s készülendő életirás vagy 
emlékbeszéd esetében szükség leszen.
10. Halál által elvesztett tagjainak az Akadémia következő 
végtiszteletet határozo tt :
a) Ha a halál esete Budapesten adja m agát elő : a megholt­
nak rokonai, osztálybeli társai-, barátai- vagy szomszédaitól várja, 
az Akadémia, hogy a temetés napja- és órájáról késedelem nélküli 
értesítsék a fő titkári hivatalt, mely azt azonnal tudtokra adatja, 
valamennyi Budapesten levő tagoknak, hogy az Akadémia term ei­
ben összegyűlvén s innen testületileg indulván a gyász házához’’ 
társok temetésén fekete ruhában, minél számosabban megjelenje­
nek. Temetés napján az Akadémia házára gyász lobogó tűzetik.
b) Ha ülés napjára esnék a temetés, az ülés másnaprai 
té te tik  át.
11. Az Akadémia elhunyt tagjai emlékezetét háromféle 
módon tiszteli.
a) Rövid g y á s z  b e s z é d  d e l ,  melylyel a társ halála ti 
valamely barátja, ki eziránt a fő titkárt m indjárt-a h ír vétele utál 
tudósítja, s ilyennek nem létében a főtitkár, a temetés, vagy hf 
az elhunyt vidéken lakott, a vett h ir u tán i legközelebbi összes 
ülésben jelenti be. Kiadandó az Értesítőben.
b) É l e t r a j z z a l ,  mely az elhunyt életéhez s irói pálya 
jához tartozó adatokat adja. Kiadandó az Almanachban.
c) E . m l é k b e s z é d d e l ,  mely az elhunyt életét, mun 
kálkodását és hatását szónoki előadásban terjeszti elő.
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12. Ha valamely Budapesten lakó, vagy tartózkodó tag  
■ dy szegénységben halna el, melynél fogva tisztességes eltakaritta- 
t.ísa sem lenne eszközölhető, e felől értesíttetvén, az elnök gon­
doskodni fog.
13. Á ltalában csak holt tagok képei nyerhetnek az Akadé­
mia illető termében helyet ; minden egyes esetben titkos szavazás 
u tján  döntetik el : felfüggesztessék-e valakinek képe vagy se.
MÁSODIK FEJEZET.
I. Ü 1 é s e k.
Osztály és összes ülések.
14. Az Akadémia h e t e n k i n t  egyszer, u. m. h é t f ő n  
délután 5 órakor ta r t  ülést ; szükség esetén, vagy valamelyik osz­
tály kivánatára, többször és más napon is tarthat.
15. Az osztályok ez üléseken a m egállapított sorszám sze­
rin t váltakoznak (I. II. III.), úgy hogy a nyelv- és széptudomá- 
nyok u tán  a bölcsészeti, társadalm i és történeti, — ezek u tán  pe­
dig a m athem atikai és természettudományok osztályülése követ­
kezzék ; mely sor azután újra kezdődik. (Kivétel a 17. pont.)
16. Mindenik osztálynak jogában áll a hét folytán (melynek 
hétfőjén ülése volt) még egy másik ülést is tartan i, melynek napja 
illésről ülésre h a tá rozta tik  meg, s a hétfői ülésben, az illető titk á r  
által kihirdette  tik.
17. Minden hó utólsó hétfőjén, az Akadémia csupán ő s z -  
- z e s ü l é s t  tart, melyre a rendes tagok megjelenni kötelesek, a 
tiszteletiek s levelezők elváratnak. Ezen kiviil a pályam unkák be­
küldési határnapja u tán következő legközelebbi osztályülés egy­
szersmind összesülésnek jelölendő, de csupán a pályam unkák be­
mutatása végett. Október hó első osztályülése u tán  összes ülés is 
tartatik , a szünidő a la tt összegyűlt tárgyak bejelentése végett.
18. Év vége felé a fő titkár a jövő évre szóló Ü l é s s o r t  el­
készítvén, helybenhagyás végett az elnökség elé terjeszti s kinyo- 
niatván szétküldi a tagoknak. Valamennyi helyben lévő tag  m in­
den akadémiai év kezdetén körlevél által szólittatik  fel az ülések
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lá togatására ; külön meghívó csak az Üléssortól történő eltérés 
esetében küldetik  szét.
19. Valahányszor az elnök az előforduló tárgyak tekintet é- 
ből illőnek ítéli, az ülést zártnál: nyilatkoztatja, melyben tehát 
hallgatóság nem jelenhetik meg, vagy ha a szokott akadémiai ülés 
zá rttá  alakul, abból távozik.
20. Az osztályok tárgyai (Alapszab. 29. §.) szorosan szakbeli 
előadások és közlések, mik az illető tudom ány előm ozdítását esz­
közölhetik. Ezek minél részletesebbek és kimerítőbbek, annál 
inkább megfelelnek a k itűzö tt czélnak. Különösen tehát :
a) Ily értekezések és emlékiratok az illető osztály köréből 
s azok felett szóbeli eszmecsere.
b) Nagyobb kézirati m ukákból egyes szakaszok közlése az 
egésznek ismertetésével.
c) Mindennemű érdekes közlemények, melyek a tudom á­
nyok s illetőleg a szépművészetek haladását tárgyazzák, tehát de 
vágó figyelemre méltó esetek, vizsgálódások, tapasztalatok, mik 
akár az eddigi tanok megerősítésére vagy megvilágosítására, akár 
új nézetek m egalapítására szolgálnak.
d) Bármely találm ányok bem utatása és fölfedezések beje­
lentése, ha tudományos szemponthói vétettek fel, s az illető szak 
gyarapítására vannak.
e) Nagy figyelmet érdemlő bel- és külföldi m unkákról tu ­
dósítás.
f )  Bel és külföldi nagy hirü, s a tudomány veszteségével 
elhunyt férfiak munkálkodása- és hatásuknak m éltatása, ha nem 
voltak is az Akadémia tagjai.
g) Mindennemű osztálybeli m unkálatok tárgyalása és elin­
tézése, ide tudva a pálj’amunkák elítélését s a nyom tatandó kéz­
iratok  m egvizsgáltatását is.
/<) Tagválasztási előkészületek.
i) Az osztály költségvetése irán ti javaslattétel.
21. Az osztályülési tudományos előadásokra nézve «•) az osz­
tályok, értekezleteikben (lásd : 27.), az Üléssor szerint reájok eső 
üléseknek előadási tárgyakkal ellátásáról, illetőleg a tagok vá l­
lalkozása utján, jókor gondoskodjanak s a m egállapított előadások­
ról egyúttal a fő titkárt is értesítsék, hogy ez mindegyik ülés tár-
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nyolcz nappal előbb a terem  fekete táb lá ján  k ih irde t­
hesse.
b) A felolvasó köteles teljesen előadni értekezését a részére 
engedett egy óra a latt, vagy egészen felolvasván azt, ha terjedel­
me engedi, vagy vázlatban terjesztvén elő, m utatványok közlése 
mellett. A vázlat, mely az egészről fogalmat nyújt, rövid kivonat, 
vagy szóbeli ismertetés lehet. Az értekezésnek több ülésben foly­
tatólagos előadása csak az osztály k ivánatára történhetik . Köte- 
les továbbá a felolvasott értekezésnek a szerző által elkészített ki- 
' ouatât még az ülés folytán az Értesítő számára beadni ; m elyért
alamint az önálló tudományos értekezés czimén ki nem adható 
kisebb előterjesztésekért, m int jelentések, bírálatok, könyvismer­
tetések, rövid necrologok stb. tiszteletdij nem jár.
c) Nem-akadémikusok, kik valamely értekezést az Akadé­
mia előtt fel k ivárnak olvastatni, azt csak az osztályértekezlet 
helybenhagyásával, s valamely osztálybeli tag u tján tehetik. Ez 
esetben az értekezést valamely osztálybeli tag  olvassa fel.
Ha nem-tag személyesen akar előadást tartani, erre, a 
munka előleges beküldésével, minden egyes esetben az Akadémia 
ngedélyét kell kikérnie, mely az illető osztályértekezlet vélemé­
nye alapján adatik vagy tagadtatik  meg.
(/) Ha a tárgyak halmaza vagy elhalaszthatlansága úgy k í­
vánná, bármely ülés, az elnök által e végre rendelt napon foly­
tatható.
e) Székfoglaló értekezés elővizsgálat nélkül, minden más 
előadás elnökileg kirendelt bárom  bíráló szavazata alapján véte­
lik fel az »Értekezések« czimü akadémiai közlönyökbe. (Lásd 
alább). Ha a székfoglaló az Évkönyvekbe adatik be, e gyűjte­
mény szempontja tekintetéből megy osztályi vizsgálat alá. Egyéb­
iránt
/ )  Az előadott m unkáról szabadon rendelkezhetik a szerző. 
Ha azonban székfoglaló vagy emlékbeszéd az előadó tag á lta l 
másutt adatnék ki, fentartja  m agának az Akadémia, azt saját 
közlönyében is adhatni, s ez esetben díj nélkül.
22. Minden tagnak van joga szándéklott- előadását b izo­
nyos ülésnapra az illető titk á rra l bejegyeztetni. Ha az ekkép je - 
ientkezők száma kelleténél nagyobb volna, az előadás idejére
23. Ha ki valam ely fontosabb indítványt szándékozik tenni, 
azt jókor bejelenti az illető titkárnak , hogy az előrajzba beme­
hessen, egyszersmind köteles azt, az Értesítő számára, még az 
ülés folytán írásban is beadni.
24. Ha valam ely indítvány elfogadtatván, bővebb kidolgo­
zására küldöttség rendeltetnék : az indítványozó ebben minden­
kor benne legyen.
25. Minden tag saját osztálya üléseiben b ir döntő szavazat­
ta l ; tanácskozó szavazattal azonban minden rendbeli tag bármely 
osztályban bir, valam int előadási joggal is.
26. Oly kérdésekre nézve, melyek term észetűknél fogvai 
több osztályt is érdekelnek, fenmarad az összes ülésre hivat­
kozás.
27. Minden osztálya havonkint egy, szükség esetén több ősz- 
tá ly -értekezletet tart.
Ez értekezletek czélja az osztály’ kebelében szerves mun­
kásságot fejteni ki és ápolni, az osztályüléseket előkészítői, azi 
osztály benső, úgyszólva házi, nem különben szakügyeit fesztelen 
körükben m egvitatni, valam int az ülés határoza ta  folytán, tudó- 
mány’os tárgyak körül, bizottságilag eljárni. Jelesül :
a) Gondoskodik az értekezlet a következő ülések előadandó 
tárgyairó l (21. a.)
b) Nem-tag á lta l felolvasásra benyújtott értekezést egy 
tagjával m egvizsgáltat, s elfogadás esetében azt elő is adatjí 
(21. c.)
c) Véleményez, hogy valamely nem-tag olvashat-e az ülés 
ben személyesen.
d) A fő titkár által hozzája á tte tt vagy a szerző által egye 
nesen benyújtott kéziratokat egy tagjával megnézeti ; s véle 
m ényt ad, érdemes-e azokat az osztály ülésben előterjeszteni.
e) Lehetőleg oda törekszik, hogy7 az osztály tudománysza 
kainak világszerte való haladási főbb m ozzanatairól az ülésbei 
m inden félév a la tt egyszer, vagy többször is, érdekes szemle táv 
tassék.
nézve intézkedjenek az illető titkárral, s ez, szükség esetén. az
osztályértekezlettel.
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f )  Á ltalában ellenőrködik, bogy az ülésekben a tudomány 
állásához és méltóságához illő előadások tartassanak.
g) Minden az osztályt illető tudományos és belügyek irán t 
mint véleményező, előkészitő, javaslattevő lép fel, s tanácskozása 
eredményét az ülés határozata alá terjeszti.
/i) Áz osztály által rá bízottakban küldöttségileg eljár ; pá­
lyamunkáknál b írálókat jelöl, s a hol szükséges, azok véleményeit 
egyesíti.
i) Új tagokat ajánl az Akadémiának.
7.-) H atározatairól jegyzőkönyvet visz, melynek azonban 
fontosabb pontjai az osztályülés jóváhagyása alá terjesztendők.
28. Az osztály választja saját elnökét (Alapsz. 38. §.) és 
ajánl osztálytitkárt (51. §.) m indeniket oly osztályülésben, melyre 
a vidéki tagok is m eghívattak.
29. Az összes ülések tárgyai (Alapszab. 31. §.) : tagok feletti 
emlékbeszédek, az Akadémia közös ügyeire, szervezeti intézkedé­
seire vonatkozó kérdések, más tudományos testületekkel folyta­
to tt viszonyai tárgyalása és küldemények bem utatása ; az osztály­
költségvetések egyeztetése, s az akadémiai összes tudományos 
költségvetés előzetes megállapítása.
II. N a g y g y ű l é s  ek.
30. A nagygyűlés évenkint május hó folytán ta rta tik .
31. A nagygyűlés teendői lévén (Alapsz. 32. §.) az osztá­
lyokba, illetőleg az igazgató tanácsba tagok, osztálytitkárok vá­
lasztása, az osztályok jelentése alapján jutalm ak odaítélése s új 
mtalomkérdések kitűzése : m ind ezen tárgyak az osztályok á lta l 
jókor előkészítendők.
32. Ebhez képest tartoznak  a vidéki rendes tagok is, a 
nagygyűlés előtt két nappal, Pesten megjelenni, hogy a velők k i­
egészített osztály tagjai összeülvén, a nagygyűlés elébe terjesz­
tendő jelentéseiket minél gyorsabban elkészíthessék.
33. A tag-ajánlásra és választásra nézve következő szabá­
lyok az irányadók :
a) Bármely akadémiai tag  ajánlliat, de csak saját tudom:- 
ngos szakával foglalkozó egyéneket, megválasztásra.
i)  Az ajánlandó egyén minősítvénye, az Alapszabályok 
15—16. §§.-ainak értelmében, a szigorú szakképzettség, a tényleges 
és folytonos szaktudományi búvárkodás kim utatása által, valam int 
az ajánlandó tag irodalmi munkálatainak felsorolása által, — az 
ajánló szakbeli tag részéről írásban indokoltassék. Az irodaim 
munkák, a mennyiben netalán kevésbbé volnának ismeretesek, az 
ajánlathoz mellékeltessenek. — Pusztán gyakorlati, habár tudo­
mányos képzettségen alapuló minősitvény, a föntebbi kellékek 
nélkül, nem tekinthető elegendő képességnek az akadémiai czélok 
előmozdítására.
Tiszteleti tagságra nézve az Alapszabályok 14-ik §-a irány
adó.
c) Az ajánló érin tett Írásbeli a ján la tá t márcz. 31-ig bezá­
rólag az Akadémia főtitkárának adja át. E  határidőn túl azon érre 
ajánlatok el nem fogadtatnak. A beérkezett a ján latokat a fő titkár 
átteszi az illető egyes osztályokhoz. Az osztályok külön értekez­
letben előleges tájékozás végett, tudomásul veszik az ajánlottak 
minősítvényeit. Egy héttel a nagygyűlés előtt az ajánlatok a tő. 
titk á r által, hasonló tudomás végett, a többi osztályokkal köl­
csönösen közöltetnek.
d) A m egérkezett vidéki tagokkal kiegészített osztályok az 
em lített módon ajánlottak közöl kétharm ad szótöbbséggel te r­
jesztenek új tagokat megválasztás végett az összes Akadémia elébe,, 
a nagygyűlés első napján. Ez alkalomm al a nagygyűlés az előter­
jesztések felett tanácskozik, és az osztályonként m egválasztan- 
dók számát m eghatározza ; mely számhoz m agát a választó gyű­
lésben ta rtan i fogja.
34. A nagygyűlés üléseiben közönség nem jelenhetik meg„ 
kivéve a m eghívott tudományos testületek küldötteit. (Alapsz.. 
32. §.)
III. E l e g y e s ü l é s .
35. Az elegyes ülés tárgyai (Alapsz. 33. §.) az elnökök é; 
fő titkár választása.
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IY. K ö z ü l é s .
36. Az összes ülések kötelessége jókor gondoskodni arról, 
hogy a közülési előadásra alkalmas m unkákban fogyatkozás ne 
legyen. E végre mind az Évkönyvekbe és az »Értekezések« czimíí 
folyóiratba szánt dolgozatok vizsgálatánál ügyelettel lesznek a 
vegyes közönség előtti felolvashatásra, mind megbizás u tján  is 
gondoskodnak, hogy érdekes előrajzot adjanak a nagygyűlés elébe, 
mely azt végkép m egállapítja.
HARMADIK FEJEZET- 
Á l l a n d ó  B i z o t t s á g o k .
37. Az állandó bizottságok, melyek az Alapszabályok





d) Statistikai és nemzetgazdasági
e) M athematikai és term észettudom ányi bizottság.
38. Az állandó bizottságok havonként rendszerint egyszer 
gyűlnek össze ; névszerint az archaeologiai bizottság minden hó 
első keddjén, a m athem atikai és term észettudom ányi bizottság a 
hó első péntekén, a statistikai minden hó első csütörtökén, a 
nyelvtudományi minden hó első szerdáján, a történelm i minden 
lió első szombatján ; rendkívül pedig, valahányszor a szükség 
kívánván, az illető bizottsági elnök a bizottságok tagja it össze­
hívja.
1. Nyelvtudományi bizottság.
39. A nyelvtudományi bizottság feladata arra  van irá ­
nyozva, hogy az osztály nyelvészeti ügyei egységes, összevágó, 
következetes vezérlet és felügyelés, folytonos szemmeltartás és 
gyakoribb eszmecsere m ellett, élénk, öszhangzó, nyomos előhala- 
dást tegyenek. Ehhez képest a bizottság működési körét teszik :
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A) A s z o r o s a b b  m a g y a r  n y e l v t u d o m á n y ,  
melynek feladata :
I. A m agyar nyelv tudományos ism eretét eszközölni 
s azt szigorú kritikával kidolgozott m unkálatokban közrebo­
csátani.
II. A gyűjtö tt és gyűjtendő nyelvanyagot, a nyelv term é­
szetes fejlődéséhez alkalm azott rendszerben, előadni : e szerint a 
körülményekhez képest nyelvtanokról és szótárakról gondos­
kodni, különösen a tájszó tárt folytatni, a mester m űszótárt meg­
indítani.
III. A műnyelv alakulását szemmel ta rtan i s általában az 
irodalm i nyelvművelést olyképen ellenőrizni, hogy egy részt, h i­
ányos nyelvismeretből folyó erőszakos szóképzésre ne vetemed­
jék  ; másrészt pedig az idegen nyelvek hatása a m agyar nyelvnek 
gram m atikai, különösen syntaktikai szerkezetét meg ne ham i­
sítsa ; nemkülönben arra  is törekedni, hogy az eddig elkövetett 
nyelvrontások lehetőleg orvosoltassanak.
B) A  s z é l e s e b b  m a g y a r  n y e l v t u d o m á n y , m ely­
nek feladata :
I. A m agyarral hasonalkotásu altaji nyelveket behatóan ta ­
nulmányozni, s a mennyiben m ódjában áll, ism eretüket nyelvta­
nok és szótárak u tján  is, köztünk előmozdítani.
II. Ez ismereteket tudományosan feldolgozni, kiváló tek in­
tettel arra, hogy azok a m agyar nyelv tényeinek földerítésére, 
vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak.
III . Egyéb, bár merő idegen nyelveknek, a melyek a m a­
gyarral történelm ileg érintkeztek, ugyanarra  gyakorolt hatását 
feltüntetni.
C) Az irodalom-történet, melyre nézve a bizottság teendője :
I. Az Alapszabályok 3. §-a értelm ében az irodalom emlé­
keit felkeresni, s azokat megismertetni.
II. A m agyar nyelvem lékeket kiadni. A »Magyar Nyelv­
emlékek* szerkesztője a b izottságtó l veszi utasításait, a m ásolá­
sok, kiadások s egyes szerkesztési kérdések körül.
D) Az Akadémia á lta l a bizottsághoz á tte tt  ügyek elin­
tézése.
A bizottság egyébiránt fen ta rtja  magának, hogy a műkő-
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mének A) és B) a la tti tervrajzából folyó egyes feladatokat időről 
időre, a rendelkezhető anyagi módhoz képest, meghatározza.
40. A nyelvtani, szótári és irodalmi m unkálatok körében 
előállítandó egyes m unkákról alkalmilag tesz a bizottság elő ter­
jesztéseket az osztály u tján az elnökséghez és igazgatósághoz. 
Állandó, rendes, folytonos kiadásai pedig a bizottságnak : 1) A régi 
nyelv- és irodalm i emlékek folyam atban levő kettős gyűjteménye 
(Nyelvemlékek és Corpus Grammaticorum). 2) A nyelvjárási, szó­
ári és nyelvemléki anyagok irán ti levelezés, másolatok, szerzé- 
- k költségei. 3) Kisebb anyagok és dolgozatok közzétételére a 
"izottság saját közlönyt nyert »Nyelvtudományi Közlemények« czim 
alatt, a melybe tétetnek által az osztálybeli szorosan nyelvtudo­
mányi értekezések és közlések is. (Ehhez képest a nyelv- és szép- 
tudományi osztály »Értekezései« körének megszorításáról lásd 
a 62. d.)
41. A » Nyelvtudományi Közlemények«-^ a bizottság előadója
szerkeszti.
42. A bizottság rendes kiadásainak fedezésére az akadé­
miai pénztárban állandóan külön kezelt rovat szolgál, melynek 
lorrásai : a) az igazgatóság által kirendelendő évi alap ; b) »Köz­
leményeinek« jövedelme.
2. Történelmi bizottság.
43. Az állandó történelm i bizottság feladása a magyar tör- 
énelem kútfői felkeresése, gyűjtése, kiadása. E végre a) levele­
zőibe bocsátkozik nyilvános és magán könyv- és levéltárak b irto ­
kosaival, őreivel, egyes gyűjtőkkel s történetkedvelőkkel, az i tt-  
ott fenm aradt kútfőszeiű emlékekről tudomás, regesták, hű m á­
solatok, a hol lehet eredetiek szerzése végett; hol ilyek máskép 
a tudománynak meg nem menthetők, azok megvételét ajánlja az 
Akadémiának. Különösen b) kötelességének ta rtja  nem csak rög- 
niri kiadandókat gyűjteni, s azok közzétételét azonnal eszközölni, 
iianem mindent felhalmozni, mi jövendőre is a reá b ízott czélok 
létesítésére szolgálhat, hogy ekkép egy kritikai hűséggel és pon­
tossággal később kiadandó Egyetemes Magyar Okmánytár előké­
szíttessék.
44. Ezek eszközolhetésére, a bizottságnak, az akadémiai
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pénztárban, egy állandóan külön kezelt rovat szolgál, melyn k 
bevételi forrásai : a) az évenkinti országos segély ; b) az igaziraró 
tanács által e végre kirendelt évi alap ; c) a Teleki-alapit vány : d) 
az általa kiadott könyvek jövedelme ; e) egyes hazafiak e czélra 
te t t  és teendő ajánlatai. A gyűjtö tt történeti kincseket kiadja : 
A) A Történelmi Tárban, melynek főczélja a m. tört. kútfők 
ismeretének előmozdítása s kisebb kútfők közlése. Ilyek különö­
sen : 1 Megyék, kerületek, városok, vidékek s kisebb községek köz­
ségi életére, jogviszonyaira és szerkezetére vonatkozó iratok, mint 
statútum ok, jegyzőkönyvek, jövedelmi és költség-kim utatások : i 
tanulság- és fontossághoz képest egészen vagy k.vonatban. 2. Csa­
ládok, uradalmak, úgy egyházi megyék, káptalanok, szerzetek és 
egyházi községek történetére vonatkozó iratok, tehá t ok-és alapít­
ványlevelek, végintézetek, nemzékrendi jegyzetek, jószágbecsük 
és jövedelmi kim utatások, egyházlátogatási jelentések, anyaki y- 
vek és necrologiumok kivonatai stb. 3. A földművelés, m űipar és 
kereskedelem történetére vonatkozó emlékek, m int urbáriumok, 
czéliszabályok, árszabások, vásárkiváltságok stb. 4. A törvény- 
hozás, közigazgatás, országos pénzügy és jogszolgáltatás tö rténe­
té t felvilágositó jelentések, utasítások, magán naplók, összeírások, 
nevezetesebb pörök és Ítéletek, kivált a régibb időkből. 5. A kiil- 
viszonyokat felderítő állami szerződvények, békekötések s azokra 
vonatkozó acták, követségi utasítások, jelentések, a régibb idők­
ből. 6. Egyes nevezetesb eseménj'ekre, úgy históriai személyekre? 
vonatkozó okmánysorok, levelezések. 7. Régi kéziratokban és köny­
vekben, régi missálék- és naptárakban stb. található h istóriai fel­
jegyzések, továbbá kisebbféle naplók. 8. Tudományos intézetek; 
tö rténeti emlékei. 9. Felírások. 10. Levél-, könyv- és kézirattárak; 
históriai kéziratai és okmányai ismertetése, kivonatai, r egesták 
alakjában. 11. Utasító, ismertető sorozata M agyarországot s an 
nak régi tartom ányait illető, külföldön megjelenő históriai kút 
főknek, úgy szintén külföldi m unkákban ta lá lta tó  m agyar hist' 
riai kútfői közlések kivonatai. 12. Az Akadémiához érkező okma 
nyok tartalom jegyzékes folyó sorozata. Mi e közlemények forrná 
já t  illeti, az azokat bevezető, követő, berekesztő szöveg nem any 
nyira okoskodó s történetnyomozó, m int lényegesen kútfő-ism er 
tető, ezeket csoportozó és összefüggesztő legyen.
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B) A Magyar Történelmi Emlékekben (Monumenta Hungáriáé 
Historica.) Ezek főosztályai : a) Okmánytárak (Diplomataria), 
egyes nagyobb korszakok, vidékek, hatóságok, családok vagy tá r ­
gyak szerint, oklevelek- s másnemű hivatalos és tö rténeti érdekű 
magán irományokból, melyek eddig vagy egészben vagy részeik­
ben kiadatlanok ; vágj’ kézen nem forgó, főleg külföldi m unkák­
ban jelenvén meg, íróink előtt nagyobbrészt ismeretlenek ; vagy 
ha nálunk megjelentek is, részint nem mentek még be okleveles 
gyűjteményeinkbe, részint igen hibásan adattak  ki. b) Kútfőszerű 
Történetírók (Scriptores) deák, magyar, sőt más nyelveken is. c) 
Országgyűlési irományok : acták, naplók, kiadatlan törvényszöve­
gek. — Külön osztályait e közzétételeknek képezik :
C) A Török-magyar Kor Történelmi Emlékei, melyek gyűj­
tése-, fordítása- s a b izottság ügyelése a la tt kiadásáról egy külön e 
végett megbízott tag gondoskodik.
D) A Magyar Leveles Tár, vagyis magyar nyelven irt régibb 
levelek gyűjteménye, melynek mind az országos és egyházi, mind 
a műveltségi, beléleti és nyelvtörténetre kútfőül szolgálnak.
E) A történelm i bizottság feladatával szoros összeköttetés­
ben levő külön munkák.
45. A tárgyak megviszgálása-, megbirálása- és összeállítá­
sában a bizottság önállólag já r  el ; de m unkálatairól évenként az 
összes ülés elébe részletes jelentést ad.
3. Archaeologiai bizottság.
46. E bizottság figyelmének tárgyai a hazában létező és fel­
talá lható , minden ó és középkori, régiségtani becsű m űm aradvá­
nyok, legyenek azok m agyar vagy nem m agyar eredetűek. Tehát 
minden régi épületek, vagy olyaknak m aradványai ; régi kőfa- 
ragványok, akár önállók, akár m int régi épületek fenmaradt ré­
szei, u. m. szentek állóképei s egyéb szoborfélék, kőkoporsók 
vagy sirfedelek, dombormunkával vagy régi felirattal faragot 
czimerképek, keresztelő-medenczék, o ltárok ;fafaragványok ; szob­
rászati öntvények, ide értve a régi harangokat is ; az itt-o tt 
nagyobb csoportozatokban előforduló mesterséges halmok (külö­
nösen kunhalmok) ; régi festések, templomok és házak falain, vagy 
önállók is ; metszések nyom atai vagy táblái rézben vagy fában ;
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régi fegyverek, bútorok, eszközök, edények ; régi érmek, pecsét­
nyomók és pecsétek, czimerek stb. m űtörténeti tekintetben.
47. A bizottság igyekszik ilynemű régiségek létezéséről tu ­
domást szerezni, azoknak fellelhetése és fentarthatása módjáról 
tanácskozik, s ez irán t az Akadémia elő tt indítványokat tesz, 
azoknak vagy rajzaiknak gjTüjtéséről gondoskodik ; mindezek 
nyomán az em lített régiségek ism eretét és azoknak a tudomány, 
névszerint az archaeologia, epigrapbika, numismatika, sphragisti- 
ka, heraldika, stb. érdekében való felhasználását és lehető haszno­
sítását eszközli és elősegíti.
48. Az archaeologiai bizottság szakértő és szakkedvelő aka­
démiai tagokból áll ; de az Akadémián kívül levő oly férfiak segít­
ségével és hozzájárulásával is élhet, kik vagy szaktudományuk- 
vagy birtokuk-, illetőleg lakhelyöknél fogva, s a régiségtudo­
mány irán ti szeretetből a bizottság működését elősegítni képesek 
és hajlandók.
49. Kívánatos levőn a hazai s nemzeti régiségeknek rendsze- 
res'megismertetése s leírása,úgy szintén a mű- és történeti emlékek 
megőrzése és fentartása, a bizottság körét a következők teszik :
1) Egy hazai archaeologiai repertórium készítése, melyben
a) mindazon nemzeti régiségeink kim erítő s lehetőleg rendszeres 
összeírása és sorozata adassák, melyek eddig egyes leírások által 
többé vagy kevésbbé köz ism eretre ju to ttak , a tárgyaknak lehető­
leg összes s minden egyes leírásaira sőt rajzaira is utaló pontos 
idézetekkel, s a m ennyire lehet, a tárgyaknak, valam int a le írá ­
soknak és rajzaiknak rövid jellemzésével sőt b írálatával ; b) folyó 
följegyezése minden újabb fölfedezéseknek és leleteknek, melyek 
akár egyenesen bejelentés, akár egyéb magán tudósítás, vagy a 
napi sajtó u tján a bizottság és tagjai tndom ására ju to ttak .
2) A hol szükségesnek m utatkozik, egyes nevezetesb régi- 
ségi tárgyaknak a hely színen történendő megvizsgáltat ása, tagjai 
vagy más szakavatottak által, ásatások, az ország egyes, régisé­
gekben s különösen építészeti műemlékekben dúsabb vidékeinek 
beutaztatása, s az érdekesebb és nevezetesb tárgyaknak avato tt 
egyének által fölvétele s lerajzoltatása.
3) Megkeresése a korm ánynak és hatóságoknak az iránt, 
hogy az alattok levő orgánumoknak a felmerülő régiségi találm á-
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nyokról és fölfedezésekről minden egyes esetben teendő jelentést 
hagyják meg ; valam int ezen jelentéseknek a bizottsággal leendő 
haladéktalan közlésére is fölkérése.
4) Minden adandó alkalommal viszonyba lépés mindazon 
világi és egyházi hatóságokkal, községekkel, egyházi védnöksé­
gekkel, vagy egyes birtokosokkal, a kiknek felügyelése a la tt vagy 
birtokukbannevezetesb mű- vagy csak történeti, különösen pedig 
építészeti emlékek vannak, hogy igy a hazai régiségek s történeti 
emlékek kellő fentartására hasson, meggátolja azok lerombolását, 
s befolyjon a netalán teendő újításokra és változtatásokra. Ezen 
irányban is kikéri a kormánynak és hatóságoknak fő felügyeletéi 
melyeknek közbejárása által igényt ta r t  rá, hogy m inden egyes 
felmerülő esetben az ily emlékek fentartását, azoknak változta­
tását, vagy épen megsemmisítését illetőleg eleve értesíttessék ; 
tudta és közbenjárása nélkül semmi ily emlékeket érdeklő neve­
zetesebb határozatok, munkálatok, változtatások foganatba ne 
vétessenek ; sőt igyekezni fog kieszközölni, hogy a hol ezen emlé­
kek hasonló eljárás által veszélyeztetve volnának, az ily m unká­
latok a bővebb tárgyalásig felfüggesztessenek ; az újítások- és 
változtatásoknál minden befolyását oda intézvén, hogy azok a 
műemléknek lehető legnagyobb kíméletével s mindenkor csupán 
eredeti stíljének megfelelő idomban történjenek.
5) Feladata egy rövid közérthetőségé Utasítás kidolgozása 
és minél több példányban közzétevése, mely rom ladozásnak leg­
inkább k ite tt mű- és történeti építészeti emlékeknek, m int régi 
romváraknak, egyházaknak stb. a lehető legegyszerűbb módon, s 
legcsekélyebb költséggel való fentartását, vagy csak azoknak a 
további fenyegető enyészettől megóvását, a m int mindenki által 
könnyen eszközölhető, előadja s tanítsa. Ügyelni fog egyszesmind 
arra, hogy lehetőleg népszerűén készült iratok  által a mű- és épí­
tészeti stílusokat a nagy közönséggel megismertesse, s ez által ne 
< sak a műismereteket s m űirányt terjeszsze, de különösen oda is 
hasson, miszerint a műépitészeti emlékek újításánál és jav ításá ­
nál azok eredeti idoma és ízlése tekintetbe vétessék, mind pedig 
a közönséget a régiségek s műemlékek irán t álta la  teendő jelen­
téseiben és leírásaiban azok műbecse megismerésére, s kellő m eg­
nevezésére és m eghatározására utasítsa.
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6) Oly kitűnő becsű vagy nemzeti érdekű emlékeknél, me 
lyeknek fentartása veszélyeztetve van, mindent el fog követni a 
felügyeléssel m egbízott hatóságoknál, s különösen azon községek­
nél és egyeseknél is, kiknek azok birtokukban vannak, hogy azo­
kat az é rin te tt műemlékek kellő fentartására bírja. Hol ez irány­
ban siker nem kiséri lépteit, igyekezni fog az ily emlékeket az 
illetők birtokából számára kinyerni, azokat tehetsége szerint hely- 
reállitni, javitni, vagy csak fentartani, s a m ennyire ez tehetsé­
gében nem állana, a nemzet segélyéhez is fog folyamodni s azo* 
ká t köz nemzeti birtok  és adakozás tárgyává igyekszik tenni.
7) Munkálkodásáról időnkint közleményeket ad ki, melyek 
a bizottság mai állásához és igénj-eihez képest háromfélék, t. i. a) 
Monumenta Hungáriáé Archaeologica, vagyis : M agyarországi Ré­
gészeti Emlékek, m int olyan díszmunka, melynek egyes füzetei 
vagy kötetei egy-egy nevezetesb műemléknek vagy művészi 
cyclusnak érdekes rajzokkal vagy festett táblákkal illu stra it lei - 
sát foglalják magukban ; b) Archaeologiai Közlemények, melyek k i­
sebb terjedelmű leírásokat, jelentéseket stb. hoznak a befolyása 
a la tt fölvett, leírt, fentarto tt, az enyészettől m egm entett vágj- ki- 
jav itta to tt műemlékekről, vagy egyéb régiségekről. Rendesen 
vezetvén a tudom ására jö tt hazai régiségeket, e Közleményekben 
a bizottság az újabb leletek sorozatát közli, ezekben hozza az is­
m ertető, tudományos értékű értekezéseket és m onographiákat, fi­
gyelemmel kiséri a»»általános régiségtani búvárlatokat és fölfe­
dezéseket is, valam int minden körébe vágó, nevezetesb szakmun­
ká t m egismertet, c) Archaeologiai Értesítő, melynek rendeltetése, 
hogy a régészet érdekében rövid és halogatást nem szenvedő k i­
sebb jelentéseket, leírásokat, útm utatásokat, figyelmeztetéseket 
hozzon. A rokon társulatoknál észrevehető mozgalmakat közli, 
a tudományos, közérdekű leveleket kiadja, Újabb leletek ésEgyve- 
leg czime a la tt a honi és külföldi leletekre az olvasókat figyelmez­
teti, egyes szakkérdéseket tűz ki, m ásokra felel, és az ügybará­
toknak vagy községeknek felvilágosításokat ad, végre az archaeo­
logiai irodalom újabb term ényeit felsorolja.
8) A nemzeti régiségek bejelentése irán t m ár előbb az 
Akadémia által 1848-ban, újabban pedig 1859-ben közzétett felhí­
vásoknak igyekszik a lapokban és azokon kívül is minél nagyobb
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nyilvánosságot eszközölni. E végre különösen az archaeologia 
minden szakából különös kéi'dés-sorozatokat fog tagja i által k i­
dolgoztatni s összeállittatni, melyek minden egyes tárgynál a ke- 
vésbbé avato tt ügybarátokat is a figyelemre méltóbb mozzana­
tokra, részletekre s eltérésekre figyelmeztessék s igy m integy bő­
vebb utasításul szolgáljanak a régiségtan tárgyainak  felismeré­
sében.
50. E czélok létesíthetésére a bizottság egyik tagja, m int 
bizottsági titkár fog működni. Ez a) bizottsági ülésekben előadói 
tiszte t visel, b) ezek hátározatait jegyzésbe veszi és végrehajtja ; 
e szerint c) a bizottság rendeltetése (46. pont) érdekében szüksé 
ges felszólitásokat, megkereséseket, figyelmeztetéseket, tudakolá- 
sokat, jelentéseket írja, szóval, az összes levelezést a bizottság 
nevében viszi ; d) utazásokat teszen ; e) az Archaeologiai Közle­
ményeket szerkeszti.
51. Mind ezek eszközöllietésére a bizottságnak, az akadé­
miai pénztárban állandóan külön kezelt rovat szolgál, melynek 
bevételi forrásai : a) az évenkinti országos segély ; b) az igazgató 
tanács á lta l  e végre kirendelendő évi alap ; c) a gr. Andrássy 
Manó bizottsági tag és társai által nyom tatásokra felajánlott ké t­
ezer forint ; d) a bizottság által kiadott nyom tatványokból be­
folyó pénzek ; e) a tudomáuy barátja i által, bizottsági felszólí­
tásra beküldendő tízforintos adalékok, m elyekért azoknak a bi­
zottság által kiadott nyom tatványok járn ak  ki. Sürgetős esetek­
ben, bizottsági határozat nyomán, a bizottsági elnök is tehet 
utalványozásokat.
4. Statistikai es nemzetgazdasági bizottság.
52. A statistikai és nemzetgazdasági bizottság feladata 
mindennemű statistikai adatokat, melyek a m agyar koronához 
tartozó országok közviszonyaira vonatkoznak, gyűjteni, rendezni, 
m egbírálni, s más államok adataival is egybevetve, feldolgozni ; s 
azok kibocsátása által Magyarország lehetőleg hű statistikai is­
m ertetését eszközölni.
53. Felhasználja ugyan a bizottság, kellő b irálat mellett, a 
más utakon is közzé te tt adatokat ; fő teendőjéül tek in ti azonban
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a magas kormány, az egyházi és világi hatóságok, testületek, 
egyesületek és intézetek, úgy magánosok, s ha szükség, a hely 
sziliére te tt kiküldések u tján  ju tn i ez adatok birtokába. A mennyi­
ben pedig hazai viszonyainknak más országok statistikai adatai­
val egybevetése is kívánatos, az Akadémia közbejöttével a kül­
föld rokon irányú társulataival és intézeteivel, kiadásaira nézve, 
csereviszonyba lép.
54. A bizottság, m unkálkodása eredménj’eit »Statistikai és 
Nemzetgazdasági Közlemények« czimű, időhöz nem kötött füze­
tekben bocsátja közre, melyekben, önérthetőleg, nem akadémiai 
tagok részéről is fogadtatnak el mind adatközlések, mind kidolgo­
zott értekezések is. Mind ezek körül, valam int m unkálati m ódjára 
s belső szervezetére nézve, a bizottság önállólag já r  el. Az akadé­
miai pénztárban állandóan külön kezelt rovatának forrásai : a) 
az igazgatóság által e czélra kirendelendő évi alap ; b) külön ala­
pítványok és adakozások ; c) Közleményei jövedelme.
5. Mathematikai és természettudományi bizottság.
55. E bizottság feladata az összes magyar hazát természet- 
tudományi és m űtani tekintetben átvizsgáltatni és megismertetni. 
Ehhez képest működési ágai következők. Természetrajznyomo­
zások és közlések, vidékek leírásai állat-, növény- és ásványrajzi 
tekintetben ; földtani, őslénytani közlések ; meteorologiai adatok, 
a mennyire lehet, kiterjesztve a nedvességi, légnyomati, villa­
nyossági stb. viszonyokra ; magasságmérések hálózatának létesí­
tése természettudományi és technikai szempontból ; vegytani 
vizsgálatok, gazdasági, földtani, hydrographiai tekintetben ; azon 
iparos eljárások megismertetése, melyek többé-kevésbbé honunk 
sajátjai, megismertetése a honunkban létre jö tt  nagyobbszerü 
építkezési, u. m. vasúti, hid-, csatornaépítési, vizszabályozási, le- 
csapolási, vezetési stb. vállalatoknak.
56. E czélok létesítésére a bizottság összeköttetésbe teszi 
m agát oly férfiakkal, milyek a tanárok, orvosok, gyógyszerészek 
mérnökök, építészek ; iparvállalatok vezetői, bányászok, s á lta lá ­
ban tudomány- és természet-kedvelők, — kiknek segedelmével 
amaz adatok, rajzok, leírások birtokába ju th a t. Továbbá kirán­
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dulásokat, utazásokat eszközöl ; tárgyakat gyűjt, melyek a nem­
zeti múzeumba adatnak be, hol használatul úgy is minden szak­
ember rendelkezésére állanak, sőt a m últakra is kiterjesztve 
figyelmét, a Magyarországról szóló nyom tatott m unkákat és é rte­
kezéseket, úgy ily kéziratokat is lajstromoz, gyűjt, s tartalm ukat 
megismerteti.
A bizottság felügyel az álta la  létrehozott s jelenleg Budán 
a reáliskola épületében elhelyezett meteorologiai és földdelejes- 
ségi észleldére.
Alkalmat nyújt a tudósoknak a tudomány magasb köréhez 
tartozó feladatok kísérleti keresztülvitelére.
A tudományos szerekre egy, a rendes tagok közül évi dij 
mellett választott, szertárnok által ügyeltet fel.
57. Kutatásai, levelezései, dolgozásai eredményeit a b izo tt­
ság saját közlönyében teendi közzé ; mely végre s a fentebbi czé- 
lokra szolgál neki az akadémiai pénztárban állandóan külön 
kezelt rovat, melynek forrásai a) az igazgatóság által kirende­




58. Az Évkönyvekbe csak oly értekezések vétetnek föl 
melyek vagy új tárg y a t adnak elő, vagy, bár ismeretes alapokon, 
új vizsgálatokba bocsátkoznak, új összevetéseket, összeállításo­
kat, nézeteket, következtetéseket foglalnak magokban, s e mel­
lett tárgy- és nyelvbeli előadásra a jelenkor haladási fokának tel­
jesen megfelelnek. Ehhez képest az osztálybeli vizsgálók e tekin­
tetre  szoros figyelemmel lesznek, kiknek tudósításai nyomán az 
értekezések sorsát az illető osztály határozza el.
59. Az Évkönyvekbe szánt, s előbb az illető osztályülés­
ben, egész kiterjedésük szerint, vagy ha az nem lehetne, kivona-
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tosan felolvasott, s majd osztálvilag megvizsgált és elfogadott é r­
tekezések legott elfogadtatásuk után, a mennyiben külön füzetet 
alkothatnak, egyenkéntes külön czímlappal kinyomatván, kiadat­
nak, félre tétetvén azokból bizonyos példányszám, hogy mikor az 
ily egyenként közzétett kiadványok 50—60 ívre gyűltek, az Aka­
démiának illető évi közülési tárgyaival kiegészítve, gyűjtőczim és 
tartalom jegyzék hozzáadásával, m int évkönyvi kötet, ú jra  és 
együtt kibocsáttathassanak.
II. Értekezések s Értesítő.
60. Hogy a tagok, s mind azon hazafiak, kiket az Akadé­
m ia munkálkodásai érdekelnek, ezekről folyvást és részletesen 
értesülhessenek : mindazon értekezések és tárgyalások, melyek 
közzétételre alkalmasak, az Értekezés és Értesítő czimü folyóira­
tokban, időrendben adatnak ki.
Ugyanis az A kadém iának, eddigi háromosztályú Értesí­
tője helyett 1867. jan. 1-től fogva kétrendü közlönye van:
1. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője.
2. Értekezések. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.
61. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője egy oly, 
apró füzetekben folytonosan megjelenő, folyóirat, melyben m in­
den akadémiai ülés, időrendben, az osztályok elkülönzése, vagy 
szak szerinti csoportosítása nélkül, következik egymásra, s igy e 
közlöny egy folytonos egészet alkot, melynek füzeikéi a naptári 
évvel kezdődnek és záródnak, egy évfolyam tevén egy kötetet. A 
füzetek folyó számot kapnak.
Az Értesítő közép nyolczadivre, részben garmont, részben 
p e tit betűkkel 600 példányban nyomatik, s minden két heti ülés 
tárgya egy füzetet képez. Szerkesztője a főtitkár.
T artalm át teszik :
a) Az osztályülésekben előadott minden értekezés kivo­
nata. Egy-egy kivonat legfeljebb 8 nyom tatott lapra terjedhet. 
Továbbá az ülésen felolvasott könyvismertetések, bemutatások, 
kisebb előterjesztések, melyek önálló tudományos értekezésnek 
nem tekinthetők.
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b) A közülésben felolvasott értekezések kivonata, ha szinte 
maga az értekezés az Évkönyvekben jelenik is meg.
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek nem 
Évkönyvbe valók. Evkönj'vbe szánt emlékbeszéd kivonata csak 
úgy, ha az emlékbeszédből alkalmas kivonatot lehet készítni.
d) Az Akadémia mindennemű (osztály-, összes- és igazga­
tósági) üléseinek és nagygyűléseinek tárgyalásai ; csupán a kö­
zönség elé nem való dolgok elhagyásával. E szerint, az eddig kü­
lön kinyomatni szokott jegyzőkönyvek kiadása megszűnvén, az 
egész jegyzőkönyvi tartalom  az Értesítőbe vétetik fel ; jelesül ;
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével, minden 
egyéb, a tagokat és közönséget érdeklő dolgok.
f) Altalánosb érdekű indítványok, melyek v ita tást idéznek 
elő, el nem fogadás esetében is.
g) A kiadás végett benyújto tt művek és értekezések fölötti 
bírálatok, vagy egészben vagy tartalm as kivonatban. El nem fo­
gadott művek és értekezések bírálatai azonban csak úgy közöl­
téinek, ha  általános irodalmi becscsel bírók s a közönségre és 
írókra nézve tanulságosak ; az ily el nem fogadott mű és érteke­
zés szerzőjének neve elhallgatandó lévén.
h) Pályaművek bírálatai, akár osztályok, akár bizottságok 
vagy bizottsági előadók által ny írta tnak  be, terjedelmesen köz­
lendők.
i) Az Akadémiának ajándékozott s külföldi intézetek által 
cserébe küldött könyvek jegyzéke.
k) Minden ülés előtt k itétetik  az elnöklő neve, de a jelen 
voltak névsora elmarad. Az indítványt, vagy jelentést tevők neve
un hallgattatik  el ; ha pedig valamely tag értekezést ajánl 
vagy olvas nem tagtól, ennek neve mindig kiteendő.
l) Minden kivonat, indítvány7, jelentés s több efféle (lásd 
22. b) még ülés folytán írásban beadandó, hogy az Értesítő szer­
kesztése késedelmet ne szenvedjen.
Az Értesítőhöz semmi rajz, ábralap s ilyetén melléklet 
nem járu l.
62. Az Értekezések czimű közlöny, m int neve m utatja, az 
Akadémia ülésein felolvasott vagy felolvasottnak vett s bírálók 
által elfogadott s illetőleg birálatlan is kiadható (székfoglaló)
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értekezéseket hozza, a mennyiben ezek nem az Évkönyvekbe1 
tan n ak  szánva. A szerzők rendelkezésijoga azonban munkájokkall 
az eddigi határok  közt (lásd 21. f.) fenmarad. Részletesebben :
a) Az »Értekezések« az előbbi Értesitö alakjában jelenik 
meg, azon különbséggel, hogy minden egyes ért.ekez és külön fü­
zetet képez, melynek czímlapja a borítékon kettős czimet visel ;; 
felül, kisebb alakban, egy vízszintes vonallal elválasztva a gyüj- 
tőczím, — alább m int főczím értekezés czíme nagyobb alakban 
és a szerző neve stb. Minden értekezés önállónak tekintetvén, 
benn a fehér lapon saját czimet visel, s a lapszámozás minden, 
füzettel ú jra  kezdődik. Külön évi vagy félévi czimlap sem adatik: 
nehogy ez a részeket csonkának tüntesse fel, s a kelendőséget: 
akadályozza ; azonban a megjelent füzetek száma és czíme min­
den következő füzet borítékán ú jra nyomatandó.
b) Az Értekezések a szükséges ábrákkal s egyéb mellékle­
tekkel jelennek meg.
c) Az Értekezések, a ha t fő tudomány szerint, hat osztályra 
vannak elkülönítve, jelesül :
1. Értekezések a nyelv- és széptudomáuyok
2. Értekezések a bölcsészeti
3. Értekezések a társadalm i
4. Értekezések a történeti
5. Értekezések a m athem atikai
8. Értekezések a term észettudom ányok köréből. E felosz­
tás szerint a füzetek külön folyószámot kapnak.
d) A nyelv- és széptudományi osztály szorosan nyelvtudom á­
nyi értekezései a nyelv tudományi bizottság Közleményeibe té te t­
vén által (40. §.), az Értekezések körébe tartoznak ezentúl : 1) a 
székfoglaló előadások ; 2) a széptudományi és irodalom történeti 
értekezések ; 3) a m it a tagok maguk ide óhajtanak adni ; 4) az 
osztályi tagok felett tardandó emlékbeszédek.
63. Minden, az Értekezésekbe szánt dolgoz at, akár olvas­
ta to tt fel az ülésben, akár csak felolvasottnak v é te te tt, az illető 
osztálytitkárnak adatik át. Az osztálytitkár az osztályelnök­
nek jelentést tevén, ez két bíráló tagot nevez ki, fő tekin tettel az 
illető osztályra s a külön esetbeli illetékességre. Harm adik bíráló 
csak azon esetben neveztetik ki, ha a két bíráló nézetei eltérők
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volnának. A többség véleménye alapján vétetik föl a munka az 
Értekezésekbe, vagy mellőztetik. Ha az értekezés, az 58. pontban 
előadott minőségekkel bírván, az Évkönyvekbe ajánltatnék föl­
vétetni, az osztályhoz tétetik  á t további rendelkezés végett.
64. ' A székfoglaló előadások* a fentebbi pontban érin tett 
birálat nélkül vétetnek föl az Értekezésekbe. E m ellett mindaz- 
által fentartatik  a szerkesztők ellenőrségi joga, mely felelőssé- 
gökből foly, s mely szerint semmi olyas nem vétethetik föl az 
Értekezésekbe, a mi az Akadémia szabályaiba ütköznék. Oly 
esetben pedig, midőn valamely székfoglaló értekezés ellen az osz­
tály  tagjai nyomós ellenvetéseket emelnek, s ezeket az osztály 
többsége is magáéivá teszi : a székfoglaló előadások után az érin­
te tt  észrevételek is kinyomatnak.
65. Az Értekezésekbe szánt dolgozatok öt ívnél nagyobb 
terjedelműek nem lehetnek. Szükség továbbá, hogy e dolgozatok 
kellőleg kidolgozott tudományos értekezések legyenek. Feldolgo­
zatlan anyaghalmaz, csak m egérintett s külön m ellékletül felhor­
dott oklevelek, valamint szintén sajtó alá adandó m unkákból köz­
lendő m utatványok az Értekezésekben helyet nem foglalhatnak.
66. Az Akadémia megvárja a szerzőktől, hogy előadott é r­
tekezéseiket, a mennyiben az Értekezésekbe felvétetni óhajtják, 
hibátlanul, tisztán és olvashatólag írva, s előadatásuk után azon­
nal, beadják. Csak igen fontos akadályok teszik megengedhe­
tővé, hogy valamely értekezés időrenden kivül, utólag iktattas- 
sék be.
I II . Régi Magyar Nyelvemlékek.
67. A Régi Magyar Nyelvemlékek gyűjteményébe a legré­
gibb időktől a reformatióig készült irodalm i m aradványok vétet­
nek be.
68. E gyűjtemény a nyelvtudományi bizottság felügyelete 
a la tt szerkesztetik. (52. pont.)
IV . Tudományos kézikönyvek.
69. A XXI. nagygyűlés tudományos kézikönyvek készíttetését 
határozta el, melyek a különböző szakokat, jelen állásuk szinvo-
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nalához m érten, szoros-tudományosán, s elég bőven tárgyalják. 
A kötetek ivszáma 30—40-re van megállapítva, a tiszteletdíj ív 
szerint 30 forint.
70. Ez ügyben egy, az összesülés á lta l választott, külön bi­
zottság já r  el, mely időről időre azon tárgyakat tűzi ki, melyek­
ről ily kézikönyvek megbízás utján készülnek. Az e végett felszó­
líto tt  tag egy bő előrajzot nyújt be a bizottságnak, mely k itün­
tesse a tárgy  elrendelését, s azon alapnézetet, melyből a szerző ki­
indulni kíván.
71. Ha az előrajz nem volna kielégítő, vagy a bizottság né­
zeteivel megegyező, vagy az Akadémiában vállalkozó férfiú nem 
talá ltatnék  : akkor pályázat u tján eszközölhető az illető munka 
elkészítése.
7'2. A bizottság az összes ülésnek terjeszti elő javaslatait 
mind a  tárgy, mind a szerző választása, vagy a pályáztatás irán t“ 
mely azok nyomán intézkedik.
73. Hogy a kiadandó kézikönyvek nyelvés műszók tekin te­
tében is megfeleljenek az Akadémia tekintélyének : az ily müvek 
készítésével m egbízott szerzők a műszókat, melyek az egész m un­
kában előfordulnak, eleve közük mind az illető tudomány e vé­
gett kiküldendő szakosztályi képviselőjével, m ind a nyelvtudom á­
nyi osztály ugyan e czélból kinevezendő tagjával, s ezek bírálatuk 
eredményéről jelentést tesznek.
V. Nyomtatás végett beadott kéziratok megvizsgálása és kiadása.
74. Az Akadémia egyedül oly kéziratokat kíván saját k ö lt­
ségén kiadni, melyek akár eredetiek, akár fordítások legyenek, jó ­
val felülmúlván a középszert, a Uteratura bármely ágának díszére 
előmenetelére szolgálnak : s vagy hasznosan gyarap iták  a m ár 
meglevőt, vagy valóságos h iányt pótolnak ; végre előadás és nyelv 
tekintetében is korunk jobb íróival vetélkednek.
75. Különösen a bírálók figyelmébe a jánltatik  :
I .  Ha a munka tudományos és a) eredeti : hogy az egyfelől 
tárgyát, a szükséges előkészületek czélirányos használása m ellett 
helyes rendszerrel, mennyire lehet kímeritőleg adja elő ; másfelől : 
bármely grammatikai rendszert követ is, azt híven kövesse ; a ne-
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i llán szükséges műszók pedig a szárm aztatás és összetétel s zabá­
ival szerint legyenek alkotva.
b) Ha a munka fordítás : vagy azon megjegyzéssel adatik 
ki, a) hogy az eredetinek, mind magában vett, mind a mi szüksé­
geinkhez képesti becséről hozassák ítélet ; vagy b) csak a nyelv 
és fordítás minémüségéről ; s i t t  nem szóhoz tapadó, hanem az ér­
telmet híven és világosan visszaadó á tté te l kívántatik .
II. Ha a munka szépliteraturai, és a) eredeti : úgy leszen elfő. 
gadandó, ha vagy magában igen jeles, vagy az illető irodalmi ág­
nak, jelen állapotjában, érezhető előmenetelére s hasznos gyara­
pítására szolgálhat.
b) Ha fordítás : ismét vagy a) az eredetinek becse felől is 
vagy b) csak a fordítás milyenségéről óhajtatik  ítélet. Fordítástól 
azt kívánja az Akadémia, hogy az eredetinek mind értelmét s 
kifejezése form áját, mind hangját s mennyire lehet, egész külső 
minemüségét tekintve, hű másolata legyen, hibátlan, keresetlen, 
tárgyhoz szabott szép nyelven.
76. Ezen tekinteteket állandóan szem előtt tartó , nem szer­
felett bő, de okokkal tám ogatott s határozottan kifejezett vélemé­
nyek váratnak az irán t :
a) Minden észrevétel nélkül kereken elfogadhatónak t a r t ­
ja-e a véleményadó a kéziratot ? vagy
b) Elfogadandónak ugyan jelen állapotában is, de óhajt né­
mely észrevételeket a kézirat szerzőjével közöltetni, annak te t ­
szése szerint leendő haszonvétel végett ? vagy
c) Csak bizonyos észrevételek tekintetbe vétele után, s igy 
föltételesen tartja-e  a kéziratot elfogadhatónak ‘i vagy
d) Kereken visszaadandónak ?
Végül a véleményeknek olvasható leiratását, s a k itűzött 
határidőig beküldését várja  a főtitkári h ivatal ; fontos akadályok 
esetében pedig legalább ezek irán ti tudósítást.
77. A föltétellel vagy a nélkül elfogadott kéziratokról a 
vizsgálók észrevételei használat végett az illető szerzőkkel kö­
zöltéinek ; a kereken visszamenőkről szólók nem.
78. A mely kézirat eredetiként adatik be s vizsgáltatásá- 
ból kitetszenék, hogy fordítás vagy plagium : az Akadémia által 
egyszerűn mellőztetik.
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79. Az Akadémia minden kiadványaiban az Akadémia hr. 
lyesirása használtalak. Nyelyvtudománvi pályairatokban s kiad.! ' 
végett beadott s elfogadott kéziratokban szabadságában áll a szer­
zőnek saját helyesírását követni.
80. A nyomtatás végett elfogadott kéziratok a munka fon­
tossága, sürgetőleg szükséges volta, s az akadémiai pénzerő által 
feltételezett sorban mennek sajtó alá, melyet az elnökség hatá-
oz el.
81. Ha valamely szerző bizonyos munka kiadhatása végett, 
mely tárgyánál fogva csekély kelettel biztat, pénzbeli segedele­
m ért folyamodnék : a munka szigorú vizsgálat alá vétetik, s ha je ­
lenek ítéltetik, s megjelenése az irodalom és tudom ány előmoz­
dítására szolgálónak, az igazgatóság segélypénzt rendelhet.
82. Nem-akadémiai tagoktól csak úgy fogadtatik el vizs­
gálat végett bármely munka, ha valamely akadémiai tag által, 
dletöleg az osztályértekezlet utján, e végett különösen ajárd- 
tatik.
VI. Akadémiai Almanach.
8o. Az évenként kiadandó Almanach tárgyai : a) Astrono- 
miai naptár, az ülések sorával és pályázatok határnapjaival ; b) 
Alapszabályok ; c) Ügyrend s ebben azon tudományos testületek 
sora, melyekkel az Akadémia csereviszonyban áll. d) Személyes 
állapot ; e) Tagok munkálatai : f) E lhunyt tagok névsora eleitől 
fogva ; g) Azok folytatólagos életrajzai ; h) Tagok földirati la js t­
roma ; i) Az akadémiai nyom tatványok sora ; k) Névmutató.
84. Hogy az elhunyt tagok életrajzai minél kimeritőbhek 
és alaposabbak legyenek : az Akadémia megvárja, hogy tagjai az 




J u t a l m a k  é s  p á l y á z a t  ok.
85. Minden évben az illető osztály ajánl akadémiai nagy j u ­
talomra (kétszáz arany) és másod vagyis Marczibányi jutalomra, 
köréhez tartozó m unkát oly módon, hogy m indig a legközelebb
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lefolyt hat évi időközben megjelent, illő szakbeli m unkák vétes- 
- ; 1 - k tekintetbe, oly módon m indazáltal, hogy a m int a nyelv és 
*z ■ ptudományi osztályra kerül a sor, ez osztály két nagy köre, a 
nyelv- és széptudományi, külön-külön részesittetik az egész nagy 
jutalomban. A tudományok sorára nézve: 1874-ben (186 8 —73-ról) 
a történettudomány, 1875-ben (1869— 74-ről) a term észettudo­
mányok, 1876-ban (1870—75-ről) a m atliem atikai, 1877-ben (1871 
-7 6 -ró l) a bölcsészeti, 1878-ban (1872 — 77-ről) a társadalmi
:879-ben (1873-78-ról) külön a nyelv-, külön a széptudományok 
körébe eső munkák legjobbika nyeri a nagy ju talm at, azen tú l e 
sor újra kezd ődvén.
86. Azon osztály, melyre a nagy jutalom  kiadásának sora 
-, i ül, m indjárt a nagygyűlés u tán  kihirdeti, hogy m ilyen szaku 
' mely időkörben megjelent munkák pályáznak a következő nagy­
gyűlésen a nagy jutalom ra és Marczibányi-dijra, felszólítván 
mindazokat, kiknek e körbe eső munkájuk nyom tatásba megjelent» 
'\<>gy azt bizonyos k itűzö tt határidőig az akadémiai főtitkárhoz 
küldjék be, főijegyezvén röviden, a m it munkájúk kiváló vonásá- 
nak tartanak. Megyjegyeztetik azonban, hogy e fi gyelmeztetésnek 
koránt sincs az az értelme, mintha a be nem küldö tt munka, mely­
ik a tagoknak tudomásuk van, ne pályázhatna, sőt ha az Akadé­
mia kiadásában jelent volna meg, vagy m ár beküldetett volna az 
Akadémia könyvtárának, a felszólítás folytán h ivatkozás tö rtén­
hetik arra, hogy ilyen m eg ilyen munkával kíván levéliró pá­
lyázni.
87. Az ötven aranyból álló M arczibányi-jutalom  minden- 
>r azon m unkának adandó, mely az akadémiai nagy ju talm a t 
crt munkához vagy munkákhoz becsben legközele bb állónak fog
•o. illető osztály á lta l Ítéltetni ; az eljárás e j  utalom körül tökéle­
tesen az lévén, mely szerint az akadémiai nagy jutalom  kezeltetik , 
révén, hogy vég elhatározásakor az alapitó családjának egy tagja 
leien lehet.
88. N y e r h e t n a g y  j u t á i  m a t  bárme ly munka, mely 
• következő (89.) pontban ki nem vétetik ; különösb en megjegyez- 
1 '-vén a) hogy, ha valamely több darabból álló munka kitetsző je • 
k^ségii volna, darabonként is jutalm aztathatok ; azonban többek
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közt és hasonló körülmények mellett mindenkor a teljes munka 
nyeri el a ju talm at.
b) Egyes Íróknak összegyűjtve kiadott olyféle jeles mun­
kái is nyerhetnek koszorút, melyek részenként vagy darabonként 
m ár ezelőtt megjelentek, ide nem értvén mindazáltal a valóságos 
második kiadásokat.
c) Oly munkák, melyek valamely nagyobb gyűjtemény ré­
szét teszik, de külön is megjelentek, szintén vívhatnak a nagy ju ­
talom ért
d ) Fordítás csak remek nyerhet ju talm at, és nagy jutalom ra 
érdemesíthető eredeti szűkében.
e) Ha meghalt iró munkája ítéltetnék legjobbnak, minden 
egyes esetben különösen határoztatik  meg :kiadassék-e az elhunyt 
örököseinek a jutalom  vagy ne ?
89. N e m n y e r h e t n e k  n a g y  j u t a l m a t ;
a) A több írók dolgozataiból álló gyűjtemények, s az efféle 
gyűjteményiekben előforduló egyes dolgozatok.
b) A külön k ijö tt munkák puszta második kiadása. Oly je ­
les nagyobb m unkák azonban, melyek először gyűjteményben je ­
lentek meg, de aztán külön is kiadattak, e külön kiadásban nem 
tekintetnek puszta második kiadásnak.
c) Az Akadémia bármely .jutalm áért vívott, s m int olyan 
m ár jutalom- vagy tiszteletdijra m éltatott munkák.
90. Minden munka azon évben megjelentnek tekintetik, 
mely’ év a czimlapon áll. Azon esetre, ha valamely’ m unkán k é t­
féle évszám találtatnék, a későbbi ta rta tik  elhatározónak ; a mely- 
munkán pedig évszám épen nem fordul elő, az maga zárja ki m a­
gát a jutalom ért vívható m unkák sorából.
91. Sámueldij. A Sámueldij évenként 15 aranyban oly szo­
rosan nyelvészeti érlekezésnvk adatik ki a nagygy-ülésen. mely a 
legközelebb lefoly’t évi nyelvészeti értekezések közt a nyelvtudo­
m ányi osztály á lta l legjobbnak Ítéltetik, akár külön, akár vala­
mely’ gyűjteményben jelent legyen az meg. Kivétetnek pedig közü 
lök a) a puszta második kiadások ; b) oly dolgozatok, melyekben 
a dolog ügye a személyével össze van szőve ; c) akadémiai vagy 
más valamely jutalm at nyert pályamunkák.
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92. Az Akadémia jónak lá tta  a tudományos jutalomkérdések- 
uck évenként két-két osztály részéről való rendes kitűzését eltörölni, 
azonban fentartja  magának, egyes esetekben, egy vagy más osz­
tály ajánlatára, kérdéseket tűzni ki, s az igazgató tanácsot az 
akadémiai pénzalapból jutalom rendelésére felhívni.
93. Ilyeneken kívül következő rendes és m egalapított pá­
lyadijak állanak fenn : a) Mavczibányi-jutalomkérdések. Minden 
második évben (1874. 76. 78. és igy tovább), a Marczibányi alapít­
ványból negyven arany jutalom  m ellett egy a magyar nyelvtudo­
mány köréből választandó kérdés tűzetik  ki. A viszonylag legjobb 
felelet, ha egyszersmind sajtóra is érdemesnek találtatok, mindig 
megnyeri a jutalm at ; ellenben ha abból a tudományra semmi ha­
szon nem háramolnék, jutalom  és nyom tatás nélkül marad.
94. A M arczibányi-jutalomtételek meghatározásakor s a ju ­
talmak végelitélésekor a Marczibányi-család valamely tagja min­
denkor jelen lehet : e végre a család idősbike a nagygyűlés mikor 
létéről jókor tudósítandó, s a megjelenendő családtag azon ülé­
sekre, melyekben az em lített tárgyak fölveendők, külön is meg­
hívandó.
95. b) Vitéz-jutalomkérdések. Minden második évben (1871.
73. 75. s igy tovább) a Vitéz-alapitványból, negyven arany juta­
lom mellett, jutalomkérdés liirdettetik  ki, mely vagy a történeti 
vagy a természettudományi szakból veendő ; amannak köre külö­
nösen a magyar irodalmi, egyházi és polgári történet, statistica, 
érem- és régiségtudomány ; ezé különösen az ásvány-, növény-, 
állat-, gazdaság- és m űtan lévén. A jutalmazás egészen a Marczi- 
)iányi-jut alomfelel eteknél te tt határozat szerint történik. (1. 93. 
pont).
96. c) Gorove-jutalomkérdések. Minden negyedik évben (1875. 
7 9. 83. s igy tovább) a Goi’ove-alapitványból, hatvan arany ju ta ­
lom m ellett, jutalomkérdés hirdethetik ki, mely váltva az erkölcs­
tudomány, széptan és m agyar m iveltségtörténetből veendő. E ju ­
talom is a Marczibányi-jutalom szabályát követi.
97. Jutalm at ugyan csak a legjobbnak vallott felelet kap­
hat, azonban igen becses másod, sőt harmad rangbeli munka is 
kijöhet tiszteletdij mellett.
98. Tudományos kérdések támasztásakor a feladás okainak 
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előadása vagy elmellőzése ahhoz képest történik, a m int ezt min­
den külön esetken az Akadémia jónak vagy épen szükségesnek 
látja.
99. A mely pályamunka fordításnak vagy plágiumnak fog 
találtatni, a társaság által egyszerűen elmellőztetik.
100. cl) Magyar hölgyek dija. Négy vennyolcz hazafiúi lelkes 
nő, Balogh Pál rt. által 1860-tól fogva tiz  évre évenként 144 da­
rab aranyat kötelezett azon czélra, hogy pályázás utján évenként 
négy tudományos kézikönyv készíttetvén, egy tized év a la tt negyven, 
az illető szakok állásának s a miveit rendek szükségeinek megfe­
lelő, közhasznú ismereteket tárgyazó, vonzó előadásu, tiszta és 
szabatos nyelvű, munka birtokába jőjön a magyar irodalom s ez 
által is a köz értelmesség sikeres haladása előmozdittassék. Az 
ügy kezelését, s a jutalom tételeknek egyenkint 300 forintig  kiegé­
szítését (V. ö. 104. pont.), úgy a koszorúzandó munkák kiadását 
az Akadémia elfogadván, meghatározza a kézikönyvek tárgyát, 
kiterjedését és netán formai feltételeit.
101. Az alapítók akaratához képest okvetlenül szükséges, 
hogy a felvett tárgyak alaposan, a tudomány állásához, a kor érde­
keihez, úgy a magyar közönség szükségei s készületei fokához 
m érten dolgoztassanak ki ; a mi nem zárja ki azt, hogy egyenesen 
külföldi, ángol, franczia, német, a ezélnak megfelelő ily munkák 
ne vétessenek fel alapul, de ily esetben a bírálat körüli egybevetés 
végett az eredetiek is hozzácsatoltassanak a pályaműhöz ; meg- 
jegyeztetvén egyszersmind, hogy hasonbecsü eredeti mű mégis 
elsőséget nyer az átdolgozott mű felett.
102. E jutalom  pályázati hirdetése oly módon formulázan- 
dó, hogy teljesen megfeleljen az alapítvány eredeti szövegének, 
mely igy hangzik : »Hogy a kitűzött magas czél annál sikeresben 
eléressék, szükség hogy minden k itűzö tt tárgy  alaposan s az illető 
tudomány jelen állásával egyezőleg, e m ellett lehetőleg népszerű, 
csinos és correct nyelven dolgoztassák ki. Ezen két tulajdonságot 
ínulhatlan föltételek gyanánt kívánják az alapitó nők megállapit- 
tatn i, hogy igy mind a józan és alapos tudomány, mind a józan 
ízlés, mind nyelvünknek vonzó alakban kezelése és gazdagítása 
és igy a.tudományos ismeretek megkedveltetése által az olvasó és 
tudni vágyó közönség száma naponként szaporittassék. <
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Azon netaláni félreértés kikerülésére, mintha, a pályamű 
i — lő Ívnél t.evjedelmesb semmi esetre sem lehetne, a pálya-hirde- 
t'Aben mindenkor világosan kiteendő, hogy annak kiterjedése lecj- 
>ldbb 12—15 közép 8-rét Ívnyi legyen.
103. A határnapig beérkező pályamunkák három-három 
sztálybeli tagnak adatnak ki vizsgálat végett, kik mindenkor a 
üzelebbi nagygyűlésig terjesztik elő mindenik pályázatról össze­
sített véleményüket. A jutalom  csak úgy adatik ki, ha a legjobb­
nak íté lt könyv egyszersmind a fentebbi minőségekkel (101. p.) 
bírva az alapítók czéljának megfelel.
104. A jutalm azott munka az Akadémiáé, s ez eszközli 
kiadását. A pályanyertes munkák kelendőségét előmozdítandó, az 
Akadémia úgy intézkedett, hogy kiadója azok á rá t ívenként Ki 
krnál magasabbra ne szabja, más részt darabonként 300 forint 
helyett csak 200 frt tiszteletdíjt fizessen az Akadémiának. Fen- 
tartja  továbbá magának az Akadémia, hogy a kiadó által a pá- 
lyamíívekért fizetett pénzösszegből, elnöki jóváhagyás mellett,
kitűzendő 300 frtot, a pálya sikerének előmozdítása tekintetéből 
növelhesse.
105. e) Gróf Teleki József-féle drámai jutalom. E száz arany­
ból álló jutalom  évenként adatik k i, még pedig 1865-től kezdve 
egymást követő két-két évben (1865 —1866) az érte pályázó leg­
jobb szomorú, és szintén egymást követő két-két évben (1867 — 
1868) a legjobb vígjátéknak; igy tovább 1869—-70 szomorú, 
1 8 7 1  — 7 2  víg, 1873—74 szomorú játékok pályáznak. Ezek sorá­
ul csak valódi tragoediák fogadtatnak el, a középfajok kizárá­
sával, amazokéban tiszta vígjátékok, tehát a bohózatok mel- 
lőztével.
! 06. A Tele ki-jutalomért versenyző pályamunkák- beadásának 
állandó határnapja, deczember 31-dike ; a jutalomosztásé az erre 
következő márczius 19-ke, a dicsőült alapító névnapja.
107. A pályamunkák megvizsgálásában az alapító végin- 
tezetéhez képest egy vegyes bizottság já r  el, mely egy akadé­
miai tiszteleti tag elnöklete alatt két akadémiai s két nemzeti 
színházi tagból fill ; mely intézkedésből azon vezérnézete tűnik 
ki a dicsőült alapítónak, hogy e művek a költői becscsel szinsze- 
n'iségeí is kössenek össze.
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108. Az ezen jutalom ért pályázó szomorújátékok kell 
hogy versekben írassanak, és pedig lehető gonddal és szigorral 
a vígjátékban is a verses forma előnyéül tek in tetik  a műnek 
hason vagy közel hason becsű társak felett.
109. A jutalom a viszonylag legjobb műnek m indig kijár 
és pedig megosztatlanul.
110. Oly esetben, midőn a bírálók egy művet sem találnak 
jutalom ra érdemesnek : a jutalom odaítéléséről szóló jelentés^ 
mely a bizottság többséget képező tagjainak egyike által szev- 
kesztetik, azon megjegyzéssel tétetik  közzé, hogy ha az iró, a 
roszaló ítélet daczára is fel akarja venni a dijat, félév alatt 
jelentse ebbeli szándokát a főtitkári hivatalnál. Ha az iró jelent­
kezik. a nevét rejtő jeligés levél felbontatván, a jutalomdíj ré­
szére azonnal utalványoztatik. Ha ellenben a mondott félévi 
határidő a la tt a pályanyertes író nem jelentkeznék : a nevét rejt" 
jeligés levél elégettetik, s a pályadíj a következő évi jutalomdij- 
hoz csatoltatik.
111. A jutalom -uyert mű előadás végett a nemzeti szín­
ház sajátja, kiadásra az íróé.
112. f )  Gróf Karácsonyi-féle drámai jutalom. E jutalomdíj 
két évre tűzetik ki, mindenkor kétszáz aranyban megoszthatat- 
lanul ; oly módon, hogy az első pályázási időszak 1863. deczem- 
ber 31-én járván  le, azóta is a pályaművek beadásának állandó 
határnapja minden második, páratlan  számú év (1865, 1867, 
1869, 1871, 1873 stb.) deczember 31-ke, a jutalomosztásé pedig a 
következő páros évek márczius 31-ke.
113. A jutalom ért felváltva egyik versenyzési időszakon 
komoly drámai művek versenyeznek, — hová nem csak szomorú­
játékok, hanem másnemű, történeti, regényes, polgári színmü­
vek, drámai erkölcsrajzok stb. is érte tnek ; — a következő pályá­
zási időszakon viszont vígjátékok, ide értve a vigjáték valam enj- 
nyi faját.
114. A nyelvtudom ányi osztálynak joga van m ind a két 
jutalomnemre nézve, minden egyes etetben, annak drám ai költé­
szetünk és színpadunk állapotaihoz képest szükségesnek vagy 
kívánatosnak mutatkozó, közelebbi minősítését meghatározni.
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115. A pályaművek megbirálásában az osztály által vá­
lasztandó öt akadémiai tag já r  el ; kik elolvasván azokat, közös 
értekezletben szótöbbséggel elvégzik, melyik mű nyerje el a 
jutalmat, melyik, vagy melyek dicsértessenek meg ; s ezután 
választanak magok közöl oly tudósítót, a ki a többség nézetét 
pártolja, s a ki saját felelőssége m ellett értekezik az egész pályá­
zatról, s adja elő, a köz megállapodás szerint, alaposan indokolva 
ennek eredményét.
116. A jutalom  a viszonylag legjobb műnek csak úgy ada­
tik ki, ha egyszersmind drámai, színi és nyelvi tekintetben is 
becsesnek s így kitüntetésre méltónak talá ltatik .
117. Ha ily önbecsileg is kitűnő mű nem talá ltatik , s a 
jutalom  sem adathatik  ki : a benm aradt kétszáz arany a legkö­
zelebbi jutalomdíjhoz csatoltatik, mely azonban a 112. pont sze­
rint újólag két évre tűzetik ki. Ily esetben 400 darab arany lesz 
a pályadíj. Ha ju talom ra érdemes mű ez esetben sem talá lkoz­
nék, a 400 arany még egyszer kitűzendő ismét két évre s ugyan­
azon föltétel mellett m int előbb, de ha a jutalom  még ez esetben 
sem volna kiadható, akkor a ki nern adott 400 arany az Akadé­
mia rendelkezésére m arad, s a nyelv- és széptudományi osztály 
javaslatára a dram aturgia körébe tartozó elméleti vagy irodalom­
történeti feladatok megfejtésének, pályázás vagy megbízás útján, 
eszközlésére fordíttatik.
118. Ha az iró jogi törvény azon kívánatos módosítást nye- 
l endi, mely szerint a nyom tatott színművek szerzőinek biztosítva 
leszen műveik színházi tu lajdona: a Karácsonyi-jutalmat nyerő 
író köteles lesz három hónap a la tt a koszorúzott művet kinyo­
matni ; m it ha teljesítni elmulasztana, az Akadémia fogja azt, 
m int bármely más m unkáját, kiadni, még pedig külön díj nélkül, 
s irójogi birtokában tiz  évig megmarad.
119. y) Ifj. gróf Nádasdy Ferencz által alapíto tt eposzi Nd- 
■hiií/y Tamás díj. Minden páratlan szám névre (1861 ,63 ,65 ,67 , 
69, 71. 73 stb ) száz aranyból álló jutalom  h irdettetik  a legjobb 
elbeszélő költeményre. Tárgya lehet történeti, mondai vagy a 
jelen életből vett. Szükséges, hogy a mű lelemény, jellemrajz, 
compositio, költői tárgyalás, nyelv és versbeli technika tekinte­
tében költészetünk díszére szolgáljon. Ha ily önálló becsű mű
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nem ta lá lta tnék  a pályázók között, a díj ki nem adatik, kanén 
újra kihirdettetik.
120. A pályaművek beküldésének állandó határnapja, má­
jus utólsó vasárnapja. A pályázás eredménye pedig mindenkor 
az Akadémia illető évi közülésében téte tik  közzé. Ha azonban 
valamely' évben a nagygyűlés elmaradna, a jutalm azás össze­
illésben is m egtörténhetik.
121. A koszorúzott mű a szerző tulajdona marad, ki ta r ­
tozik azt egy esztendő a la tt közrebocsátani.
122. h) Fáy András nevét viselő alapítvány. A bazai elsi 
pesti takarékpénztár, a m agyarországi takarékpénztárak, kü! - 
nősen pedig a pesti első hazai takarékpénztár alkotója Fa\ 
András nevének emlékére, s e téren szerzett érdemei kegyelet"' 
elismeréséül, Fáy András nevét viselendő 20,000 forintos örökös 
alapítványt tett. Ezen tőkeösszeg az 1862. évi jan u ár 1-jét"! 
kezdve, az évenkénti takarékpénztári tiszta haszonnak két száz- 
túlija s ennek 5% kam atai által fog kiegészíttetni ; mely húsz 
ezer forin tnyi alapítványi tőke s ennek 5%  kam atai, valam int ■ 
kamatok időközi kam atai a bazai első pesti takarékpénztár által, 
és minden más vagyonától elkülönítve kezelendő.
123. Ezen alaptőke kam atai, szépirodalmi és szépművészet ; 
m unkák egyedül kivételével
a) m agyar nyelven irt oly szaktudományos munkák mea- 
jutalm azására fordítandók,m elyek az illető szaktudomány európai 
színvonalát emelik, vagy legalább annak színvonalát fölérvén, a 
bazai tudományosságnak hasznos szolgálatot tesznek.
b) oly bazai fölfedezések s találm ányok megjutabnazására 
fordítandók, melyek a szaktudományok vagy a technika valamely 
ágában tétetnek, s a külföld ügyeim ét is m agokra vonni képesek
124. E ju talm at absolut becsű munkák, találm ányok s föl­
fedezések nyerhetik  meg ; népszerű nyelv a munka előnyéül szol­
gál ; — a jutalm azásra m ár kijelölt munka a szerző által legalá lé 
500 példányban kinyomatandó, s a munka megvétele a közönség 
részére lehetővé teendő : ellen esetben a jutalom ki nem adatik. 
Technikai fölfedezések s találm ányok csak azon esetben nyerhet­
nek ju ta lm at, ha a fölfedező vagy feltaláló kizáró szabadalom 
á lta l jutalm azva nincs. A jutalm azandó fölfedezés vagy talál
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many tehá t közhasználat végett minden részleteiben közhírré 
teendő. Fordíto tt munkák e jutalom  tárgyai nem lehetnek. A ju ­
talm azott munka a szerző tulajdona marad, ki a munkának há­
rom nyom tato tt példányát a takarékpénztári könyvtár számára 
díjtalanul átadni köteles. A jutalom  összege csupán ezen átadás 
u tán  lesz fölvehető.
125. A jutalm azás három  egymásutáni évfolyam a la tt 
nyom tatásban megjelenendő, s a jelen szabályzat minden fö ltéte­
leinek megfelelő művekre vagy felmerülendő fölfedezésekre s ta ­
lálmányokra, vágj- a hatodik szakasz esetében meghatározandó 
pályafeladat kitűzésére nézve foganatosítandó.
126. A jutalom  3,000 forintnál sem több sem kevesebb nem 
lehet, s fel nem osztható. Az alapítványi tőke kamatainak időközi 
kamatai, az alaptőkének 20,000 forintig leendő kiegészítéséig, en ­
nek javára, azután pedig a pályázat s b írálat költségei fedezésére 
fordítandók,
127. Ha a jutalom  bármely okból ki nem adatik, ez esetben 
a jutalom  összege kam atoztatandó mindaddig, míg a jutalm azás 
esete e szabályok értelmében előálland. Ha ugyanazon pályázat­
nak első s ennek kétszer ismételve meghosszabbítandó határide­
jére jutalom ra képes mű nem találtatnék, ez esetben ugyanazon 
jutalom  valamely más, az alapítólevél 4-ik pontjában foglalt kér­
dések egyikére tűzendő ki.
1 28. Ezen esetre azon kérdés elhatározását : vajon a pá- 
1 vafeladat a szaktudományok melyik ágában tűzessék ki ? a taka­
rékpénztár esetről esetre k izárólag magának tartja fenn, s választ­
mánya á lta l gyakoroltatja.
129. Az előbbi pontbeli korlátozás mellett, a pályakérdések 
kitűzése, a pályázatok kiírása, a pályaművek átvétele, a megbirá- 
lás és a jutalom  odaítélésének joga a Magyar Tudományos Akadé­
m iára ruliáztatik, mely a jutalom  odaítélését maga, vágj- belátása 
szerint szakértők meghívása mellett alakítandó bizottsága által 
titkos szavazattal, indokolt határozatban eszközlendi, pályázókat 
a pályabiróságból kizárván.
130 Pályázat esetében, a m unkák jeligével ellátva, ide­
gen kézzel írva, lapjaik számozva, bekötve, a szerző nevét tártá l-
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mazó lepecsételt, és jeligével ellátott levél kíséretében nyúj­
tandók be.
131. Mig az első pontbeli (122.) takarékpénztári tiszta ha­
szonnak két százalékából s ennek kamataiból a 20,000 forintnyi 
alaptőke kiegészítve nem leend : ezen alaptőkéből s kamataiból 
jutalom  ki nem adatbatik. — Hogy azonban az alaptőke kiegészí­
téséig is a takarékpénztár i t t  kifejezett szándékának sikerét lássa • 
minden harm adik évben egy 1500 forintos jutalom  Írandó ki, s 
ezen 1500 forin tnyi ju ta lm at a takarékpénztár időszakonként 
azon ősziéiből fogja utalványozni, melyet évenként jótékony és 
közhasznú czélokra szán. Az első 1500 forintos jutalom  1866-ik 
évre kiírandó, s e  jutalomdij is a jelen szabályzat szerint keze­
lendő. Ezen 1500 forintos jutalom  az alaptőkének 20,000 forin tra 
leerdő kiegészítésekor megszűnik.
132. Ha a M. Tudományos Akadémia ezen alapítványt ke­
zelni bárm i okból gátolva lenne, ez esetben a 129. pontbeli jogok a 
hazai első pesti takarékpénztárra visszaszállandanak. A hazai elsí' 
pesti takarékpénztár megszűnése vagy feloszlása esetében a 128. 
s esetleg a 129. továbbá a 133. pontbeli jogokról a takarék- 
pénztári utolsó közgyűlés határozand.
133. E szabályok módosításának jogát a takarékpénztár 
önmagának ta rtja  fenn, s választmánya á lta l gj-akoroltatja.
134. x) Fekésházy-alapi'tvány. A m. k. vallás- és közoktatás- 
ügyi m inisztérium  által az ennek kezelése alá bocsátott F e k é s -  
l i á z y  - a l a p í t v á n y b ó l  a M. Tudom. Akadémia javaslata 
alapján, minden ötödik évben ö t s z á z f o r i n t n y i j u t a l o m  
fog k iadatn i egy nem-magyarok számára, a hazában divatozó bár­
mely nyelven (a magyaron kívül) irt, a m a g y a r  n y e l v  és 
i r o d a l o m  m e g i s m e r t e t é s é r e  r e n d  e l  t, s nyomtatás* 
ban megjelent, t  a n-, k é z i -  vagy o l v a s ó k ö n y v n e k ,  m ire 
a hazai irók időről időre figyelmesekké tétetnek. Az első i’y ju ta ­
lom 1867-ben adatik  ki. Azon esetben, ha az Akadémia véle­
ménye szerint ily ju talom ra érdemes könyv nem talá ltatnék , jo ­
gában álland a kir. m inisterium nak, ily könyvekre az Akadémia 
u tján  pályázatot hirdetni.
135. k) Sztrokay-jutalom. M olnár Jánosné. néhai Sztrokay 
Luiza asszony által, bold, édes atyja Nemescsói S z t r o k a y  A n-
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ta 1 a M t Tudom. Akadémia törvénytudományi osztálya rendes 
tagjának nevére és emlékéül te tt 1000 arany alapítvány kam atjai­
ból minden két évben 100 a r a n y  j u t a l o m  t ű z e t i k  k i  
■ ïv  a törvény- és államtudományok körébe tartozó pályamunka 
k észítésére következő módozatokkal :
a) A jutalomkérdés vagy feladat kihirdetése jó e l ő r e  s 
oly módon eszközlendő, hogy országszei’te lehető szabad pályázás 
végett az összes m agyar jogtudósoknak idejében tudomására ju t­
hasson.
b) Az e szerint k itűzö tt két év a la tt készülendő, s minde­
nekben az akadémiai Ügyrend- s általános pályázati szabályokhoz 
alkalmazva beküldendő m agyar m unkálatok közül annak adatik 
ki a jutalom, mely n e m c s a k  v i s z o n y l a g ,  d e  s a j á t  
b e l b e c s é n é l  f o g v a  is erre, az Akadémia törvénytudom á­
nyi osztályának véleménye szerint, legméltóbbnak ítéltetik.
c) Az alapítvány letétele óta (1864. jan.) eltelt két évre pá- 
lyakérdést tű zn i m ár nem lehetvén ; az e két évi jutalom  oly tö r­
vény, vagy állam-tudományi, nyom tatásban e ké t év a la tt megje­
lent munkának lesz a legközelebbi nagygyűlés által kiadandó, me­
lyet az Akadémia törvénytudom ányi osztálya arra  méltónak,, ille­
tőleg versenytársai közt legméltóbbnak ítél.
<l) Az 1866—67. évkörre a pályakérdés m ár k itüzetett. Be­
adási határnap  decz. 31. 1867.
e) Ha- az Akadémia czélirányosnak látná, pályakérdések 
feladása helyett, a két-két év a la tt nyom tatásban megjelent leg- 
iobb szakművek ju talm azása rendszerét választani : ezt az alapít­
vány értelmében mindenkor teheti.
f) Ha az e) alatti esetben jutalom ra méltó munka nem talál- 
tatnék : a hirdetés ú jra ismételtetek, s a következő évben 150 
arany illeti a három év folytán megjelent legjobb munkát.
g) Ha ugyanez esetben a Sztrokay-jutalom 2 vagy 3 éves 
köre beleesnék az Akadémia törvénytudom ányi nagy ju talm ának 
o éves körébe : a jutalom  a másod rendbeli legjobb munkának is 
kiadható.
h) Ha valamely nagyjutalm i évkörben megjelent törvény­
tudományi munkák között is liasonlithatlanul legjelesbnek ugyan 
azon munka találtatnék, mely m ár a Sztrokay-jutalmat elnyerte,
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s ezért annak az Akad írnia nagy ju talm a sem egészben, seiu rési 
ben ki nem adatnék : akkor a Sztrokay-féle következő évkör ju ­
talm a, pótlólag ama jeles munka szerzőjét illeti.
i) Ha az Akadémia saját törvénytudom ányi nagy jutalm ait 
bárm i okból megszüntetné : akkor a S z t r o k a v  A n t a l  - ju ­
talom  mindig az e) a la tti rendszert követi.
k) Az évenkénti 20 arany kamat-fölösleg a tőkéhez esa- 
to ltatik .
136. A Dóra-alapítványi jutalom. Dóra Szilárd, bécsi nagy- 
kereskedő hazánkfia kétezer forintból álló, s az 1867-iki máj. 27 
ta r to tt  összesülésben elnökileg bejelentett alapítványt bocsátót; 
az Akadémia rendelkezésére >.oly formán, hogy a nevezett összeg 
tőkésített kamatjából, három  évenként, ö t  v e n darab arany pá- 
lyadij tűzessék ki, egy a kereskedelem körébe vágó tudományos 
értekezésre, azon megjegyzéssel, hogy ha az Akadémia a beérke­
zett műveket jutalom ra m éltónak nem találná, belátása szerint, a 
kam atokat 100 darab aranyra, vagy azon felül is, tőkésíthesse, s 
illetőleg, a fentebbi czélra a kam atok felett szabadon rendel­
kezhessék.«
Az alapítványi tőke és időközi kam atja befizettetvén az 
első ilynemű pályakérdést az 1869. apr. 13-án ta r to tt nagygyű­
lés 1869. d e c z e m b e r  31-re tűzte  k i :  e szerint a következő 
kérdések minden 3 év elteltével, tehát 1872 — 75 — 78 stb. decz. 
31-re lesznek kitüzendök.
137. Az Oltványi alapítványi jutalom. Oltványi lJál földeáki 
lelkész 1200 irto t úrbéri papírokban a M. Tud. Akadémia rendel 
kezésére bocsátott oly form án, hogy ezen összeg tőkésített kama­
taiból négy-évenként pályadij tűzessék ki egy a m agyarországi 
katli. egyház történetéből vett tudományos feladatra
Az első pályakérdést az 1874-ik évi nagygyűlés fogja, 
1876. január 31-ki határnappal, kitűzni.
A jutalom  csak absolut tudományos becsesei bíró m unká­
nak adatik ki.
Ha a jutalom  egy alkalommal ki nem adatik, a közelebb 
kitűzendő pályadíjhoz csatoltatik.
A jutalm azott munka a pályanyertes-tulajdona marad, ki 
köteles abból, ha kinyomatja, 3 példányt, ha  pedig két év a la tt
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ki nem nyom atja, eg y másolatot a Csanádi püspökség levéltárába 
beküldeni.
E gyébiránt a pályázat az Akadémia általános pályázati 
szabályait követi.
138. Általános pályázati szabályzat. Minden rendű pályaira t 
a k ite tt határnapig az Akadémia főtitkárához küldendő ; azon 
túl semminemű ily m unka el nem fogadtatván. A »kitett határ­
napig« kifejezés olyképen lévén értelmezendő, hogy a postán 
feladott pályaművekre nézve e határnap a la tt nem a beérkezés, 
hanem a postára adás napja legyen értendő ; minden oly pályamű 
tehát, melynek postai jegye m utatja, hogy a beküldési ha tárna­
pon m ár postára volt adva, pályázásra lesz bocsátva, ha később 
érkeznék is be az Akadémiához.
139. A pályamű idegen kézzel, tisztán írva, lapszámozva 
és kötve legyen.
140. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalm azó 
pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlo­
kán. A pecsétes levélben talán följegyzett kikötések, föltételek, 
vágj a versenyügy körül régtől fogva bevett szokásos eljárástól 
való eltérések kivánata, tekintetbe nem vétetnek.
141. Ál név a la tt pályázónak a jutalom  ki nem adatik.
142. Ha a jeligés levél felbontása u tán  kitetszenék, hogy a 
munka saját kézirása a szerzőnek, műve a jutalom tól elesik.
143. Bármelj' jutalom ra egj’szer beküldött pályamunkát 
szerzője többé vissza nem húzhat.
144. A ju ta lm at nem nyert pálj'a iratok  kéziratai az Aka­
démia levéltárában maradnak.
145. Bármely, ez Ügyrendben tárgj'alt, jutalmakért, 
akadémiai minden rendű tagok is versenyezhetnek.
146. BármeljT, ha csak formai, szabáljTnak is elhanj'ago- 
lása, elejti a pályázót a jutalom tól.
147. A bírálókkal akár levél által, akár máskép közle­
kedni tilalm as lévén a szerzőknek, ha a jeligés levélkék felnyi­
tása után mégis kitudódnék a levelezés, az ilj’enuek kézirata a 
jutalomtól elm ozdíttatik. Egyébiránt a netalán értesített bíráló 
kötelessége ez iránt jelentését lepecsételt levélben az összes 
ülésnek beadni, mely jutalom -kiosztáskor felnyittatik .
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148. Mindennemű pályam unkák beküldési határnap ja  után 
a legközelebbi ülésben, — mely ha osztályülés volna, mind any- 
nyiszor egyszersmind összesülés lesz, — a fő titkár a pályam un­
kákat bem utatja ; s m iután azok formaság tekintetében elfogad­
tattak , s jeligés leveleik közös boriték alá lepecsételtettek, azon­
nal átadatnak az illető osztályoknak, melyek legott összeülnek, 
kebelökből bírálókat választanak, s ezeket a legközelebbi aka­
démiai összes ülésnek jóváhagyás végett bejelentik.
149. A vizsgálók mind az általok ju talom ra és mellékju- 
talom ra, mind dicsértetésre a jánlo tt pályam unkákról külön rész­
letes és okokkal tám ogatott véleményt terjesztenek az osztály 
elébe, s azok az illető szerzőkkel közölhetők is ; ellenben a 
kereken elmellőzöttekről szóló részei tudósításaiknak nem adat­
nak ki.
150. A mely pályam unka fordításnak, vagy plágium nak 
fog talá ltatn i, egyszerűen mellőztetik.
151. Akár első, akár m ásodrangunak ítélt pályam unka 
szerzőjének szabadságában áll m unkáját, m ielőtt kiadná, kija- 
v ítn i vagy átdolgozni ; de ezt vagy a czímlapon, vagy az előszó­
ban megemlítni köteles, nehogy megtörténhessék, hogy másod- 
rangú pályam unka ily k ijavíto tt alakban elsőrangúnak íté lt 
pályatársát becsben felülmúlván, az Akadémia b írá la tá t ál világ­
ban tüntesse fel.
152. A jutalom -nyert tudományos pályairatok, ha más 
rendelkezés nem történ t, az Akadémia által adatnak ki.
153. Minden egyes esetben, melyben az Akadémia vala­
mely pályázat eszközlése vagy kezelése végett megkerestetik, a 
szükség és körülmények szerint határozza el annak el- vagy el 
nem fogadását, valam int az ily rendkívüli pályázat külön felté­
te le it és szabályait is.
154. A pályaművekről az osztályok összesített véleményei 
tétetnek közzé, — a közülésben m indazáltal a véleményekből 
csak kivonatos jelentések o lvastatnak fel.
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ÖTÖDIK FEJEZET.
E l e g y . .
155. Kézirat-tulajdoni jog. Az Évkönyvek és Értekezések 
számára készült s oda díj mellett bevett dolgozatok, kijövetelök- 
től szám ított egy évig, kirekesztüleg az Akadémia tulajdonai.
156. Minden, az Akadémia á lta l tiszteletdíj mellett külön 
kiadott munka tiz évig az Akadémiáé, úgj’ hogy addig, a k ijá rt 
díj s minden egyéb kiadási költségek lehúzása u tán  fennmaradó 
tiszta haszon egy harm ada a szerzőké ; azon túl a kézirat-tu laj­
don jog ismét a szerzőkre menvén vissza.
157. Oly irományok, melyek az Akadémia által, saját kü­
lön használatára  s nem kiadásra készültek, annak tud ta  s meg­
egyezése nélkül ki nem adhatók.
158. Oly közlések, melyeket tagok vágj’ nem-tagok, felszó­
lításra vagy önként küldenek he, nem kiadás, hanem  használás 
végett, folyvást a szerzők tulajdona maradnak.
159. A jutalm at nem nyert pályam unkák kéziratai az 
Akadémia levéltárában m aradnak ugyan, de a munka sajátsági 
joga, tehá t a kiadhatás, folyvást a szerzőé.
160. Levél és kézirattárba letett Írások használása. Magán 
használatra a 156. 157. pontokban érdeklett iratok  a tagok­
nak, téritvény mellett, k iadathatnak a levéltárból ; idegenek­
nek nem.
161. Akadémiai költségen megjelenő m unka sem testü let­
nek, sem magánosoknak nem ajánltathatik .
162. A kör négyszegitését, a szög háromfelé metszését s örök 
mozgony feltalálását előadó értekezések vizsgálatlanul visszauta- 
síttatnak.
163. Levelezés. Az igazgatóság végzése szerint megváltva 
kapja minden tag  a hozzá menő hivatalos levelet és csomókat, 
valamint a hozzá tagok által hivatalosan küldött csomók vitel­
bérét is az Akadémia fedezi.
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164. KônyovételbeU kedvezés. Minden rendbeli tag  s tisztv i­
selője az Akadémiának, ennek bármely nyom tatványát a bolti ár 
egy negyede elengedésével kapja.
165. Ingyen példány. Minden rendbeli, tehá t a külföldi tag 
is, (ez utóbbi a mennyiben megkérdezve határozo ttan  óhajtaná) 
ingyen kapja a) az É rtesítő t s az Értekezések valamennyi osztá­
lyát ; b) a »Közülések tárgyait«  ; e) az Almanachot ; d) a Nyelv- 
tudományi Közleményeket ; e) a Nagy Szótárt (külföldiek közöl 
csupán a nyelvtudományi osztáty tagjai). A belső tagok kapják 
még az Évkönyveknek szak szerint őket illető darabjait, a meny­
nyiben az Évkönyvnek m ár darabonkint jelentek meg, s elegendő 
példányban megvannak.
166. Az állandó bizottságok tagjai az illető bizottságok  
kiadásaiból egy-egy ingyen példányt kapnak, igy a pályairatok s 
egyéb kéziratok vizsgálói az általok vizsgált munkákból, ha kijó- 
nek. egyet ; a szerzők minden, az Akadémia által külön kiadott 
munkájokból 25 példányt ; a gyűjteményes m unkák illető köteté­
ből egy példányt mindazon szerzők, kik abba dolgoztak ; végre 
oly nem-tagok', kiknek az Értesítőben előleges jelentéseik vagy is ­
mertetéseik jelennek meg, az É rtesítő  ezen számából egy példányt 
kapjanak akkor, ha ezen tárgyak az Értekezések között bőveb­
ben is kinyomatnak ; ellenben iiä példányt azon esetben, ha azon 
tárgyak rendeltetése nem az, hogy az Értekezések között is ki­
nyomassanak.
167. A gyűjteményes munkába felvett darabokból a szerző 
saját költségén 25 példány külön lenyomatot rendelhet.
168. Könyvkiadási ágy. A kiadandó könyvek alakjának, be­
tűinek, papírjának, példányai számának, nyom tatási költségeinek
a példányok árának meghatározása, az elnökség helybenhagyá­
sa mellett, a fő — illetőleg osztály titkári h ivata lt vagy a bizott­
ságokat illeti. Azonban az előleges intézkedéseket mindenkor az 
illető szerkesztő végzi, s egyfelől a bizottságot, melynek meg­
hagyásából já r  el, másfelől — a m ennyiben nem maga a fő titkár 
a szerkesztő ■— a főtitkári h iv a ta lt is tudósítja.
169. Mihelyt valamely könyv — kötet vagy füzet — a 
nyomdában elkészült, erről az illető szerkesztő a fő titk á ri h iv a ­
ta lt értesíti.
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170. A m egjelent m unkák a fő titkári hivatalban e végett 
kt szült könyvbe ik ta tta tnak , bejegyeztetvén a czimekcn s a köte-
"k és füzetek számán kivül, a nyom ott példányok mennyisége s 
kiállítási költségei is. E végett a nyom datulajdonos, metsző stb. 
minden nyom tatványról, m ihelyt megjelent, előleges számlát kö­
teles beadni a főtitkári hivatalnak, honnan e számlák, az illető 
■ ^erkesztő és a fő titkár láttam ozása után, a pénztárhoz té te t­
nek által.
171. A bevétel nyilvántartása végett köteles az akadémiai 
könyvárus oly könyvet vezetni, melyből bárm ikor látható  legyen 
minden egyes mű kelendősége. Az év végén szintén oly részletes 
számadást kíván az Akadémia könyvárusától, melyből minden 
egyes kiadás kelendősége kitűnjék.
172. Az illető szerkesztők kötelesek azon jelentésükben, 
melyben a főtitkári h ivata lt az általok szerkesztett munkák elké- 
szültéről a 170. pont szerint értesítik, a megjelent kötetben vagy 
üizetben foglalt dolgozatokról s azok terjedelméről is pontos ki­
m utatást tenni. A fő titkár e kim utatás alapján utalványozza az 
■<ii dijakat, melyek azután, az Íróknak m egküldött főtitkári u ta l­
vány folytán, a pénztárnál fizettetnek ki.
173. Az akadémiai könyvárus utalvány nélkül senkinek 
sem adhat könyvet. A tisztelet- és ingyenpéldányokat a fő titkári 
liiv.ital, — a bizottságok külön rendelkezésére adott példányokat 
pedig az illető bizottságok előadói utalványozzák.
174. A nyomdai, metszői, könyvkötői stb. számlák csak az 
illető szerkesztő és fő titkár (170. pontban érintett) láttam ozása 
után fizettetnek ki az Akadémia pénztára által.
175. Az Akadémia összes kiadásaiból két-két példány az 
Akadémia könyvtárába tétetik , — tiz-tiz példány pedig a rak tá r­
ban fentartatik , a többi példányok a raktárból, szükséglet szerint 
kereskedésbe adatván.
176. -I könyvek kelendőségének előmozdítása, végett:
a) Az Akadémia gondoskodott, hogy kiadványai a lapok­
ban havonként hirdethessenek. M indazáltal az akadémiai könyv­
árus kötelezettsége, mely szerint az új könyveket a Buchhändler-
l.iu czimii lapban hirdetn i tartozik saját költségén, érvényben 
marad.
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b) Az akadémiai könyvárus köteles az Akadémia k ön yv i ­
nek kezelésében, szétküldüzésében. minél nagyobb pontossággal 
és buzgósággal járni el, s vidéki bizom ányosokról gondoskodni 
országszerte.
c) Az új könyvek ára lehető olcsóra tétessék. A régibb 
munkák pedig leszállított áron áruitatnak.
d) Az akadémiai könyvárus az Akadémia kiadásairól ko­
ronként könyvészeti jegyzékeket tesz közzé. E jegyzékekben a 
gyűjtem ényes kiadások (Évkönyvek, bizottsági Közlemények stb.) 
részletes tartalm a is felveendő.
e) A bizottságok füzeteinek borítékain is folyvást hirde- 
tendök az ille tő  szakbeli akadémiai kiadások.
f) Oly tagok részére, kik az Akadémia által kiadott mun­
kák ism ertetésére vállalkoznak, néhány példány m inden m unká­
ból rendelkezésére áll a főtitkárnak. Egyébiránt akadémiai vég­
zés álta l m inden újonnan m egjelent akadémiai kiadvány szer­
kesztője vagy szerzője fel van híva, azt az illető legközelebbi 
osztályülésben bemutatni, s rövid ism ertetését oly módon elké- 
szítni, hogy az az Értesítőben s a nagyobb lapokban közzé té te t­
hessék.
g) A gyűjtem ényes czímek, m int szintén akadályai a köny­
vek kelendőségének, ezentúl az Akadémia kiadásaiban lehetőleg 
kerülendók. A m ár folyamatban levő m unkákra nézve pedig a 
kötetek borítékain a kötet tartalm át jelentő külön czimek té te t­
nek főczímekké. a közös czím ek felül kisebb czímbetűkkel jelö l­
tetvén.
177. Azon külső tudományos testületek, melyekkel az Akadémia 
csereviszonyt folytai, a következők, s pedig
a) azok, melyek a népszerű, furá i ott vagy kézikönyveken kiriil 
mindent kapnak :
Amsterdam : K. Akademie von Künsten en Wetenschappeu.
Bées : Kais. Akademie der W issenschaften.
Bées : Bibliothek des geh. Haus-, Hof-, und Staatsarchivs.
Berlin : K. Preussisclie Akademie der W issenschaften.
Brüssel: Académie R. des Sciences et belles-lettres.
Gottingen : K. Gesellschaft der W issenschaften.
Krakó : K. Gelehrte Gesellschaft.
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London : R oyal Society.
München : K. Bairische Akademie der W issenschaften.
New Orleans : Academy of Sciences.
Petersbourg : Académie Imp. des Sciences.
Washington : Smithsonian Institution.
Helsingfors : Einnländische Societät der W issenschaften.
b) azok, melyek Évkönyveket, Éhrtesitdket, történelmi, archaeo- 
logiai, statistikai, geographiai kiadásokat kapnak :
Bées : K. k. Geographische Gesellschaft.
Belgrád : Société Savante Serbe.
Berlin : G esellschaft für allgem. Erdkunde.
Boroszló : Verein für Gesch. und Alterthüm er Schlesiens. 
Brünn : Bibliothek des Mär.-Schles. Landes Ausschusses. 
Görlitz : Oberlausitzische Gesellschaft.
Kopenhága : Société des Antiquaires du Nord.
Lissabon : Academia Reale.
London : R. Institution of Great Britain.
London ; Ethnological Society.
London : Society of Antiquaries.
London : Royal Geographical Society.
Nürnberg : Germanisches Museum.
Paris : Académie des Inscriptions.
Paris : Académie des Sciences Morales et Politiques,
Paris : Société Géographique.
Petersbourg : Soc. Imp. Géographique de Russie.
Prága : K. Böhm. Gesellschaft der W issenschaften.
Prága : Gesellschaft des vaterländ. Museums.
New York ; Geogr. and. Statistical Society.
Velencse : Istituto R. Veneto delle Scienze ed Arti.
c) azok, melyek az Évkönyveket, s a nyelvtudományi kiadá­
sokat kapják :
Calcutta : Asiatic Society of Bengal.
Firenze : Accademia della Crusca.
Konstantinápoly : Société Orientale.
Lipcse : Deutsche Morgenl. Gesellschaft.
London : Royal Asiatic Society.
London : Philological Society.
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Pdris : Académie Française.
Paris : Société Asiatique.
Helsingfors : Finnische Literarische Gesellschaft.
Dorpat : Estnische Gelehrte Gesellschaft,
d) azok, melyek az Évkönyvek math, és természettudomány i 
füzeteit s a math, és természettudományi kiadásokat kapják :
Basel : Naturforschende Gesellschaft.
Bées : K. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft 
Bées : Geologische Reichsanstalt.
Berlin : Physikalische Gesellschaft.
Bern : Alig. Schweizerische Gesellschaft für die gesammten 
Naturwissenschaften.
Cherbourg : Société des Sciences Naturelles.
Dijon : Acad. des Sciences et belles-lettres.
Edinburg : Royal Society.
Frankfurt am M. : Physikalischer Verein.
Genf : Société de Physique et d‘ Histoire Naturelle 
London : Anthropological Society,
London : Geological Society.
London : Museum of Practical Geology.
London : Zoological Society.
London : R. Astronomical Society.
London : Practical Society.
Saint-Louis : Academy of Sciences.
Madrid : Acad. Reale.
Manchester : L iterary and Philosophical Societ3r.
Ohio : Ohio State Agricultural Society.
Pdris : Académie des Sciences.
Philadelphia : American Philosophical Society.
Philadelphia : American Acad. of Natural Sciences. 
Stockholm : Acad. R. des Sciences.
Catania : (Siciliában)Accademia Gioenia di Scienze Naturali.
e) A történelmi bizottság minden kiadását :
Nápoly : Grande Archivio Nazionale.
f) azok, a melyek csupán az archaeologiai bizottság kiadásait 
kapják kezdettől fogva :
Altenburg : Historische u. antiquarische Gesellschaft.
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Augsburg : Historischer Kreisverein im Regirungsbezirke 
Schwaben und Neuburg.
Bées : K. k. Centralcomission zur Erlialtuug u. Erfor­
schung der Baudenkmäler.
B'cs : Altert hums verein zu Wien.
Bees : K. k. Antikencabinet.
Berlin : Verein für die Kunst des M ittelalters.
Berlin : Numismatische Gesellschaft.
Bonn : Verein der Alterstumsfreunde im Rheinlande.
Brünn : Historisch-Statis. Section der. k. k. Märisch-Schle- 
sischen Gesellsch. für Ackerbau, Natur- und Landeskunde.
Brüssel : Société Numismatique Belge.
Darmstadt : Verein für die Hessische Gesch. u. A lterthum s­
kunde.
Drezda : Künigl. Sächsischer Verein für Erforschung va- 
terländ. Alterthümer.
Hála : Sächsisch- Thüringischer Alterthumsverein.
Innsbruck : Ferdinandeum für Tyrol.
Kiel : Kön. Schleswig-Holstein-Lauenburgische A ntiqua­
rische Gesellchaft.
Laibach : Historischer Verein für Krain.
Leiden : Musée néerlandais d’ antiquités.
Liège: Institut Archéologique Liégeois.
Linz : Museum Francisco-Carolinum.
I.üneburg : Alterstlmmsverein zu Lüneburg.
Luxembourg : Société Archéologique du Grand-Duché de 
Luxembourg.
Mainz : Verein für Erforschung Rheinischer Geschichte und
Alterthümer.
München : Historischer Verein für Oberbaiern.
Namur : Société Archéologique de Namur.
Nápoly. Reale Accademia di Archeológia.
Wiesbaden : Verein für Nassauische Alterthumskunde.
Paderborn : Verein für Gesch. u. Alterthumskunde W est­
fa le n s .
Regensburg : Historischer Verein für die Oberpfalz.
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Riga : Gesellschaft für Gesch. und Alterthum skunde der 
Russischen Ostsee-Provinzen.
Róma : Istituto di Corrispondenza Archeologica.
Salzburg : Vaterländisches Museum Carolino-Agusteum. 
Stuttgart : W ürtembergischer Alterthumsverein.
Ulm : V erein für Kunst und Alterthümer.
Zürich : Antiquarische Gesellschaft.
Sz. Péter vár : Commission Impériale Archéologique.
Lipcse : Verein für Archaeologie.
Drezda : Kön. Sächsischer Verein zur Erhaltung und Er­
forschung vaterländischer Alterthümer.
Stockholm: Kön. Akademie der schönen W issenschaften.
g) az Akadémia mindennemű archaeologiai kiadásait kapja : 
Páris : Société d’ Archéologie et d’ Histoire.
h) a történelmi, philosophiai, és jogtudományi kiadásokat
kapja :
Laibach : Juristische Gesellschaft.
i) a statistikai kiadásokat kapják :
Berlin : Porosz statistikai h ivatal.
Berlin : Hübner Ottó intézete.
Jena : Statist. Bureau der Vereinigten Thüringischer 
Staaten.
Firenze : Società Geografica Italiana.
j)  a történelmi kiadásokat kapja :
Gratz : Histor. Verein für Steiermark.
Prága : Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Klagenfurt : Historische Gesellschaft für Kärnthen.
k) A Magyar Történelmi Emlékeket kapja :
Brüssel : Établissement Géographique etc. de M. Van de 
Maeleu.
l)  a philosophiai, társadalmi és történettudományi osztáb 
valamint a történelmi és archaeologiai bizottságok kiadásait kapja
Nápoly : Reale Accademia déllé Scienze Morali e P o litick
m) a természettudományi és mathematikai kiadásokat :
Bécs : Kais. M ineralien-Kabinet.
Pétersbourg : Observatoire Physique Central.
Nápoly : Accademia. Classe déllé scienze fisiche et m ath.
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Montreal: Natural History Society.
Chicago : Academy of Sciences.
S. Francisco : Academy of Sciences.
n) az archaeologiai bizottság kiadásait és a magyar Történelmi
Okmánytárt :
Meckl.-Schwerin : Verein für M ecklenburgische Geschichte 
und Alterthumskunde.
o) a statistikai, math, és természettudományi kiadásokat : 
Washington : Department of Agriculture of the United
States of America.
p) a természettudományi kiadásokai :
Bées : Akademischer Verein der Naturhistoriker.
q) a statistikai kiadásokat és Nyelvtudományi Közleményeket : 
Firenze : Archivio per l ’Antropologia.
Becs : Antropologische Gesellschaft.
r) Az Évkönyveket :
London : North Chine Branch of the Asiatic Society.
178. A magyar korona területén levő tudományos testületek és 
intézetek, vagy a külföldön levő magyar könyvtárak, melyeknek az 
Akadémia kiadásai megküldését elhatározta, és pedig 
a) mindennemű kiadásokat kapnak :
Az erdélyi országos Muzeum.
A pozsonyi jogakadémia.
A pozsonyi kir. fűgymnasium.
A pozsonyi prot. főiskola.
A zágrábi jogakadémia.
A zágrábi Muzeum.
A  kassai jogakadémia.
A kassai kir. főreáltanoda.
A nagyváradi jogakadémia.
A z árvái Csaplovics-könyvtár.
A debreczeni ref. collegium .
A sárospataki ref. collegium.
A losonczi köz-könyvtár.
A kecskeméti r. kath. lyceum.
A  máramaros-szigeti ref. főtanoda.
A pápai ref. fötanoda.
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A késmárki ev. főiskola.
A lioldm ezővásárhelyi ref. főgymnasium.
Az eperjesi evang. collegium.
A kolozsvári ref. collegium.
A kolozsvári r. kath. lyceum.
A kolozsvári unit, collegium.
A lőcsei kath. főgymnasium.
A marosvásárhelyi ref. collegium.
A m arosvásárhelyi Teleki-féle könyvtár.
' A nagyenyedi ref. főiskola.
A hálái magyar tanulók könyvtára.
A szarvasi evang. főiskola.
A nagykőrösi ref. lyceum.
A budapesti József-műegyetem.
A budapesti egyet, főgymnasium.
A bécsi akadémiai olvasókör.
A jénai Bibliotheca Hungarorum.
A budapesti kir. tudomány-egyetem.
A budapesti kir. főgymnasium.
A budapesti városi főreáltanoda.
A budapesti ágost. hitv. gymnasium.
A budapesti ref. tkeologiai intézet könyvtára.
A Matica srbska.
Az egri érseki lyceum.
A nagy-szebeni jogakadémia.
A győri jogakadémia.
A gyulafehérvári Batthyány könyvtár.
b) Az É v k ö n y v e k  tö r té n e lm i d a r a b ja i t  s  a  tö r té n e lm i , archaeo- 
jo g i a i  é s  s ta t i s t i k a i  k ia d á s o k a t  k a p já k  :
S ze b e n  : Verein für Siebenb. Landeskunde.
Z á g r á b  : Déli szláv történelm i- és régiségtan! társulat.
c) a z  É v k ö n y v e k  m a th , és te r m é s z e t tu d o m á n y i  d a r a b ja i t  s  a  
m a th ,  é s  te r m é s z e t tu d o m á n y i  k ia d á s o k a t  k a p já k  :
B u d a p e s t  : A kir. főreáltanoda.
B u d a p e s t  : Kir. magyar term észettudom ányi társulat. 
S z e b e n  : Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaft.
P o z s o n y  : Verein für Naturwissenschaft.
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Debreczen : Országos gazdasági tanintézet.
Körmóczbánya : Kir. főreáltanoda.
d) az Évkönyvek történelmi darabjait, s a történelmi-, nyelv- 
és sz ép tudományi kiadásokat kapja :
A pesti nem zeti színház könyvtára.
e) a math, és természeti, osztály kiadásait :
A m agyarhoni földtani társulat.
f) a Magyar Nyelv Szótárát :
A pesti nem zeti szinészeti tanoda.
g) az Értekezéseket és Közleményeket :
A szászvárosi ref. gymnasium.
A beszterczebányai evang. gymnasium.
A brassai ágost. hitv. gymnasium.
h) az Értesítőt, és a Nyelvtudományi, Philosophiai, Történet­
tudományi, Mathematikai, Természettudományi Értekezéseket :
Az eperjesi kir. kat.h. főgymnasium.
A székesfehérvári alreáltanoda.
A nagy-becskereki algymnasium.
A m iskolczi helv. hitv. gymnasium.
A nagy-szebeni kir. államgymnasium.
A sz. udvarhelyi kath. főgymnasium.
A gyulafehérvári kath. főgymnasium.
A nagykanizsai főgymnasium.
i) « történelmi kiadásokat :
Zágráb : D él szláv tud. Akadémia.
Innsbruck ■ A cs. k. egyetem  könyvtára.
k) a statistlkai kiadásokat :
Pest : A földm ivelés, ipar és kereskedelmi m inisterium sta­
tist! kai osztálya.
Pest : A város statistikai hivatala..
l) -1 segesvári ág. gymnasium kapja a következő kiadványo­
kat : Nyelvtud. Tört. és Természettud. Értekezések. Nyelvtud. 
Mathem. és Term. Közlemények. Évkönyvek nyelvtud. math, és 
term, füzetei. Régi nyelvem lékek. Corpus Grammat. Történettár 
(a XIII. kötettől kezdve.) Arcliaeol. Értesitő.
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m) A z  É r t e s í t ő t  é s  É r te k e z é s e k  m in d e n  o s z t á l y á t  :
A gräczi akad. olvasóegylet.
A székely-udvarhelyi gymnasium és jogi tanoda, együtt.
A bécsi Pázm ány-intézeti m agyar irodalmi iskola.
n) É r te s í t ő t  :
A m. kir. közoktatási ministerium.
o) É r t e s í t ő t , É r te k e z é s e k e t , b i z o t t s á g i  K ö z le m é n y e k e t ,  T ö r té ­
n e lm i  T a r t ,  A r c h a e o lo g ia i  É é r te s i tő t ,  é s  a z  É v k ö n y v  f ü z e te i t  :
Pest : A tudomány- és műegyetemi olvasó kör.
p) A  M a th , és te r m é s z e t tu d o m , v a la m in t  s t a t i s t i k a i  s nemzet- 
g a z d a s á g i  k ia d á s o k a t  :
Pest : Az országos magyar iparegyesület.
179. A külföldi tudományos intézetek és társulatok, s a 
hazaiak közül azok, melyek csereviszonyban állanak kiadásaikra 
nézve a M. Tud. Akadémiával, az Akadémia könyvárusa által 
veszik az őket illető küldeményeket.
180. A fő titkári hivatal ügyel fel, hogy e küldeményezés 
évenként többször pontosan történjék.
181. A könyvküldeményekhez, azon tudományos testületek 
nyelvét tartva  szem előtt, melyekhez a küldemények intézteinek, 
magyar-franczia, m agyar-ángol és m agyar-német nyelven írt, 
nyom tato tt kísérőlevél és vételi elismervény mellékeltetik. A 
könyvküldemények csomagai folyó számmal lá tta tn ak  el, s a 
kísérőlevélbe az illető csomag száma s könyvek czímei (egyes 
esetekben latin  vagy franczia fordításban is) bejegyeztetnek.
182. Minden könyvküldemény, a csomag számával, ta r ta l­
mával, s a küldés keletével együtt, e végre ny ito tt küldeményi 
könyvbe ik ta tta tik , — mely könyvben az egyes intézetek, tes­
tületek, társulatok számára, a melyekkel az Akadémia cserevi­
szonyban áll, külön lapok vannak nyitva.
183. A csomagolási és szállítási költségeket az Akadémia 
m egtéríti a szállítást eszközlő könyvárusnak.
184. A főtitkári h ivatal a visszaérkezett vételi elismervé- 
nyeket egybegyűjti, s időnként jelentést tesz a csereviszonyról és 
a könyvküldeményekről.
185. A főtitkári hivatal időközben is jelentést tesz minden
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nevezetest küldeményről, kivált ha valamely intézet valamely 
hiánynak pótlását kívánja.
186. A főtitkár intézkedik, hogy a 165-dik pontban érin­
te tt ingyen példányok, óhajtásukra, az Akadémia külföldi tag jai­
nak is megküldessenek évenként legalább kétszer. E küldemények 
költségeit az Akadémia viseli.
187. A 178. a) pont a la tt elsorolt intézetek, az erdélyi és 
zágrábi Múzeumot kivéve, maguk gondoskodnak az Akadémia 
á lta l részökre m egajánlott példányok átvételéről.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI
N E Y K Ö N Y V .

E l n ö k s é g .
Elnök : Gr. LÓNYAY MENYHÉRT (Nagy-Lónyai és Vá- 
sáros-Naményi), az első magyar általános biztositó-társaság el­
nöke, tiszaszabályozási osztályelnök, a M. Földhitelintézet el­
nöke, a dunamelléki ref. egyházkerület főgondnoka, a békési 
ref. egyházmegyének segéd gondnoka, a M. Tud. Akadémia igaz­
gató s tiszt, tagja és elnöke. Választ, az igazgató tanács és akadé­
mia elegyes ülésében, 1871. máj. 17. Lakik Budapesten.
Másodelnök : CSENGERY ANTAL, a Kisfaludy-Társaság 
s a k. m agyar Természeti, társu la t r. tagja, a Földhitelintézet 
titoknoka, a m. Akadémia igazgató tanácsának tagja. Választ, 
az igazgató tanács és akadémia elegyes ülésében, 1871. május 17. 
Budapesten.
Igazgató Tanács.
1830. nov. 17-én az Akadémia alaprajzának országgyűlési 
megerősítésekor k ih irdetett tag :
Gr. KÁROLYI GYÖRGY (Nagy-Károlyi), valós, belső t i t ­
kos tanácsos, a Magy. Tud. Akad. tiszt, tagja. Budapesten, belváros,
Egyetem-utcza, saját házában.
1853. márczius 16-án vál.
Gr. OZIRÁKY JÁNOS (Cziráki és Dénesfalvi) ő cs. és kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos hive, Sz. 
István ap. m. király jeles rendének vitéze, a vaskoronarend 
másodosztályú lovagja stb. Lakik Budapesten és Lovas-Berényben.
Gr. KÁROLYI ISTVÁN (Nagy-Károlyi), a Krisztus-rend 
vitéze, a Szent-Istvári-Társulat és az irói segélyegylet elnöke. 
Budapesten, Zöldfa-utcza saját házában és Foton Pestmegyében.
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B. SENNYEY PÁL (Kis-Zsennj'ei), val. belső titkos tan á­
csos. Budapesten.
1855. ápr. 19-én vál.
DEÁK FEEENCZ (Kehidai), a M. T. Akadémia tiszt, 
tagja. Budapesten, belváros, Deák Fcrencz-utcza, az » Angol királyné« 
szállodában.
SZÖGYÉNY LÁSZLÓ (Magyar-Szőgyényi), ő cs. és kir. 
Felsége aranykulcsos híve, valós, belső titkos tanácsosa, Fehér­
megye főispánja. Csórón, Fehér vármegyében.
Gr. TELEKI DOMOKOS (Széki) a M. T. Akadémia tiszt 
tagja. Gernyeszegen ut. posta Maros-Vásárhely.
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő cs. és kir. 
Felsége aranj'kulcsos hive, valóságos belső titk . tanácsos. Po­
zsonyban.
B. SINA SIMON (Kizdiai és Hodosi), valós, belső titkos 
tanácsos, és a L ipótrend nagykeresztese. Bécsben.
I860, oct. 11-én. vál.
B. VAY MIKLÓS (Vajai), ő cs. és kir. Felsége aranykul­
csos hive, valós, belső titkos tanácsos, a tiszáninneni reform, 
egyházkerület főgondnoka. Golopon. ut. p. Tállya.
1863. jan . 14-én vál.
MAILÁTH GYÖRGY (Székhelyi), Magyarország országbi- 
rája , ó cs. és kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Budapesté . a 
várban, hg. Batthyány-ház.
1865. jan . 26-án vál.
Gr. MIKÓ IMRE (Hídvégi), ő cs. és kir. Felsége aranykul­
csosa és val. belső titkos tanácsosa, az erdélyi országos Muzeum 
elnöke, a M. Tud. Akadémia tiszt, tagja. Kolozsváron.
lliAZitjrATU T  AK ACH.
1866. jan. 21-én vál.
Gr. FESTETICS GYÖRGY (Tolnai), a magyar Gazdasági 
Egyesület elnöke, hg. Ilohenzollern-becsületrend és Sz. István 
rend vitéze, cs. k. kamarás. Becsben.
Gr. SZÉCSEN ANTAL (Temerini), val. belső titkos taná­
csos. Enzesfeklen.
Gr. LÓNYAY MENYHÉRT. (Lásd elnökség.)
1867. márcz. 17-én vál.
SIMOR JÁNOS, esztergomi érsek, Magyarország herczeg- 
primása, fő és titkos kanczellára, az apostoli sz. szék szül. követe, 
o cs. és kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, Esztergom 
vármegye örökös főispánja, a főmlgu hétszemélyes tábla közbí- 
rája, római gróf, a sz. h ittannak ^m agy. k. tudomány egyetem­
nél bekeblezett tudora. Esztergomban.
1868. márcz. 17-én vál.
HAYNALD LAJOS, a kalocsai és bácsi törvényesen egye­
sült egyházmegyék érseke, pápai trónálló, Lipót császár jeles 
rendjének nagykeresztese, ö császári és királyi Felségének 
valóságos belső titkos- s a rendkívüli egyházi ügyek vezetésével 
s a könyvvizsgálással megbízott római szent gyülekezetek taná­
csosa, római gróf, Róma város nemes polgái'a, császári királyi 
> iszteletbeli udvari káplán, hittudor, a katholica religio római 
Akadémiájának, a M agyar Tudományos J kadémiának igazgató, 
és term észettudom ányi osztályának tiszteleti, a természetvizsgá* 
lók Lipót-Károly-féle császári német Akadém iájának Gerbert 
névvel, a m agyar term észetbúvárok pesti egyesületének, a fran- 
zia nemzeti Cherbourg), az erdélyi nagyszebeni, a nyugot-po- 
roszhoni s westfáliai term észettani, a berlini és regensbnrgi kir. 
növénytani, a bécsi állat- és növénytani társulatoknak, a római 
Akadémia dei Lincei, a pesti m agyar királyi egyetem liittani ka­
réinak bekeblezett és a trieszti álla tvéd táradatnak  tagja, papi 
er an y érdemkeresztes. Kalocsán.
80 ÍOtAZIj AUJ lÄTlAVO.
Gr. WALDSTEIN WARTENBERG JÁNOS, cs. kir. arany- 
kulcsos, val. belső titkos tanácsos ; sz. István magy. kir. rend 
vitéze ; Guadeluppi szűz Mária rend főtisztje : jeruzsálemi sz. 
János uralkodó rend — valam int Lipót belga király rend com- 
mendatora, bölcselkedés és jogok tudora, a római Accademia del 
Pantheon, valam int a bécsi Muzeum lev. tagja. Palotán, Veszprém- 
megyében.
B. KEMÉNY ZSIGMOND (Gyerő-Monostori), a M. Tud. 
Akadémia tiszteleti tagja.
1870. jan. 17-én vál.
CSENGEK Y ANTAL. (L. elnökség.)
1871. máj. 17-én vál.
TOLDY FERENCZ, kir. tanácsos, az ausztriai cs. Lipót- 
rend lovagkeresztese, a sz. Móricz és Lázár olasz kir. rendnek 
tiszt, lovagja, bölcsészet és orvos tudor, szemészet mestere ; a m. 
kir. egyetemi könyvtár volt igazgatója, azon egyetem volt rectora 
s bölcsészetkari dékánja s a magyar nyelvészet és irodalom törté­
net rendes tanára  ; az országos közoktatási tanács tagja s egye­
tem i osztályának, úgy a m. k. gymn. tanárvizsgáló bizottságnak 
elnöke ; a M. Tud. Akadémia volt titoknoka, igazgató és rendes 
tagja ; a tudományok cs. akadémiájának Bécsben, a nápolyi 
Accademia Pontana, a milánói term , és orv. tud. akadémia, Fer- 
móban az Accademia Araldico-Genealogica Italiana levelező, a 
budapesti kir. orvos-egyesület s az országos középtanodai tan á r­
egylet tiszteleti, a pesti orvosi kar, a berlini k ritika i egyesület, 
a drezdai természettud. és orvosi, a würzburgi pliiios. és orvosi, 
az erdélyi országismertető s az erdélyi term észettudom ányi társu­
latoknak lev., a m. történelm i társulat választmányi tagja stb ; 
a m. szépirodalmi intézet (Kisfaludy-Társaság) elnöke ; ns Tren- 
csén, Bihar és Torontál vármegyéknek egykor táblabirájok ; 
Budapest főváros képviselője.Budapesten,belváros,Lipót-utcza 4ö. sz.
HORVÁTH MIHÁLY, püspök, bölcsészettudor, a m agyar 
tud. Akadémia ig. tagja és II. osztályának elnöke, s a m agyar tö r­
ténelmi társu la t alelnöke. Budapesten.
1872. május 24-én vál.
SZTOCZEK JÓZSEF, kir. tanácsos, okleveles mérnök, a 
kir. Józsefműegyetem érdemesült igazgatója és rectora, a mű­
szaki term észettan rendes tanára, a m. tud. akadémia igazgató 
és rendes tagja, ugyanott a III. osztály elnöke, az országos köz­
oktatási tanács műszaki osztályának, valam int a reáltanári vizs­
gáló bizottságnak elnöke, az országos középtanodai tan á r egylet 
tiszteletbeli tagja. Budapesten, 2 nyúLútcza 5. sz.
1873. május 21-én vál.
PULSZKY FERENCZ (Cselfalvai és Lubóczy) az Akadé­
mia I. osztályának elnöke, a x-ómai Institu to  di Corrispondenza 
Archeologica r. tagja, a m agyar nemzeti Muzeum igazgatója, a 
szécsényi kerület országgyűlési képviselője s a Kisfaludy-Tár- 
saság tagja. Budapesten, a Muzeum épületében. Vál. sept. 3. 1841. a 
törtt. osztályból áttétetett jan. 29. 1867. Elnöknek választ, az osztály 
által 1870. jan. 15.
I. Nyelv és széptudományi osztály.
Elnök :
PULSZKY FERENCZ. (L. Igazg. Tan.)
Tiszteleti tagok :
B. KEMÉNY ZSIGMOND. (L. Igazg. Tanács.)
LUKACS MÓRICZ (Yizmai), a Kisfaludy-társaság tagja. 
Budapesten, Széchenyi-ter, Frohner-szálloda 9. szám. Lev. taggá vál. 
noy. 23. 1839., tiszteletivé decz. 15. 1858.
PULSZKY FERENCZ (Lásd elnök).
SZABÓ IMRE, szombathelyi megyés püspök. Vál. April. 
14. 1869.
SZÉKÁCS JÓZSEF, bölcsészettudor, az ág. hitvallásuak 
bányakerületi volt superintendense, pesti magy. ev. prédikátor ; a 
M. Akad. Almanach 1874-re. 6
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Kisfaludy-Társaság tagja. Budapesten, Siito-utcza 3. sz. Lev. taggá, 
vál. sept. 10. 1836., tiszteletivé 1870. máj. 25.
B. RUDITS JÓZSEF (idősb). Budapesten, Széchenyi-tér 2. sz. 
Vál. május 21. 1873.
Rendes tagok :
TOLDY FERENCZ, (L. i. t.) Vál. nov. 17. 1830.
FÁBIÁN GÁBOR, a Kisfaludy-Társaság tagja. Aradon. 
Lev. taggá vál. márcz. 9. 1832., rendessé szept. 14. 1835.
NAGY JÁNOS, h ittudor, a szombathelyi székesegyház 
őrkanonokja, szent Benedekről czimzett borchi apát, szentszéki 
biró, és zsinati vizsgáló. Szombathelyen. Lev. taggá vál. nov. 15.
1833., rendessé szept. 7. 1838.
BALLAGI MÓR, bölcsészettudor, a budapesti helv. hitv. 
főtanodánál a keleti nyelvek és szentirás-magyarázat tanára. B  - 
dapesten, Józsefváros, Mária-utcza 10. sz. Lev. taggá vál. sept. 5.
1840., rendessé decz. 15. 1858.
HUNFALVI^ PÁL, a M. Tud. Akadémia könyvtárnoka, a 
Kisfaludy-Társaság tagja, a budapesti evang. magyar-német iskola 
felügyelője. Budapesten, az Akadémia palotájában. Lev. taggá vál. 
szept. 3. 1841., rendes taggá decz. 15. 1858.
LUGOSSY JÓZSEF, a debreczeni reform, collegium nyu­
galmazott tanára s kónyvtárnoka. Felsőbányán. Lev. taggá vál. 
szept. 3. 1841., rendes taggá decz. 15. 1858.
ARANY JÁNOS, a Kisfaludy-Társaság tagja, a M. Tud. 
Akadémia főtitkái’a. Budapesten, az Akadémia palotájában. Lev. és 
rendes taggá vál. decz. 15. 1858., titoknokká jan. 26. 1865.
JÓKAI MÓR, a Kisfaludy-Társaság tagja. Budapesten, Jó­
zsefváros, Stáczió-utcza 80. sz. Lev. taggá vál. decz. 15.1858., rendesse 
decz. 20. 1861.
GREGUSS ÁGOST, bölcsészettudor, a m. kir. egyetemen 
a széptan nyilv. rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság belső tagja 
és titkára, s az országos képzőművészeti tanács tagja. Buda­
pesten, a székesfehérvári kapu mellett. Lev. taggá vál. decz. 15. 1858,, 
rendessé jan. 13. 1863.
SZÁSZ KÁROLY, a m. kir. vallás és közoktatási m iniszté­
riumnál osztálytanácsos, s a Kisfaludy-Társaság tagja. Halason. 
Lev. taggá vál. decz. 15. 1858., rendessé ápr. 14. 1869.
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Megválasztott rendes tagok :
GYULAI PÁL, az akad. I. oszt. titkára, a magyar irók se­
gélyegyletének titk á ra  ; a Kisfaludy-Társaság alelnöke, a nemzeti 
színház drám abiráló választm ányának tagja. Budapesten, József­
város, Fohg. Sándor-utcza 17. sz. Let. taggá. vád. decz. 15. 1858., ren­
dessé jan. 30- 1867.
BUDENZ JÓZSEF, a M. Tud. Akad. alkönyvtárnoka, a m. 
kir. egyetemen az altaji összehasonlító nyelvészet rendes tanára. 
Budapesten, 3 Dob-utcza 48. sz. Lev. taggá vál. decz. 20. 1861., ren­
dessé máj. 17. 1871.
Levelező tagok :
JAKAB ISTVÁN, a volt’m. kir. helytartótanács nyugal­
mazott tanácsosa, bölcsészettudor. Budapesten, a várban, Sz. 
Gyúrgytér 7. sz. Vál. nov. 15. 1833.
KOVÁCS PÁL, orvostudor, a Kisfaludy-Társaság tag ja . 
Győrött. Vál. nov. 15. 1833.
MÁTRAY GÁBOR, a m. nemzeti Múzeumnál a Széchenyi 
országos könyvtár őre. Budapesten, am . nemzeti Muzeum épületében. 
Vál. nov. 15. 1833.
BARABÁS MIKLÓS (Markosfalvi), akadémiai képiró. B u­
dapesten, Lipótváros. József tér 15. sz. Vál. szept. 10. 1836.
SZABÓ ISTVÁN, rozsnyómegyei áldor, plébános, a Kisfa- 
udy-Társaság tagja. Kazáron. Vál. nov. 23. 1839.
SZIGLIGETI EDUÁRD, a Kisfalpdv-Társaság tagja, a 
nemz. színháznál dram aturg. Budapesten, Teréz-város, Wesselényi- 
útczaf 3. sz. Vál. szept. 5. 1840.
KRIZA JÁNOS, k. tanácsos, erdélyi unitar. püspök, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Kolozsvárt. Vál. szept. 3. 1841.
FRANKEN BURG ADOLF, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Sopronban. Vál. nov. 22. 1845.
GONDOL DÁNIEL, miniszt. titk á r. Budapesten, Krisztina­
város, Atiila-űtcza 413. sz. Vál. nov. 22. 1845.
SZILÁGYI ISTVÁN, a máramaros-szigeti r. főtanoda 
jgazg. tanára. M.-Szigeten. Vak decz. 18. 1846.
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SZVORÉNYI JÓZSEF, cziszterczi szerzetbeli áldor, az 
egri főgymnasium igazgatója. Egerben. Vál. decz. 18. 1846.
FINÁLY HENRIK, az erdélyi Muzeum régiség- és érem­
tárnoka. Kolozsvárt. Vál. decz. lő . 1858.
IMRE SÁNDOR, a kolozsvári m. k. egyetemen a magyar 
irodalom tanára. Kolozsváron. Vál. decz. 15. 1858.
MÁTYÁS FLÓRIÁN. Budapesten, Üllöi-út 18. sz. Vál. 
decz. 15. 1858.
PODHORSZKI LAJOS. Párisban. Vál. decz. 15. 1858.
SZEPESI IMRE, kegyes tanitórendi áldozár s tiszteletbeli 
rendkormánysegéd, bölcsészettudor, a m agyar királyi tudomány- 
egyetemen s ennek keblében fölállított középtanodai tanárképez- 
dében a római classica philologia nyilvános rendes tanára, a 
bécsi tudomány-egyetem bölcsészeti karának bekeblezett, az 
országos középtanodai tanárvizsgáló bizottság s a m agyar k irá­
lyi természettudományi társu la t rendes, a m agyar tudományos 
és róm ai arkadi akadémia levelező, és sz. István- és sz. László- 
társulatok választmányi tagja ; a művészetek és tudományok 
előmozdítóinak szánt cs. k. arany-érem tulajdonosa. Budapesten, 
Belváros, Városház-tér, 2. sz., a Kegyes-tanitórendiek épületében. Vál. 
decz. 15. 1858.
TÁRKÁNYI BÉLA JÓZSEF, egri főegyházi kanonok, 
borsmonostori apát, Pápa Ö Szentsége t. kamarása, a Kisfaludy- 
Társaság tagja  s a Szent István-társulat alelnöke. Budapesten, 
Lövész-i'itcza 11. sz., a Sz. István társulat házában. Vál, decz. 15. 1858.
LICHNER PÁL, a pozsonyi evang. lyceum tanára. Pozsony­
ban. Vál. decz. 16. 1859.
B. PODMANICZKY FRIGYES. Budapesten, Terézváros, 
bazárépületben. Vál. decz, 16. 1859.
POMPÉRI JÁNOS. Budapesten, Bálvány-útcza 19. sz. 
Vál. decz. 16. 1S59.
VÁMBÉRI ÁRMIN, a magyar kir. egyetemen a keleti 
nyelvek és irodalm ak rk. tanára, a németországi és londoni ke­
leti társaságok tagja, a berlini földrajzi társu la t tiszteletbeli 
tagja, a londoni Anthropological Society m agyarországi t itk á ra ; 
a török Medsidi'e-rendjel commandeure ; az olasz sz. Móricz és 
Lázái’, a mexicói Notre Dame de Guadelupe, a persa Sír ü K hur-
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sid rendjelek tiszti jelvényeinek, nem különben a tudomány és 
művészet éretti nagy arany érmek birtokosa. Budapesten, Alduna 
sor 32. sz. Vál. okt. 9. I860.
ORMÓS ZSIGMOND, temesmegyei főispán. Temesvárod. 
Vál. decz. 20. 1861.
SZILÁDY ÁRON, reform, lelkész, a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Halason. Vál. decz. 20. 1861.
TÓTH KÁLMÁN, képviselő s a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Budapesten, Lipót-útcza 40. sz. Vál. decz. 20. 1861.
LÉVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság tagja. Borsod m. 
főjegyzője. Miskolczon. Vál. jan. 12. 1863.
SZEMERE MIKLÓS, a Kisfaludy-Társaság tagja. Lasztó- 
czon, Zemplén vármegyében. Vál. jan. 12. 1863.
TELFY IVÁN, sz. mm. és bölcsészettudor, a m. k. egye­
tem en  a classica pbilologia rendes tanára, a bölcsészeti karnak 
másod ízben dékánja és elnöke, a hellen irodalomterjesztő athéni 
társu lat tiszteletbeli, az Association pour l’encouragement des 
études grecques en France, és a gymnasiumi tanárjelöltek vizs­
gáló bizottságának rendes, a páduai akadémia és a görögországi 
archaeologiai társaság lev. tag ja  ; hites, köz- és váltóügyvéd. 
Budapesten, Pannonia-szálloda. Vál. jan. 20. 1864.
Gr. KUUN GÉZA. Maros-Németin, Erdélyben. Vál. jan. 30.
1867.
JOANNOVICS GYÖRGY. Budapesten, Terézváros, Király- 
útcza 52. sz. Vál. jan. 30. 1867.
BARNA FERDINÁND, múzeumi segéd-őr. Budapesten, a
m. nemz. Muzenm épületében. Vál. már ez. 18. 1868.
ZICHY ANTAL. Budapesten, Muzeum-útcza. Vál. máj. 
25. 1870.
SZARVAS GÁBOR, kir. gymn. tanár. Budapesten, a Hun­
gária szállodában. Vál. máj. 17. 1871.
VADNAI KÁROLY, szerkesztő, a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Budapesten, Főiig. Sándor-útcza 13. sz. Vál. máj. 24. 1872.
PONORI THEWREWK EMIL, a kir. egyetemi főgym- 
nasiumban a classica philologia r. tanára, a m. kir. József- 
müegyetemen a magyar irály  és irodalom h. tanára, az orsz.
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küzéptanodai tanáregylet nyelvészet-történelmi szakosztályának 
elnöke, a m. kir. természettud. társu lat r. tagja. Budapesten, a 
várban, Fortuna-útcza 150. sz. Vál. május 24. 1872.
GYÖRY VILMOS, ev. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Orosházán. Vál. május 24. 1872.
ARANYL ÁSZLÓ, a Kisfaludy-társaság tagja. Budapesten, 
az Akadémia palotájában. Vál. május 24. 1872.
Megválasztott levelező tag:
BARTAL ANTAL, a magy. kir. küzéptanodai képezde 
igazgatója. Budapesten, Barátok tere 1 sz.
Külső tagok :
GABELENTZ (von der) JÁNOS. Poschwitzban, Altenburg 
mellett. Vál. decz. 16. 1852.
POTT ÁGOSTON FRIGYES, a bálái porosz, k. egyetemen 
az egyetemes nyelvtudomány tanára. Hálában. Vál. decz. 16. 185 '-'.
RAWLINSON CRESWICKE HENRIK baronet, K. C. B. 
altábornok. az indiai tanács tagja. Londonban. Vál. decz. 16 1858.
SCHOTT VILMOS, a porosz, kir. akadémiának rendes 
tagja, és egyetemi tanár. Berlinben. Vál. decz. 16. 185S.
AHLQVIST ÁGOST, a belsingforsi egyetemen a finn nyelv 
és irodalom tanára. Helsingforsban. Vál. decz. 16. 1850.
EWALD HENRIK, a göttingeni egyetem tanára. Gőttin- 
genben. Vál. decz. 16. 1859.
LÖNNROT ILLYÉS, a belsingforsi egyetemnek nyuga­
lomba lépett tanára, finnországi cancellariai tanácsos. Helsing- 
forsban. Vál. decz. 16. 1859.
RENAN ERNŐ, az In stitu t tagja. Parisában. Vál. decz. 16.
1859.
STIER THEOPHIL. Zerbsten, Anhaiti herczegségben. Vál. 
okt. 9. 1860.
BENFEY TIVADAR, a göttingeni egyetem tanára. Götti n- 
genben. Vál. jan. 13. 1863.
RÁJENDROLÁLA MITTRA (bábu), a bengali Asiatic So­
ciety alelnöke, s több európai tudós egyletek tagja. Calcuttában. 
Vál. decz. 10. i860.
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Báró SCHLECHTA OTTOKÁR, cs. k. követségi tanácsos 
a cs. k. keleti akadémia igazgatója. Becsben. Vál. decz. 10. 1865.
OPPERT GYULA, az In stitu t tagja. Parisban. Vdl. decz. 
10. 1S65.
KLEIN L. GYULA, széptani iró. Berlinben. Vdl. ápr. 14.
1869. ■
WIEDEMANN FERDINÁND, a szentpétervári akadém ia 
tagja. Szentpétervárt. Vdl. május 11. 1871.
KREUTZWALD FRIGYES, a dorpati észt tud. társaság 
tiszt, tagja. Dorpatban. Vdl. május 17. 1871.
MIKLOSICH FERENCZ, a bécsi cs. kir. akadém ia tagja. 
Becsben. Vdl. május 24. 1872.
VISCHER FRIGYES TIVADAR, egyetemi tanár. Zürich­
ben. Vál. május 24. 1872.
OVERBECK JÁNOS, egyetemi tanár. Lipcsében. Vdl. máj. 
21. 1873.
LEITNER G. W., a laboréi collegium igazgatója. Laboré­
ban. Vál. május 21. 1873.
SCHIEFNER ANTAL, állami tanácsos s a szentpétervári 
tud. akadémia tagja. Szentpétervárt. Vál. május 21. 1873.
CURTIUS GYÖRGY, egyetemi tanár. Lipcsében. Vál. máj. 
21 1873.
il. A bölcsészeti, társadalmi és történeti tudomá­
nyok osztálya.
Elnök :
HORVÁTH MIHÁLY. (Lásd. Igazg. Tan.) Választatott az 
osztály által 1870. jan, 15.
Tiszteleti tagok :
Gr. KÁROLYI GYÖRGY, (1. Igazg. Tanács.) Vál. márcz. 
10. 1832.
DEÁK FERENCZ (1. Igazg. Tanács). Vál. nov. 23. 1837.
A BÖLCSÉSZETI, TÁRSADALMI ÉS
Gr. MIKÓ IMRE (1. Igazgató Tanács). Yál. decz. 15. 1S58.
DANIELIK JÁNOS, bölcsészettudor, vál. prisztinai püs­
pök, az egri fökáptalan olvasókanonokja, sajó-szent-péteri ez. 
prépost, a pápa ő szentsége titkos kamarása. Egerben. Yál. decz. 
15. 1858.
Gr. LÓNYAY MENYHÉRT (1. Igazg. Tanács). Lev. taggá 
vál. decz. 15. 1858., tiszt, taggá decs. 20. 1861.
Gr. TELEKI DOMOKOS (1. Igazg. Tanács). Vál. decs.
20. 1861.
HORVÁTH CYRILL, böcsészettudor, kegyes tanítórendi 
áldozár, a m. kir. tudomány egyetemen a bölcsészet ny. rendes 
tanára, a bécsi földtani társulatnak levelező, és a gymnasiumi 
tanárvizsgáló bizottságnak tagja. Budapesten, Városház-tér, a 
Kegyes tanüórendiek épületében. Lev. taggá vál. nov. 8. 1834.. ren­
dessé szept. 10. 1836., tiszteletivé decz. 10. 1865.
TREFORT ÁGOSTON, vallás és közoktatásügyi m. kir, 
m iniszter. Budapesten, Főút, Ganz-ház. Lev. taggá vál. szept. 3.
1841., tiszteletivé jan. 30. 1867.
GOROVE ISTVÁN (Gattájai), Ő es. s kir. apóst. Felsége 
belső titkos tanácsosa. Budapesten, Lipót-útcza 10. ss. Lev. taggá 
vál. old. 7. 1843., tiszteletivé jan. 30. 1860.
HORVÁTH BOLDIZSÁR. Budapesten, Bécsi-útcza 2. sz. 
Lev. taggá vál. decz. 20. 1861., tiszteletivé mdrez. 18. 1868.
Rendes tagok :
ZSOLDOS IGNÁCZ, a ni. kir. Curia legfőbb itéloszéki osz­
tályának tanács-elnöke, a bécsi » Volksschrift en- Verein« tisztel, 
tagja, a párisi Institut d’Afrique pour l’abolition de la Traite d’ 
Esclavage tiszteletbeli elnöke. Budapesten, Lipót-útcza 8. sz. Yál. 
szept. 7. 1837., rendes taggá nevest, az Igazg. Tan. által szept. 8. 1838.
FOGARASI JÁNOS (Alsó-Viszti), a ni. kir. legfőbb tö r­
vényszék birája. Budapesten, Király-útcza 77. sz. Lev. taggá vál. 
szept. 7. 1838., rendes taggá nevest, az. Igazg.Tan. által szept.3. 1842.
HORVÁTH MIHÁLY. (L. Igazgt. T.) Budapesten, József- 
úteza 9. sz. Lév. taggá vál. nov. 23. 1839., rendessé szept. 5. 1841.
TÓTH LŐRINCZ, a m. kir. serumitőszék birája, volt kép-
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viselő, a Kisfaludy-Társaság és Budapest főváros képviselő b i­
zottságának tagja. Budapesten, Üllűi-út 14. sz. saját házában. Lev. 
taggá vál. szept. 10. 1836., rendessé decz. 15. 1858.
PAULER TIVADAR, m. kir. igazságügyi miniszter, kir. 
tanácsos, a cs. Lipót-rend vitéze, bölcsészeti és jogtudor, a magy. 
kir. legfőbb ítélőszék volt rendes bírája, egyetemi jogtanár, Buda­
pest sz. kir..főváros orsz. képviselője, a m. jogászgyülés állandó 
bizottságának tagja stb. Budapesten, Kigyó-útcza 2. sz. Lev. taggá 
vál. nov. 23. 1845., rendessé decz. 15. 1858.
WENZEL GUSZTÁV, k. tanácsos, bölcsészeti s jogtudor, 
a pesti egyetemen a magyar magán- és bányajog s a jogtörténet 
ny. r. tanára, a déli-szláv tö rténeti és régiségtani, a felső luzsi- 
czai tudós társaságok, a m orva-sziléziai cs. kir. társu lat történeti 
és statist, osztályának, s az erdélyi országismertető egyesületnek 
tagja. Budapesten, Hunyadi-útcza 7. sz. Lev. taggá vál. decz. 18.
1846., rendessé decz. 15. 1858.
CSENGERY ANTAL, (L. Elnökség.) Lev. taggá vál. decz. 
29. 1847., rendessé decz. 15. 1858.
IPOLYI ARNOLD, beszterczebányai püspök, egri főegy­
házi kanonok, borsmonostori apát, pápai tiszt, kamarás, hittudor, 
a m agyar történelm i társulat másod alelnöke, a Kisfaludy-Tár- 
saságuak, az építészeti műemlékék fentartására és vizsgálatára 
ügyelő bécsi cs. k. központi bizottságnak, az országos m űtanács­
nak, a morva-sziléziai cs. k. társu la t hist, és statistikai osztályá­
nak Brünnben, ugyanott a tartom ányi rendek levéltári intéze­
tének, a bécsi archaeologiai társaságnak, a k. dániai éjszaki 
archaeologiai intézetnek Kopenhágában, a germán nemzeti 
muzeum választm ányának Nünibergben, és a birodalmi geológiai 
intézetnek Bécsben levelező tagja. Beszterczebányán és Budapesten, 
Lövész-átcza 11. sz. Lev. taggá vál. decz. 15. 1858., rendessé decz. 
20. 1861.
BRASSAI SÁMUEL, az erdélyi orsz. Muzeum igazgatója, 
kolozsvári egyetemi tanár. Kolozsvárt. Lev. taggá vál. szept. 7. 
1837. A mathemalikai és természettud. osztályból áttétetett jan. 19.
1864., rendes taggá vál. decz. 10. 1865.
KAUTZ GYULA, jogtudor, a pesti egyetemen a nemzet- 
gazdaság és pénzügytan, valamint a m agyar közjog rendes nyíl-
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vános tanára  ; ugyanott a jogtörténelm i és államtudományi ál­
lamvizsgálati bizottságoknak, továbbá az országos statistikai 
tanács, s a természettud. társu latnak tagja, s ez idő szerint or­
szágos képviselő- Budapesten, L'óvész-útcza 12. sz. Lev. taggá vál. okt.
9. i860., rendessé decz. 10. 1865.
HUNFALVY JÁNOS, kir. tanácsos, a pesti tudomány- 
egyetemen az egyetemes összehasonlító földrajz tanára, a sta ti­
stikai szakosztály s a stat. tanács tagja. Budapesten, Vizi-város. 
Föutcza 198.sz.Lev. taggá vál. decz. 15.1858., rendessé decz. 10.1895.
KŐNEK SÁNDOR, kir. tanácsos, jogtudor, a pesti egye­
tem Prorectora, és a statistika ny. r. tanára, a jogtörténelm i és 
államtudományi államvizsgálati bizottság s az országos statis-i 
tikai tanács tagja. Budapesten, Hatvani-útcza 3. sz. Lev. taggá 
vál. decz. 15. 1858., rendessé jan. 30. 1867.
RÓNAY JÁCZINT JÁNOS, szkodáiú vál. püspök, pozsonyi 
prépost, a m. tud. Akadémia rendes, s több bel- és külföldi tud. 
társu lat tagja. Pozsonyban. Lev. taggá vál. decz. 29. 1847.. ren­
dessé január 30. 1867.
SZABÓ KÁROLY, az erdélyi Muzeum könyvtáraoka, ko­
lozsvári egyetexxxi taxxár. Kolozsvárt. Lev. taggá vál. decz. 15. lS58m 
rendessé máj. 17. 1871.
SALAMON FERENCZ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Buda­
pesten, Hatvani-útcza 10. sz. Lev. taggá vál. decz. 16. 1859., a. 
nyelv- és széptud. osztályból áttétetett jan. 13. 1863. rendes taggér 
vál. máj. 17. 1871.
RÓ MER FLÓRIS, kir. tanácsos, a vaskoroxia-rend lovag­
keresztese ; sz. Benedekrendi áldozár, bölcsészeti és szépművésze­
tek tudora, a m. kir. tudomány egyetemiről a régiség- és éremtan 
ny. r. tanára  és a m. n. muzeum érem- és régiségtáxű őre ; a vas­
megyei régészeti és a dél-magyarországi történelm i és régészet 
társulatok tiszteleti, a m. kir. tei'mészettudomáiiyi és földtani, £ 
m agyar és erdélyi szász-történelmi társulat, valam int a bécsi ar- 
chaeologiai, anthropologiai, érmészeti és geológiai társulatul1 
rendes, a kopenhágai régészeti társu latnak tiszteletbeli, és . 
nürnbergi german múzeumnak tudományos igazgató tanács tagja  
a hannoverai pecséttani, karin th iai, palermói történelm i társu. 
latok tagja ; a bécsi cs. kir. mű- és ipannuzeunm ak és az építészet
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és történelm i műemlékek fentavtására ügyelő középponti b izott­
ságnak, az Institu te  di Corrispondenza Archaeologica római, ngy 
szintén a párisi arcbaeologiai és antbropologiai társulatok leve­
lezője. Budapestet),, a m. nemzeti Múzeumban. Lev. taggá vkl. oct. 9. 
1890, a mathemath. és természettudományi osztályból áttétetett jan. 19. 
1894, rendes taggá vál. máj. 17. 1871.
BOTKA TIVADAR. Kis-Vezélcenyen, Aranyos-Marót mellett. 
I.ee. taggá vál. decz. 29. 1847., rendessé május 24. 1872.
SZILÁGYI SÁNDOR, vallás és közoktatási m. k. m iniszteri 
titkai'. Budapesten, Dísz-tér 196. sz. Lev. taggá vád. decz. 15.
1858., rendessé május 21. 1873.
Megválasztott rendes tagok :
HENSZLMANN IMRE, orvostudor, a m agyarországi mű­
emlékek ideiglenes (országos) és az akad. arcbaeologiai bízott, 
előadója, a Kisíaludy-Társaság tagja. Budapesten, Józsefváros, zer- 
g úteza 23. sz. Lev. taggá vál. sept. 3. 1841., rendessé máj. 21. 1873.
KNAUZ NÁNDOR, esztergomi főegyliázi kanonok. Esz­
tergomban a könyvtári épületben. Lev. taggá vál. decz. 15. 1858., ren­
dessé máj. 21. 1873.
Dr. FRANKL VILMOS, a m. tud. Akadémiánál a II. osz­
tály titkára. Budapesten, az Akadémia palotájában Lev. taggá, vál. 
máj. 25. 1870., rendessé máj. 21. 1873.
Levelező tagok :
SZILÁGYI FERENCZ, nyugalm azott iskolatanácsos. Bu­
dapesten, Dísz-tér 196. sz. Vál. nov. 15. 1833.
ZSIVORA GYÖRGY, a kir. legfőbb törvényszék közbirája. 
Budapesten, Kerepesi-út 5. sz. Vál. nov. 15. 1833.
WARGA JÁNOS, (Szigeti) a nagy-kőrösi ref. nagygym- 
nasium tanára, a dunamelléki belv. bitv. egyházkerület és a 
kecskeméti ref. egyházmegye tanácsbirája, a cs. kir. bírod, föld- 
tani intézet lev. tagja. Nagy-Kőrösön. Vál. szept. 14. 1835.
FÉNYES ELEK.Budapesten, a városligetben. Vál.szept.7.1837.
BERTHA SÁNDOR (Felső-Eőri), Sz. István apóst. k ir. 
jeles rende vitéze s miniszteri tanácsos. Budapesten Ország-úi 
29. sz., sajéít házában. Vál. nov. 23. 1839.
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CSATSKÓ IMRE, bölcsészet- és jogtudor, hites ügyvéd, 
a m. kir. Curia legfőbb itélőszéki osztályának bírája, a budapesti 
ügyvédi egylet igazgató választm ányának tagja és ugyanez egy­
let 3-dik (büntető) o sz tásának  elnöke ; a m agyar jogászgyülés 
állandó bizottságának, úgy szintén a nemzeti zenede igazgató vá­
lasztmányának tagja és műbizottságának elnöke. Budapesten, 
Váczi-út 8. sz. a. Vál. nov. 23. 1839.
VARGHA ISTVÁN, a nagyváradi községi iskoláknak 
fögondnoka s N.-Várad város közigazgatási tanácsosa. Nagy- 
Váradon. Vál. szept. 5. 1840.
PEREGRINY ELEK, bölcsészettudor, a pesti tudományos, 
egyetem bölcs, karának tagja s egy finevelő-intézet tulajdonosa. 
Budapesten, a várban, Uri-útcza 74. sz., saját házában. Vál. szept.
3. 1841.
SZÖNYI PÁL, a k. m agyar természettud. társu lat tagja, st 
egy tan- és nevelő-intézet tulajdonosa. Budapesfen, Czukor- 
vtcza 6. sz., saját házában. Vál. decz. 18. 1846.
KARVASY ÁGOST, kir. tanácsos, nyugalmazott egyetemü 
jogtanár és hites ügyvéd. Bécs, Wieden, Schikaneder-útcza 1. sz. a. 
Vál. decz. 18. lS46.
SZŰCS ISTVÁN, köz- és váltójogi ügyvéd, királyi tö r­
vényszéki biró, az államvizsgálati bizottság tagja. Debreczen- 
ben. Vál. decz. 18. 1846.
VANDRÁK ANDRÁS, bölcsészettudor, az eperjesi ev. col- 
legiumban a bölcsészet, róm ai és magyar irod. r. tanára. Eper­
jesen. Vál. decz. 29. 1847.
NEY FERENCZ, a budapesti fóreáltanoda igazgatója, t. 
magyar nyelv és irodalom rendes tanára  ; az országos közoktatás 
tanács, a reáltanárokat vizsgáló bizottság, fővárosi és tanügy bi 
zottság, és több. t. társu la t tagja, az országos középtanodai ta. 
náregvlet tiszteleti tag ja  s ez évi elnöke. Budapesten, Beálta 
nada-útcza, a föreáltanoda épületében. Vál. decz. 15. 1858.
SOMOGYI KÁROLY, esztergomi kanonok, hittudor. E ss 
tergomban. Vál. decz. 15. 1S58.
SZALAI ISTVÁN, ref. prédikátor. Szentesen. Vál. decz. 11
18 5 8 .
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UDVARDYIGNÁCZ, bittudor, veszprémi székesegjdiázi 
kanonok, a pesti egyetemi bittucl. kar tagja, szentszéki biró.
Veszprémben. Vál. decz. 15. 1858.
Gr. ANDRÁSSY MANÓ (Krasznahorkai és Csik-Szent- 
királyi). Budapesten, Lipótváros, mérleg-útcza 3. sz. és Pásztori, ut. 
posta Gálszécs. Vál. decz. 15. 1858.
CZINÁR MÓR, bölcsészettudor, pannonhegyi szent-Bene- 
ilekrendi áldor, bázi lelkész, a Ferencz-József-rend kiskeresztese, 
sz.-mártoni szentszéki ülnök. Pannonhalmán, ut. posta Győr-Sz.- 
Márton. Vál. decz. 15. 1858.
NAGY IYÁN (felső-győri) az országgyűlési Napló szer­
kesztője, Budapesten, Bástya-útcza 4. sz.Vál. decz. 15. 1858.
BAUER JÁNOS, budai vál. püspök, a római pápa tiszt, 
káplánja, Idvezitűről nezezett szegzárdi apát, székesfehérvári 
-ztkesegyházi kanonok, ö kir. apóst, felségének tanácsosa, püs- 
[IIjki helynök, a székesfehérvári főgymnasium püspöki hely tar­
tója, a sz. László-társulat alelnöke, zsinati vizsgáló. Székes-Fe­
lt -I váron. Vál. decz. 15. 1858.
PAUR IVÁN, a Széchenyi grófok nemzetségi levéltámoka; 
it Rómában székelő Istitu to  di Corrispondenza Archaeologica 
levelező tagja ; az építészeti műemlékek fentartására és vizsgá­
ltá ra  ügyelő bécsi cs. k. központi bizottság m agyarországi le­
velezője. Sopronban. Vál. decz. 15. 1858.
SOMHEGYI FERENCZ, bölcsészettudor, kegyesrendi ál- 
I . Budapesten, Városház-tér, a Kegyes-tanitórendielc épületében. 
Vál. decz. 15. 1858.
SZALAY ÁGOSTON,kir. táblai tanácselnök és udvari taná- 
í'mjs. Budapesten, ujvilág-útcza 19. sz. Vál. decz. 15. 1858.
KERKAPOLY KÁROLY, m. kir. pénzügyminister. Buda- 
y den, a várban, a szent Háromság-téren. Vál. decz. 16. 1859.
PESTY FRIGYES, az első magyar iparbank vezértitkára,
1 magyar történelm i társulat választmánya, a stájerhoni gazdasági 
1 -lyesület rendes tagja. Budapesten, István-tér 4. sz. Vál. decz. 
16. 1859.
RÉVÉSZ IMRE, b ittudor, a debreczeni reform, egyház 
* -í vik rendes lelkipásztora s a tiszántúli ref. egyházkerület levél- 
tarnoka. Debreczenben. Vál. decz. 16. 1859.
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HEGEDŰS LÁSZLÓ, a sárospataki ref. collegiumban ta ­
nár. Sáros-Patakon. Tál. okt. 9. I860..
KUKULYEYICS másképen BASSANI DE SACHT IVÁN, 
az orosz sz. Vladim ir-rend commandeurje, az éjszaki arcliaeolo- 
giai társaságnak Kopenhágában, a cs. orosz tudományos akadé­
m iának Petersburgban, a cs. kir. tud. akadémiának Krakóban, a 
quiriti-k akadémiájának Rómában, a kraini és karántföldi tö r­
ténettudom ányi — s a  szerb irodalm i társaságnak Belgrádban, 
a cs. k. geológiai intézetnek Bécsben, a krakói egyetemnek s a 
prágai akadémiának levelező tagja ; a zágrábi délszláv történet­
es régiségtudományi társaság elnöke, a horvátországi és szlavó­
niai építészeti emlékek conservatora, a sz. Jeromos-féle illyr con- 
gregatiónak Rómában tiszteleti tagja, Zágráb és Eszék városok 
tiszteletbeli polgára. Zágrábban. Vál. okt. 15. i860.
FALK MIKSA, bölcsészettudor, a »P. Lloyd« szerkesztője. 
Budapesten, Nádor-útcza, Frohner-szálloda. Yál. decz. 20. 186!.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcsészettudor, köz- és váltó ­
törvényszéki ügyvéd, a m agyar k. tud. egyetemen Magj’arország 
történelmének ny. r. tanára, és a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Budapesten, belváros, Zöldfa-vtcza 40. sz. Vál. decz. 20. 1861.
ROSTI PÁL. Pdlhalmdn, id. posta Duna-Pentele. Vál. decz. 
20. 20. 1861.
TORMA KÁROLY, a római Istituto di Corrispondenza 
Arclieologica levelező tagja, az építészeti műemlékek fentartására 
ügyelő bécsi cs. kir. középponti bizottság levelezője, a m agyar 
történelm i társu la t választm ányi s az arcliaeologiai bizottság 
tagja, orsz. képviselő stb. Budapesten, az Angolkirdlynb szállo­
dában. Vál. decz. 20. 1831.
HOFFMANN PÁL, jogtudor, hites ügyvéd, a magyar kir. 
tudomány-egyetemen a római jog ny. r. tanára, az elméleti állam ­
vizsgálati bizottság jogtörténelm i és bírósági osztályainak, a 
budapesti ügyvédi egyletnek és a m agyar jogászgyülés állandó 
bizottságának tagja, országos képviselő és Temesvár kir. város 
díszpolgára. Budapesten, Újlak, 348. sz. Vál. jan. 13. 1833.
KALLÓS LAJOS, a debreczeni ref. főiskolában ny. r. jog­
tanár. Debreczenben. Vál. jan. 13. 1863.
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HORNYIK JÁNOS, Kecskemét városának főjegyzője. 
Kecskeméten. Vál.jan. 13. 1863.
B. KEMÉNY GÁBOR. Budapesten, Szép-utcza 3. sz. Yál. 
jan. 20. 1863.
SUHAYDA JÁNOS, jogtudor, a xn. k. legfőbb itélőszék 
közbirája ; - a bírói állam vizsgálati bizottság vizsgáló tagja, az 
államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke. Budapesten, 
Barátok-tere 5. sz. Vál. jan.20. 1864.
FABÓ ANDRÁS, ev. lelkész. Agávdon ; utolsó posta Vácz. 
Vál.jan. 20. 1864.
THALY KÁLMÁN, (Szécsi-szigeti) m agyar k irály i hon­
védelmi miniszteri osztálytanácsos és elnöki osztályvezető, a mi­
lánói és turin i tudományos akadémiák levelező tagja, s a m a­
gyar történelmi társulat titkára. Budapesten, a várban, Iskolatér 
162. sz. Vál. jan. 20. 1864.
MIHÁLYI KÁROLY, tanár. Nagy-Enyeden. Választ, decz.
10. 1865.
BAINTNER JÁNOS, egyetemi tanár. Budapesten, Egyetem­
iér 2. sz. Vál. decz. 10. 1865.
MOLNÁR ALADAR, orsz. képviselő. Budapesten, a várban, 
úri-útcza 32. sz. Vál. jan. 30. 1867.
HABERERN JONATHÁN, a m. kir. egyetemen a gör. böl­
csészet tanára, a berlini nyelvbuvár-társulat rendes tagja. Buda­
pesten, belváros, Borz-útcza 3. sz. Vál. jan. 30. 1867.
TANÁRKY GEDEON, á llam titkár a vallás és közoktatási 
minisztériumnál, a dunamelléki kelv. hitv. egyházkerület ülnöke. 
Budapesten, a várban, Országház-útcza 89. sz. Vál. jan. 30. 1867.
KELETI KÁROLY, m iniszteri tanácsos. Budapesten, a 
fehérvári kapu mellett. Vál. márcz. 18. 1868.
ÖKRÖSS BÁLINT, m iniszteri osztálytanácsos. Budapesten, 
Bis-mező-vtcza 2. sz. Vál. márcz. 18. 1868.
Dr. BARSI JÓZSEF, az orsz. statist, tanácsnak és az orsz. 
statist, hivatalnak tagja. Budapesten, a várban, Úri-útcza 26. sz. 
I ál. május 25. 1870.
NAGY IMRE (Alsó-Szopori). Budapesten, Ország-út 39. sz. 
I ál, május 2ö. 1870.
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Dr. PAULER GYULA. Budapesten, Papnövelde-útcza 1. sz. 
Vdl. máj. 25. 1870.
LUBRICH ÁGOST, egyetemi tanár. Budapesten, Rombach- 
i'itcza 3. sz. Vdl. május 17. 1871.
DOMANOVSZKY ENDRE, a soproni ág. hitv. ev. theolo- 
giai intézetben a bölcsészet tanára. Sopronban. Választ, május
17. 1871.
Dr. HAJNIK IMRE, egyetemi tanár. Budapesten, Váczi- 
útcza 16. sz. Vdl. máj. 17. 1871.
LADÁNYI GEDEON, a kolozsvári egyetemen az á lta lá ­
nos történelem  tanára. Kolozsvárt. Vál. máj. 24. 1872.
BALÁSSY FERENCZ, kerületi esperes és török-szent 
miklósi lelkész. Török-Sz.-Miklóson. Vál. máj. 24. 1872.
B. NYÁR Y ALBERT, a milánói akadémia rendes tagja. 
Budapesten, Molnár-űtcza 13. sz. Vád. máj. 24. 1872.
MATLEKOVICS SÁNDOR, jogtudor, m iniszteri titk á r  s 
m. kir. egyetemi m agántanár. Budapesten, Granátos-útcza 2. sz. 
Vdl. máj. 21. 1873.
Megválasztatott levelező tagok :
JAKAB ELEK. a feloszlatott erdélyi kir. kormányszék 
leváltári bívatal igazgatója. Kolozsvárt. Vál. máj. 25. 1870.
FABRICIUS KÁROLY, trappoldi ev. ágostai lelkész, Se­
gesvár szék városi kér. orsz. képviselője, a brassói keresk. s ipar­
kamara lev. tagja. Trappold, ut. posta Segesvár. Vál. máj. 24. 1872.
POR ANTAL, róni. kath. lelkész. Esztergomban. Fái. máj. 
24. 1872.
APÁTHI ISTVÁN jogtudor, köz- és váltóügyvéd, a pesti 
kir. egyetemen a váltó, kereskedelmi, tenger és tételes európai 
nemzetközi jog nyilvános rendes tanára, a bírói államvizsgálati 
bizottság, a magyar jogászgyülés állandó bizottságának a bu­
dapesti ügyvédi egylet igazgató választmányának tagja és m á­
sodik szakosztályának elnöke, a term észettudom ányi társu la t­
nak és Budapest főváros bizottságának tagja. Budapesten, Zöldfa- 
iítcza 40. sz. Vál. máj. 2 l. 1873.
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Külső tagok :
PERTZ HENRIK GYÖRGY, a porosz kir. könyvtár igaz­
gatója, a tudom, porosz k ir. akadémiának r. tagja. Berlin. Vál. 
nov. 15. 1833.
PALACKY FERENCZ, a tud. bécsi cs. akadémiája s a 
cseh királyi tudós társaság rendes tagja, cseh rendek historio- 
graphusa. Prágában. Vál. nov. 8. 1834.
LABOULAYE EDUÁRD, a franczia Institu t tagja. Paris­
ian . Vál. deez. 16. 1858.
LORD OVERSTONE. Londonban. Vál. deez. 16. 1858. 
CANTU CAESAR, több tudományos társaság tagja. Milá­
nóban. Vál. deez. 16. 1858.
FLEGLER SÁNDOR, bölcsészettudor és tö rt. tanár. N ürn­
bergien. Vál. deez. 16. 1858.
GUIZOT FERENCZ, a franczia In stitu t tagja. Parisban.
Y  ál. deez. 16. 1858.
MIGNET FERENCZ, az erkölcsi és polit, tud. franczia 
akadémiájának titoknoka. Párishan. Vál. deez. 16. 1858.
RANKE FERENCZ LIPÓT, a tudom, porosz kir. akadé­
m iájának tagja. Berlinben. Vál. deez. 16. 1858.
THEINER ÁGOSTON, a vaticani levéltár első őre. Kómá­
ban. Vál. deez. 16. 1858.
VALENTINELLI JÓZSEF, a veienczei sz.-Márk könyv 
t árának igazgatója, s a tudom, veienczei kir. akadémiájának tagja. 
Velenezében. Vál. deez. 15. 1859.
VANGEROW ADOLF, a heidelbergi egyetemen jogtanár. 
Heidelbergben. Vál. deez. 15. 1859.
ROSCHER VILMOS, a lipcsei egyetemen tanár. Lipcsében. 
Vál. deez. 2. 1860.
B. PROKESCH-OSTEN ANTAL, cs. kir. internuncius, ő 
cs. kir. felsége val. titkos tanácsosa. Konstantinápolyban. Vál. jan.
13. 1863.
GROTHE ARTHUR, a bengali Asiatic Society elnöke. 
Calcuttában. Vál. jan. 13. 1863.
SÜPHY BEY, a török államlevéltár igazgatója. Konstanti­
nápolyban. Vál. jan. 13. 1863.
M. Akad. Almanach 1874-re. 7
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DUDIK BÉDA FERENCZ, a ráígérni sz. Benedek rendu 
káptalan tagja Morvában, Morvaország történetírója, a cs. kir. 
Ferencz-József rend lovagja s több külföldi rendjelek birtokosa,, 
számos külföldi tudományos társulatok és egyletek tagja. Brünn- 
ben. Vái.jav. 20. 1864.
THIERS ADOLF, a franczia In stitu t tagja. Parisban. Yál. 
jan. 20. 1864.
HUILLARD-BRÉHOLLES J. L. A. a franczia állami levél­
tá r  osztályfőnöke. Párosban. Vál. decz. 10. 1865.
MOMMSEN TIVADAR, tanár. Berlinben. Yál. január 30.
1861 .
JANET PÁL, a franczia Institu t tagja. Parisban. Yál. 
már ez. 18. 1868.
DETHIER P. Antal. Konstantinápolyban. Yál. ápr. 14.
1869.
Dr. ENGEL ERNŐ, a porosz statisztikai hivatal főnöke. 
Berlinben. Vdl. ápr. 14. 1869.
Dr. SCHMIDT ADOLF, egyetemi tanár. Jénában. Vál. máj. 
25. 1870.
ARNETH ALFRÉD, a cs. kir. titkos levéltár igazgatója 
Bécsben. Vál. máj. 23. 1872.
BIRK ERNŐ, udvari tanácsos, a cs. udv. könyvtár őre. 
Becsben. Vál. máj. 24. 1872.
BOCK FERENCZ, kanonok. Aachenben. Vál. május 24.
1872.
FIEDLER JÓZSEF, a bécsi cs. kir. titkos levéltár őre. 
Bécsben. Vál. máj. 24. 1872.
W IESELER FRIGYES, göttingai egyetemi tanár. Güttm- 
gában. Vál. máj. 24. IS 72.
WORSAAE A. J. dán államtanácsos, múzeum-igazgató. 
Kopenhágában. Vál. máj. 24. 1872.
GLADSTONE VILMOS, Nagy-Brittania miniszterelnöke. 
Londonban. Vál. máj. 2 l. 1873.
PATTERSON ARTHUR. Londonban. Vál. máj. 21. 1873. 
TRINCHERA FERENCZ, lovag s egyetemi tanár s az ál­
lami levéltár igazgatója. Nápolyban. Vál. máj. 21. 1873.
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III. A Mathematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
SZTOCZEK JÓZSEF (1. lg. Tan.)
Tiszteleti tagok :
KUBINY^I FERENCZ (Felsőkubinyi és Nagyolaszi.) Buda­
pesten, Müzenm-utcza 2. sz. Lev. taggá vál. sept. 3. 1S40. tiszteletivé 
decz. 15. 1858.
KORIZMICS LÁSZLÓ, volt m. kir. helytartósági tanácsos, 
a m. gazd. egyesület alelnöke, a Magyar Földhitelintézet igazga­
tója. Budapesten, Üllüi-út, a Köztelken. Vál. decz. lő . 1858.
HAYNALD LAJOS, (1. Igazg. Tanács). 'Tiszteleti taggá vál. 
márcz. 18. 1868.
HOLLÀN ERNŐ. Budapesten, a lánczhid épületben. Lev. 
taggá vál. decz. 15. 1858. Rendessé decz. 20. 1861. Tiszteletivé 
május 24. 1872.
JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN, k. tanácsos, sz. Benedek-rend: 
aldor, bölcsészettudor, a pesti egyetemen a term észettan ny. r. 
tanára, a k. m. term észettud. társulat rendes tagja, a gymnasiumi 
tanárvizsgáló bizottság tagja. Budapesten, Mészáros-utcza 8. sz. 
Lev. és vendes taggá vál. decs. 15. 1858. Tiszteletivé május 21. 1873.
Rendes tagok :
TAROZY LAJOS, a dunántúli ref. főtanodában a termé* 
zettnd. r. tanára, a k. m. természettudományi társulat tagja. Pá­
pán. Lev. taggá vál. szept. 7. 1838., rendessé kinevezte az Igazgatóság 
Pozsonyban, sept. 7. 1840.
FEST VILMOS, a közmunka- és közlekedési m inisztérium­
nál osztálytanácsos, hites mérnök, Kassa sz. kir. városa tiszt, pol­
cára. Budapesten, Attila-útcza 413. sz. Lev. taggá vál. deczember 
24. 18-14., rendessé nevezte az Igazgatóság november 22. 1845.
r
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TÖRÖK JÓZSEF, orvos és sebésztudor, a debreezeni ref. 
fötanodában a vegytan és természetrajz r. tanára, a k. m. term é­
szettudom ányi társu la t, a budapesti k. orvosegyesület, s a pesti 
orvosi kar tagja. Debreczenben. Lev. taggá vál. okt. 7. 1843.. 
rendessé decz. lő . 1858.
NENDTVICH KÁROLY, orvostudor, szemész- és szülész- 
mester, a m. k. Józsefműegyetemen a m üipari vegytan r. tanára, 
a pesti orvosi kar, a k. m. term észettudom ányi társulat választ­
mányi, a pesti magyar s bécsi birodalmi földtani, a jénai ásvány­
tani és a pfalzi gyógyszerészi és iparm űi társulatok lev. s az orsz. 
közoktatási tanács tagja. Budapesten, Fürdö-utcsa 3. sz. Levelező 
taggá vál. nov. 22. 1845., rendessé decz. 15. 1858.
PETZYAL OTTÓ, bölcsészettudor, okleveles mérnök, a 
pesti egyetemen a felsőbb m ennyiségtan nyilv. rendes tanára, a 
gymnasiumi tanárjelöltek vizsgáló bizottságának tagja. Buda­
pesten, Wessélényi-útcza I . sz. Lev. és rendes taggá vál. decz. 15. 
1858.
SZTOCZEK JÓZSEF, (Lásd lg. T.) Lev. taggá vál. decz. 15. 
1858. rendessé okt. 9. I860.
SZABÓ JÓZSEF, sz. mm. és bölcsészettudor, a cs. k. Fe- 
rencz-József-rend lovagkeresztese, az ásványtan n}-. r. tanára, a
m. tud. akadémia rendes tagja mathematikai és term észettu­
dományi osztályának titk á ra  ; a m. kir. term észettudom ányi és a 
m. földtani társu lat rendes, a londoni geológiai társu la t kül­
földi, a bécsi cs. földtani intézet és az erdélyi »Verein für Na­
turwissenschaften« levelező, és a gymnasiumi tanárjelö ltek  vizs­
gáló bizottságának tagja. Budapesten, Széclienyi-utcza, Gauz-ház. 
Lev. taggá vál. decz. 15. 1858. rendessé jan. 30. 1867.
VÉSZ JÁNOS ÁRMIN, hites mérnök, a m. k. József-mű- 
egyetemen a felsőbb m ennyiségtan és leirati m értan r. tanára. 
Budapesten, Bástya-vtcza 14. sz. Lev. taggá vál. decz. 15. 1858., 
rendessé márcz. 1 8 .186S.
KRUSPÉR ISTVÁN, a m. kir. József-műegyetemen a gya­
korlati mér- és íparm űtan r. tanára, a kir. m. természettud. tá r ­
sulat rendes tagja. Budapesten, Bodzafa-útcza 19x/2. sz. Lev. taggá 
vál. decz. 15. 1858., rendessé máj. 25. 1870.
THAN KÁROLY, kir. tanácsos, vegytudor, a m. kir. tudo-
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domány-egyetemnél a vegytan ny.'r. tanára, a M. Tud. Akadémia 
math, és term észettudom ányi bizottságának tagja, a m. k. te r­
mészettudományi társulat elnöke, a reáltanodái tanárvizsgáló 
bizottságnak, az országos egészségügyi tanácsnak, és a buda­
pesti k. orvosegyletnek rendes tagja, a berlini »Deutsche chemi­
sche Gesellschaft« külső tagja, a barsmegyei gyógyász-egylet és a 
jász-kerületi orvos-gyógyszerész-egylet tiszteleti tagja. Buda­
pesten, a vegytani intézetben. Lev. taggá vál. okt. .9. I860., ren­
dessé máj. 25. 1870.
HAZSLINSZKY FRIGYES, az eperjesi collegiumban a 
mathesis és természettudomány tanára és igazgató. Eperjesen. 
Lev. taggá vál.jan. 13. 1863., rendessé máj. 24. 1872.
KALCHBRENNER KÁROLY, ev. lelkész. Szepes-Olaszi- 
ban. Lev. taggá vál. jan. 20. 1864., rendessé május 24. 1872.
Megválasztott rendes tagok :
MARGÓ TIVADAR, sz. mm. és bölcsészeti,valamint orvos- 
sebésztudor, szülészmester, a m. tud. egyetemen az állat és össze­
hasonlító boncztan nyilvános rendes tanára, az egyetemi állattani 
intézet- és muzeum igazgatója, az orvosi karnál a szövettan r.
k. tanára, a m. k. természettud. társu la t alelnöke, a M. Tud. 
Akadémia m athematikai és természettudom ányi bizottságá­
nak s a tanárvizsgáló bizottság tagja, az országos közegészségi 
tanács rendkívüli, a budapesti kir. orvosegylet rendes, a bécsi 
cs. kir. állat-és növénytani társulat levelező tagja. Budapesten, 
Ország-út, 18-dik szám. Lev. taggá vál. okt. 9. I860., rendessé 
máj. 25.1870.
LENHOSSÉK JÓZSEF, kir. tanácsos, orvos-sebésztudor, 
szemész- és szülészmester, a m. kir. pesti egyetemen a leiró és 
tájboncztan nyilvános rendes tanára, a boncztani intézet igaz­
gatója, a párisi német orvostársulat tiszteleti és valódi tagja, a 
csehországi prágai orvostársulat tiszteleti tagja, a magyar kir. 
természettudományi és a buda-pesti kir. orvos-egylet rendes, a 
bécsi cs. k. állattan-füvészeti, a nagyszebeni természettudom ányi 
társulat, és a bécsi orvosi, egylet levelező tagja. Budajjesten, Or­
szág-út 31. ss. Lev. taggá vál. jam. 20. 1864., rendessé máj. 21. 
1873.
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SZ1LY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a k. József-müegye- 
temen az elméleti term észettan rendes tanára, a k. m. természet - 
tudományi társulat első titkára, a nemzetközi m éterbizottságnak, 
az országos statistikai tanácsnak, a m. mérnök- és épitész-egylet 
választm ányának és a reáltanodái tanárjelölteket vizsgáló b i­
zottságnak tagja. Budapesten, Kalap-ulcza 4-ik szám. Lev. taggá 
vál. decz. 10. 1865., rendessé máj. 21. 1873.
FEIYALDSZKY JÁNOS, (Frivaldi), a m. n. Muzeum te r­
mészetosztályának igazgató-őre, a M. Tud. Akadémia matliem. 
és term észettudom ányi bizottságának, a k. m. term észettudom á­
nyi-társulat s a m. orvosok és természetvizsgálók központi vá­
lasztmányának tagja ; a m agyarhoni földtani társulatnak, a po­
zsonyi természetvizsgáló egyletnek, a természetvizsgálók Lipót- 
Károly-féle császári német Akadémiájának Dejean névvel, a 
bécsi cs. k. állat-növénytani, úgyszintén a berlini és stettini ro- 
varászati társulatoknak rendes s levelező tagja. Budapesten a m.
n. Múzeumban. Levelező taggá vál. decs. 10. 1865., rendessé május
21. 1873.
Levelezd tagok :
UDVAEDY CHEENA JÁNOS, hites mérnök, a frauen- 
dorfi kertmivelő társaság tisztel, tagja. Egerben. Vál. márczius 0. 
1832.
KACSKOVICS LAJOS, k ir. törvényszéki biró. Bal.-Gyar- 
maton. Vál. szept. 7. 1837.
TAUBNEE KÁEOLY, bölcsészettudor, a cs. k. Il-ik  had­
sereg evang. őrségi s tábori papja, consist, tanácsos, a m. kir. m. 
természettud. társu la t, a berlini philologiai seminarium, s több 
olaszországi tud. egyesület tagja, a cs. kir. arany érdemjegy tu ­
lajdonosa, a hesseni nh. Lajos-lovagrend keresztjének első, a 
hannoveri k. Guelf-lovagrend negyedik osztályú vitéze. Vál. 
sept. 5. 1840.
TÖEÖK JÁNOS, magyar k. országos főlevéltárnok, a pá­
pai Gergely-rend lovagja, a török Medsidie-rend vitéze, a m. gazd. 
egyesület s a sz. István-Társnlat alapitó, a m. földtani, a magy. 
kertészeti, a bécsi cs. k. gazd. egyesület, a würtem bergi k. kö­
zépponti földészeti intézet rendes, a Schweidnitz és Jauer her-
caegségek hazafiui egyletének tiszt, tagja és érdempénzese, a 
stájerhoni, morva-sziléziai, a karantán  es. k. s az orosz cs. 
moszkvai gazdasági társulatok, az osterlandi természetvizsg., a 
morva-sziléziai s a frauendorfi kertm ivelő egyletek lev. tagja. 
Budapesten, Lipót-útcza 14. sz. Vál. sept. 3. 1841.
KORI'ONAY JÁNOS, Abauj-v ármegye levéltárnoka. Kas­
sán. Vál. (a hadi tudományok részére) decz. 24. 1844.
ARÉNSTEIN JÓZSEF, bölcsészét tudor, a bécsi philos, 
kar tagja s volt dékánja, a cs. k. Ferencz-József és a franczia be­
csületrend vitéze, több bel- és külföldi tud. társ. és egyletek 
tagja. Badacson-Tomajon (Zala) és Gloggnitzba,n (Alsó-Ausztria). 
Vál. decz. 20. 1847.
TÖMÖRI ANASZTÁZ, hites mérnök, a nagykőrösi nagy- 
gymnasium tiszt, tanára. Budapesten, Bégi-posta-útcza 3. sz. és 
Gombán, u. p. Monor. Vál. decz. 15. 185S.
ARÁNYI LAJOS, orvos-sebésztudor, szemész- és szülész­
mester, a pesti egyetemen a kórboncztan ny. r. tanára, a jogi 
karban a törvényszéki orvostan magán tanára, az orvosi kar s a
k. m. term észettudom ányi társu la t és a budapesti k. orvosegylet 
tagja. Budapesten, Ullöi-út 12. sz. Vál. decz. 15. 1858.
BERDE ÁRON (Laborfalvi), m. akad. tag, a kolozsvári 
egyetemen a nemzetgazdaságtan ny. r. tanára, az egyetem e. i. 
prorectora, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke 
és az unitáriusok kolozsvári főtanodájának inspector curatora. 
Vál. decz. 15. 1858.
ENTZ FERENCZ, orvostudor, több tudós és gazdasági 
társulatok r. és tiszt, tagja, a m. gazd. egyesület budai fa- és sző­
lő-iskolájának felügyelője. Budapesten, az orsz. szőlőiskolában. 
Vál. deez. 15. 1858.
GALGÓCZI KÁROLY, h. ügyvéd, a m. gazd. egyesület és 
földtani társu la t rendes, a hevesmegyei gazdasági egyesület 
tiszt, tagja. Budapesten, Lipót és Szerb-útcza sarkán. 37. sz. Vál. 
decz. 15. 1858.
GÖNCZY PÁL, a vallás- és közoktatási m inisztérium nál 
osztálytanácsos, a pesti ref. egyház iskolai főfelügyelője, a k. m. 
term észettudom ányi s a földtani társu lat r., a magyar gazdasági
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egyesület alapító-tagja. Budapesten, Szénatér 6. sz. Vál. decz. 15. 
1858.
KÉRY IMRE, orvostudor, a pesti orvosi kar, a k. in. te r­
mészettudományi társulat s a budapesti orvosi egyesület tagja. 
Boros-Sebesen, Arad-megyében, ut. posta Butyin. Vál. decz. 15. 1858.
KOVÁCS SEBESTYÉN ENDRE, k. tanácsos, orvos-se- 
bész-tudor, közkórházi főorvos, a budapesti m. k. orvosegylet 
első elnöke, az orvosi kar tagja, a m. k. term észettudom ányi tá r ­
sulat tiszteletbeli, a m agyar földtani társulat rendes tagja. Buda­
pesten, József-tér 17. sz. Vál. decz. 15. 1858.
MORÓCZ ISTVÁN, orvostudor, a m. gazdasági egyesület 
titoknoka. Budapesten, Üllôi-ùt, a Köztelken, Vál. decz. 15. 1858.
NAGY JÓZSEE, orvostudor és szülészmester, Nyitra-vár- 
megye főorvosa, a k. m. természettudományi, a m. földtani, a 
bécsi állat- és növénytani, s a pozsonyi természettudományi egye­
sület tagja. N y Urán. Vál. decz. 15. 1858.
SCHIRKHUBER MÓRICZ, kegyesrendi áldor, bölcsészet- 
tudor. Budapesten, Városház-tér, a Keyyes-tanitórendiek épületé­
ben. Vál. decz. 15. 1858.
LUTTER NÁNDOR, bölcsészettudor, a budai k irály i fő- 
gymnasium igazgatója s a kir. magyar természettud. társu lat r. 
tagja. Budapesten, Víziváros, Kigyó-uteza 180. sz. Vál. decz. 15. 1859.
BENKÖ DÁNIEL (Árkosi) gazdasági tanácsos, a m. or­
szágos gazd. egyesületnek r., az erdélyinek tiszt, a bécsinek lev. 
tagja. Budapesten, Só-utcza 6. sz. Vál. decz. 15. 1859.
XANTUS JÁNOS, több tudományos társaság tagja. Buda­
pesten, Ulloi-út 1. sz. Vál. decz. 15. 1859.
WENINGER VINCZE, a hitelintézet igazgatója. Budapes­
ten, Uri-utcza 3 sz. Vál. oki. 9. 1860.
B. PRÓNAY GÁBOR, Magyarország ág. hitv. superinten- 
dentiáinak főfelügyelője. Budapesten, Bálvány-útcza 16. sz. \á l. 
okt. 9. 1860.
KONDOR GUSZTÁV, bölcsészettudor, hites mérnök, am . 
kir. tud. egyetemen ny. r. tanár, a k. magyar term észettudom á­
nyi társulat, az országos középtanodai tanáregylet és más társu­
latok tagja. Budapesten, Reáltanola-útcza 2. sz. Vál. decz. 20. 1861.
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MARTIN LAJOS, egyetemi tanár s a középtanodai tan á r­
vizsgáló bizottság tagja. Kolozsvárt. Vál. decz. 20. 1861.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, szülészmester, az orszá­
gos közegészségi tanács rendkívüli tagja, Zemplén-megye rendes 
főorvosa, a budapesti k. orvosegylet, a bécsi cs. k. birodalmi 
földtani intézet levelező, a k. m, term észettudom ányi társulat, a 
bécsi cs. k. állatnövénytani társu la t s a nagyszebeni természet­
vizsgáló egylet rendes tagja. S.-A.-Ujhely. Yál. dees. 20. 1861.
PETTKÓ JANOS, (Felső-Dritomai), cs. k. bányatanácsos 
és a selmeczi bánya-akadémiánál nyugalmazott tanár. Selmeczbá- 
nyán. Vál. decs. 20. 1861.
Gr. WASS SÁMUEL. Budapesten, Jázsef-útcza 4. sz. Vál. 
decs. 20. 1861.
ASBÓTH LAJOS (Nemescsói) 1848—49-ki honvéd tábor­
nok. Lúgoson. Vál. jav . 13. 1863.
DUKA TIVADAR, orvostudor. Monghyrban a Ganges mel­
lett, Kcletindiában. Vál. jan. 13. 1863.
HALÁSZ GEJZA, orvos-sebésztudor, az első magyar 
általános biztosító társaság központi orvosa, a pesti egyetemi 
orvos-kar tagja, Budapesten, Zöldfa-úteza 4. ss. Vál. jan. 13. 
1863.
HOLLÓSY JUSZTINIÁN. bölcsészettudor, sz. Benedek 
rendbeii áldor, házfőnök, és főgymnasiumi igazgató. Esztergom­
ban. Vál. jan. 13. 1863.
JENDRASSIK JENŐ, bölcsészeti és orvos-sebésztudor, 
szülészmester és mütő, a m. k. egyetemen az élet- és felsőbb 
boncztan hy. r. tanára, a m. k. term észettud. társu la t tagja. B u­
dapesten, Kéménysepro-útcza 2. sz. Vál. jan. 13. 1863.
MARKUSOVSZKY LAJOS, orvostudor. Budapesten, Ná- 
dor-útcza 12. sz. Vál. jan. 13. 1863.
PREYSZ MÓRICZ, a pestbelvárosi főreáltanodán a vegy­
tan tanára, betegség m iatt rendelkezési állapotban ; a m. k. 
term. t. társu la t rendes, a tokaj-hegyaljai szőlőmüvelő egyesület 
tiszteletbeli tagja ; évek óta beteg. Budap>esten, Fh. Sándor- 
vtcza 12. sz. Vál. jan. 13. 1863.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a pesti k. főgymnasium-
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ban mennyiségtan tanára, a természettudom ányi társu la t tagja. 
Budapesten, Ujvilág-útcza, a leír. gymnasium épületében. Vdl. ja  , 
20. 1864.
BALOGH KÁLMÁN, orvostudor, a m. k. egyetemen az el­
méleti orvostan (élet-, általános kór- és gyógyszertan a sebészek 
számára) nyilvános rendes tanára, az elméleti orvostani dolgoz- 
da igazgatója, a m agyar orvosi könyvkiadó társulat igazgató, a 
budapesti k. orvosegylet és m. kir. term észettud. társu lat választ­
mányi, az erdélyi országos muzeum-egylet rendes és az orsz. 
közegészségügyi tanács rendkívüli tagja. Budapesten, Magyar- 
úteza 32. sz. Vál.jan. 20. 1864.
DIVALD ADOLE, a m. k. pénzügym inisztérium nál osz­
tálytanácsos. Budapesten a várban, Sz. Gyürgy-tér 17. sz. V ál.jan. 
20. 1864.
ÉRKÖVI ADOLF,m. k. minisztériumi osztálytanácsos, tisz­
tele ti tagja a hevesi, szolnoki és győri gazdasági egyesületnek, s 
a »Royal A gricultural Society of England« tagja. Budapesten, 
Ujvilág-uicza 1. sz. Vál.jan. 20. 1864.
HANTKEN MIKSA, magv. kir. osztálj-tanácsos, a m. kir. 
földtani intézet igazgatója, a magyarhoni földtani társu la t első 
titkára, a magy. kir. természettud. társulat választmányi, a bécsi 
állat- és növénytani társu lat rendes, és a cs. kir. birodalmi föld­
tani intézet, levelező tagja. Budapesten, Király-átcza 66. sz. Vál. 
jan. 20. 1864.
POOR IMRE, orvostudor, szülész ; m agántanár a k. m a­
gyar tudomány-egyetemen, főorvos a pesti közös kórházban, a 
budapesti kir. orvosegylet s a kir. m. term észettudom ányi tá r ­
sulat rendes tagja. Budapesten, Papnövelde-utcza 1. sz. Vál. jan. 
20. 1864.
RÓZSAY JÓZSEF, kir. tanácsos, Ferencz-József jeles 
rend vitéze, orvostudor, szülészmester, a pestvárosi intézetek 
rendes és Pest-Pilis és Solt t. e. megyék t. főorvosa, a m. k ir- 
egyetemi orvosi kar rendes s az országos közegészségi tanács r. 
k. tagja, több bel- és külf. tudom, társulatoknak tiszteleti, vá­
lasztmányi, rendes és levelező tagja. Budapesten, Deák-Ferencz-tér, 
Gyertyánffy-há,2 , 54. sz. Vál.jan. 20. 1864.
SCHWARCZ GYULA, jénai bölcsészettudor, a londoni
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Geological Society«, »Ethnological Society«, »Anthropological 
Society«, a »Société Géologique de France« és az »Académie 
Nationale« sth. tagja, az »Országos Köznevelési Egyesület« el­
nöke, a k. m agyar term észettudom ányi társu la t és a m agyar­
honi földtani társu lat alapitó tagja, Székes-Fehérvár országos 
képviselője. Székes-Fehér vár ott és Budapesten, Váczi-útcza, nemzeti 
szálloda. Vál. jan. 20. 1864.
ZLÁMÁL VILMOS, egyetemi állatgyógyászati tanár. B u­
dapesten, Városliáz-tér 6. sz. Vál. jan. 20. 1864.
REITTER FERENCZ (temesi), okleveles mérnök, a m. 
kir. közmunka és közlekedési ministeriumnak m inisteri tanácsosa, 
a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályának vezetője, a 
vaskorona rend vitéze, a budapesti lánczhid műszaki igazgatója, 
a magyar mérnök- és épitész-egyletnek alelnöke és Budapest fő­
városi bizottsági tag. Budapesten, a lánczhid épületében. Vál. 
decs. 10. 1865.
Br. MEDNYÁNSZKY DÉNES, kamara-gróf. Selmeczen. 
Vál. Idecs. 10. 1865.
HUNYADY JENŐ, göttingai bölcsészeti tudor, műegye­
temi rendes tanár, a m. természettudományi társu la t rendes és a 
m agyar mérnök-egylet székhelyi tagja. Budapesten, Szerb-útcza 
7. sz. Vál. jan. 30. 1867.
Gr. LAZAR KALMAN, a magyar természettudományi 
társulat, a Leopold és Károly császárok által alapíto tt német 
természettudományi akadémia s több más tud. társulatok tagja. 
Erzsébet cároson. Vál. jan. 30. 1867.
SCHENZL GUIDO, bölcsészettudor, stíriai admonti sz. 
Benedek-rendü áldozár, a meteorologiai és földdelejességi ma­
gyar kir. központi intézet igazgatója, a k. m agyar természet- 
tudománj'i s az ausztriai meteor, társu la t rendes, a cs. k. b iro­
dalmi földtani intézet levelező s az orosz »Société Impériale des 
Naturalistes de Moskau« rendes tagja. Budapesten, a külső béesi- 
kapu-utezán, 353*1+. sz. a. Vál. jan. 30. 1867.
Dr. AKIN KÁROLY. Bécsben. Vál. márcz. 18. 1868.
Dr. BATIZFALVY SAMUEL, orvos-sebésztudor és szü­
lész ; a budapesti sebészi és orthopaediai magángyógyintézet igaz­
gató-főorvosa ; a m agyar k. tudomány-egyetemen a testegyené-
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szét m. tanára  ; a jászkerületi orvosegylet tiszteletbeli, a m agyar 
orvosi könyvkiadó társulat alapitó és igazgató tagja  ; nemkülön­
ben a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének 
ellenőre, a budapesti kir. orvosegylet, a kir. m agyar term é­
szettudományi s a m agyarhoni földtani társulat rendes tagja, 
iskolaszéki elnök ; Pest város képviselője ; a kisdedóvó intéze­
teket Magyarországon terjesztő egyesület tanbizottsági, a pesti 
nemzeti tornaegylet választm ányi s alapitó, és a debreczeni 
tornaegylet tiszteletbeli tagja stb. Budapesten, Városligeti fasor 
30. sz. Vál. márcz. 18. 1868.
ZSIGMONDI VILMOS, bányamérnök. Budapesten, Tükör- 
útcza 2. sz) Vál. márcz. 18. 1868.
Dr. HIRSCHLER IGNACZ, orvostudor és szemész-mester ; 
az országos közegészségi tanács rendkiv. tagja. Budapesten, Tiikör- 
útcza. 2. sz. Vál. ápr. 13. 1869.
Dr. SAY MÓR, vegytantudor, a budai kir. főreáltanoda 
igazgatója, a jászkerületi orvos-gyógyszerész egylet tiszteleti, 
a kir. m agyar természettudományi társulat, és az országos kö- 
zéptanodai tanáregylet választmányi tagja, az austriai m eteoro­
lógiai társu lat rendes tagja, a felsőbb fokú vám hivatali vizsgáló- 
bizottságnak tagja. Budapesten, a föreáltanoda épületében. Vál. 
ápr. 14. 1869.
KENESSEY ALBERT, m. kir. vasúti és hajózási felügyelő, 
a hajózási téli iskola igazgató tanára. Budapesten, Osz-útcza 26. 
sz. Vál. május 11. 1871.
TÓTH ÁGOSTON, (Felső-Zopori) nyug. m. k. honvédezre­
des, a földtani társu la t választmányi, a m. term észettani társulat, 
m érnökegylet, m agyar történelm i társu la t és zalamegyei gazda­
sági egylet tagja.Gmündenben, Felső-Ausztriában. Vál. máj. 17. 1871.
Dr. JURÁNYI LAJOS, egyetemi tanár. Budapesten, az 
egyetemi füvészkertben. Vál. máj. 11. 1871.
Megválasztott levelező tagok :
SZKALNITZKY ANTAL, építész. Budapesten, Thonet-ház. 
Vál. decz. 10. 1865.
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HOFFMANNN KÁROLY, a m. geológiai intézet főgeo- 
logja. Budapesten, Kerepesi-út 10. sz. Vál. május 17. 1871.
BIELZ ALBERT, m. kir tanfelügyelő. Nagyszebenben. Vál. 
máj. 21. 1873.
B. EÖTVÖS LORÁND, eg3retemi tanár. Budapesten. Er-
zsébel-tér 10. sz. Vál. máj. 21. 1873.
WARTHA VINCZE, műegyetemi tanár. Budapesten. Vál.
máj. 21. 1873.
Külső tagok :
BAER KÁROLY ERNŐ, orosz, csász. államtanácsos, a tud. 
petersburgi cs. akadém iájának r. tagja. Petersburgban. Vál. decz. 
16. 1846.
MANDL LAJOS, orvostudor, a franczia becsületrend v i­
téze, s a bécsi es., a müncheni s pesti k. orvosi társaságok, a tu ­
dományok nápolyi k. akadémiája lev., a párisi boncztudományi 
társulat s a pesti orvosi kar tagja, a párisi egyetemen rendkiv. 
tanár. Parisban. Vál. decz. 16. 1846.
ETTINGSHAUSEN ANDRÁS lovag, bölcsészet- és orvos­
tudor, cs. k. kormánytanácsos, a bécsi egyetemnél a természet- 
tan i intézet igazgatója, számos külföldi akadémiák s tudós társa­
ságok tagja. Becsben. Vál. decz. 16. 1858.
QUETELET ADOLF JAKAB LÁMPERT, a belga kir. 
csillagda igazgatója, a brüsseli kir. akad. állandó titoknoka, a 
franczia Institut, lev. és számos akadémiák s tudóstársaságok 
tagja. Brüsselben. Vál. decz. 16. 1858.
BELL TAMÁS, a londoni King’s college-ben a zoologia 
tanára, az ángol k. tudós társaság tagja. Londonban. Vál. decz. 
16. 1858. '
BUNSEN RÓBERT VILMOS, bölcsészet- és orvostudor, 
badeni nagyherczegi tanácsos, a heidelbergi egyetemen a vegy­
tan r. tanára, számos tudományos társaságok tagja. Heidelberg- 
ben. Vál. decz. 16. 1858.
DUMAS KÉR. JÁNOS, a franczia Institu t tagja. Párisban. 
Vál. decz. 16. 1858.
MILNE-EDWARDS HENRIK, orvostudor, a párisi termé-
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szetrajzi múzeumnál tanai-, a franczia Institu t tagja. f 'árisba . 
Vál. decz. 16. 1858.
GRÜNERT JÁNOS ÁGOST, egyetemi tanár. Greifswald- 
ban. Vál-. decz. 9. 1860.
BOUÉ AMI, a bécsi cs. tudom. Akadémia r. tagja. Bécsbe-i. 
Vál. decz. 9. i860.
LYELL KÁROLY, baronet, az ángcl kir. tudós társaság 
tagja. Londonban. Vál. decz. 20. 1861.
REGNAULT HENRIK VICTOR, a franczia becsületrend 
vitéze, a Collége de France-ban tanár, az Institu t, tagja. Pdrisban 
Vál. decz. 20. 1861.
AGASSIZ LAJOS, a cambridgei egyetemen tanár. Cam- 
bridgében (Boston mellett). Vál. jan. 13. 1863.
ATKINSON N. A. a »Public Instruction of Bengal ■< igaz­
gatója, az »Asiatic Society« tagja. Calcuttában. Vál. jan. 13. 1863.
CASSIN JÁNOS, a természettudományok philadelphiai 
akadém iájának őre; az amerikai »Philosoyhical Society« elnöke, 
s a philadelphiai ornithologiai társu la t alelnöke. Philadelphiában. 
Vál. jan. 13. 1863.
DANA JAKAB, a massachusettsi geológiai társu la t elnöke, 
New Ilavenben (Connecticut), Éjszak-Amerikában. Vál. jan. 13. 1863.
SPENCER F. BAIRD, a Smithsonian Institu tion  titkára, a 
National In stitu t alelnöke, s az »Amerikán L iterary  Society« 
elnöke. Washingtonban. Vál. jan. 13. 1863.
HAUER FERENCZ, bányatanácsos, a birodalm i cs. k. föld­
tani intézet első geologja. Becsben. Vál. decz. 10. 1865.
OWEN RÓBERT, tanár. Londonban. Vál. jan. 30. 1867.
Dr. CZERMAK NÉP. JÁNOS, egyetemi tanár. Lipcsében. 
Vál. múrcz. 18. 1868.
Dr. PANCIC JÓZSEF, az országos lyceum múzeumának 
igazgatója. Belgrádon. Vál. márcz. 18. 1868.
ASCHERSON P., a kir. múzeum őre. Berlinben. Vál. ápr. 
U . 1869.
SCACCHI ARCHANGELO, nápolyi egyetemi tanár, s az 
egyetem rectora. Nápolyban. Vál. máj. 17. 1871.
PARLATORE FÜLÖP, a florenczi muzeum igazgatója. 
Florenczben. Vál. máj. 17. 1871.
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BOISSIER EDMUND. Genfien. Választatott május 17.
1871.
EENZL EDE, egyetemi tanár, s a növénykert igazgatója. 
Récsben. Vál. máj. 17. 1871.
Dr. CLAUSIUS RUDOLF, term észettanár. Bonnban. Vál. 
máj. 24. 1872.
Sir CHARLES DARWIN. Londonban. Vál. máj. 24. 1872. 
HELMHOLTZ HERMANN, egyetemi tanár. Berlinben. 
Vál. máj. 24. 1872.
Dr. KIRCHHOFF GUSZTÁV, heidelbergi tanár. Vál. máj.
24. 1872.
LUDWIG KÁROLY, lipcsei tanár. Vál. máj. 24. 1872. 
BERNARD KOLOS (Claude) az In stitu t tagja. Párisban. 
V át. máj. 21. 1873.
HYRTL JÓZSEF, a bécsi egyetemen az anatómia tanára. 
Becsben. Vál. máj. 21. 1873. ,
PETZVAL JÓZSEF, a bécsi egyetemen a mathesis tanára. 
Bécsien. Vál. máj. 21. 1873.
ROSE GUSZTÁV, az ásványtan egyetemi tanára. Berlin­
ben. Vál. máj. 21. 1873. f  jut. 15. 1873.
THOMPSON VIÍiMOS, a glasgowi egyetemen a természet- 
tan tanára. Glasgow. Vál. máj. 21. 1873.
VIRCHOW RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboncztan, 
az általános kór- és gyógytan tan ára  .Berlinben. Vál. máj. 21. 1873.
Á L L A N D Ó  B I Z O T T S Á G O K .
I. Nyelvtudományi bizottság.
(Felállíttato tt 1856. évben.)
Toldy Ferencz ig. és r. t. bizottsági elnök.
Arany János r. t.
Ballagi Mór r. t.
Budenz József r. t.
Fogarasi János r. t.
Gyulai Pál r. t.
Hunfalvy Pál r. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
Joannovics György 1. t.
Lukács Móricz t. t.
Mátyás F lórián 1. t.
Szarvas Gábor 1. t.
Szilády Aron 1. t.
Yámbéry Árm in 1. t.
Régi magyar nyelvemlékek gyűjtője s szerkesztője (rendszere- 
•ittetett 1834.) :
Toldy Ferencz r. t.
A magyar nyelv szótára szerkesztősége (rendszeresittetett 1844): 
Fogarasi János r. t.
II. Történettudományi bizottság.
(Felállít. 1854.)
H orváth Mihály ig. és r. t. bizottsági elnök.
Csengery A ntal ig. és r. t.
Franki Vilmos r. t.
H orváth Árpád.
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Ipolyi Aniold r. t.
Nagy Im re 1. t.
Nagy Iván 1. t.
Salamon Ferencz r. t.
Simonyi Ernő.
Szilágyi Sándor r. t.
Toldy Ferencz r. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
Thaly Kálmán 1. t.
Wenzel Gusztáv r. t.
III. Archaeologiai bizottság.
(Felállít. 1858.)
Gr. Andrássy Manó 1. t.
A rányi Lajos 1. t. .
Henszlmann Im re r. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
Ipolyi Arnold r. t.
Kubinyi Ferencz t. t.
M átray Gábor 1. t.
Pauer János 1. t.
Paúr Iván 1. t.
Pulszkv Ferencz t. t.
R áth  György.
Rómer Flóris r. t.
Rónay Jáczin t r. t.
Szalay Ágoston 1. t.
Toldy Ferencz r. t.
Torma Károly 1. t.
Wenzel Gusztáv r. t.
IY. Stati8tikai bizottság.
(Felállít. I860.)
Gr. Lónyay M enyhért ig. és t. t. bizottsági elnök.
Kovizmics László t. t. bizottsági alelnök. 
Gr. Barsi József 1. t. 
t ’sengery Antal ig. és r. t.
Galgóczy Károly 1. t  
M. Akad. Almanach 1%74-re.
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Hunfalvy János r. t.
Dr. Kautz Gyula r. t.
Keleti Károly 1. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
B. Kemény Gábor 1. t.
Dr. Kőnek Sándor r. t.
Szatlimáry Károly.
T refort Ágost t. t.





V. Mathematikai és természettudományi bizottság.
(Felállít. 1860.)
Kubinyi Ferenez t. t. bizottsági elnök (őslénytan, emlősök). 
Frivaldszkv János r. t. (állattan.)
Gönczy Pál 1. t. (növénytan.)
Haynald Lajos t. t.
Jedlik Ányos t. t. (meteorologia.)
Jendrássik Jenő 1. t. (élettan.)
Kruspér István r. t. (magasságmérések.)
Margó T ivadar r. t. (összehasonlító boncztan.)
Nendtvicli Károly r. t. helyettes elnök (vegytan.)
Petzval Ottó r. t. (építészet.)
Schenzl Guido 1. t. (meteorologia.)
Szabó József r. t. (ásvány- és földtan) bizottsági előadó 
és szerkesztő.
Sztoczek József r. t. (meteorologia.)
Than Károly r. t.
Tisztviselők.
Főtitkár :
Arany János. Főtitkárrá nyilváníttatott as 1870. január 17-én
tartott elegyes ülésben.
Osztálytitkárok :
/. Osztályban : Gyulai Pál. r. t. Vál. a nagygyűlés által
1870. jan. 17..
II. Osztályban : Franki Vilmos r. t. Vál. a nagygyűlés által
1873. máj. 21.
III. Osztályban : Szabó József, r. t. Vál. a nagygyűlés által 
1870. jan, 17.
Könyvtárnok :
Hunfalvy Pál. K i neveztetett a gr. Teleki család alapító ága 
által 1851. jun. 27.
Alköngvtárnok : Budenz József. Vál. 1862. febr. 24. 
Könyvtári tiszt : Lindner Ernő. Kiueveztetett az elnök által 
Í868. decz. havában. Lakik Budapesten, a kg. Battyány-házban.
Ügyvéd :
Hinlca József. Kineveztetett az Igazgató Tanács által 1858. 
nov. 21. Lakik Budapesteny Sóház-átcza 4. sz.
Főtitkári segéd :
Takács István. Kineveztetett javitnoknak az elnök által 1863. 
február 9., kiadónak az elnök által 1865. jan. 26., főtitkári segédnek 
uz elnök által 1870. jan. 29. Lakik Budapesten, Nagymezö-úlcza 21. sz.
Főjavitnok :
Ugyanaz, ki a fő titkári segéd.
Gondnok :
Rainprecht József. Kineveztetett az elnök által 1869. decz.
1. Lakik az akad. bérházbaii.
Első írnok :
Ring Adorján. Kiueveztetett az elnök á'tal 1844. jun. 22. 




Egervári (Potemkin) Ödön. Kineveztetett a másod, elnök által 
1861. márcz. 15. Lakik Budapesten, Terézváros, 3 dob-útcza 82. s:..
Mészáros Péter. Kineveztetett másodszor az elnök által 1862. 
nov. 15. Lakik Budapesten, József város, Osz-útcza. 2. sz.
Másod Írnok :
Szentes Károly. Kineveztetett a másodelnök által 1872. jan.
1. Lakik Budapesten, Józsefváros, Stáczió-útcza 56. sz.
X
Szolgák.
Lajos István, kapus. Kinevezte az elnök 1864. sejit. 29. Lakik 
az Akadémia palotájában.
Emődy Mihály (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1854. Lakik az Akadémia palotájában.
Mészáros János (a könyvtárnál). Kinevezte a másodelnök 
1858. Lakik Budapesten, Attilla-útcza 6. sz.
Hellebrant Ágoston (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök jan. 
27. 1867. Lakik az Akadémia palotájában.
Szebenyovszky András (a könyvtárnál). Kinevezte a másod-  
elnök 1872. jan. 16. Lakik az Akadémia palotájában.
Deim Ferencz (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte a másod­
elnök 1868. ápr. 4. Lakik Budapesten, Granátos-útcza 7. sz.
Beim Ferencz háziszolga. Kinevezte az elnök 1870. oct. 1. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l  
I n t é z e t .  Budapesten, Bálvány-útcza 5. sz.
A M. T. AKADÉMIA T A G JA I N A K
M U N K Á L A T A I .

A M- T- AKADÉMIA TAG JA I N A K MUNKÁ LATAI
1873..
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Rendes tagok :
TOLDY FERENCZ.
1. A M. Nemzeti Irodalom története a legrégibb időktől a 
jelenkorig, rövid előadásban. Harmadik jav íto tt kiadás. II . köt. 
Pest, 1873.
2. Irodalmi Arezképek és Szakaszok (Összegyűjtött mun­
kái VII. köt.) Pest, 1873.
2. Beszéd a M. Irodalom legújabb koráról 1772 —1872. A. 
M. tud. Akad. Évkönyvei XIV. 1.)
4. Über Ungrische L iteratu r im Lichte ihrer politischen 
und culturellen W irkung. Vortrag gehalten in der Pesther Kauf- 
mannshalle den 18. Januar 1973. (Pester Lloyd).
5. Elnöki megnyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság XXIV. 
közülésében 1873. február 9. (A Kisfaludy-Társ. Évlapjai, új foly. 
V ili. köt.)
6. Visszatekintés a nyomdászat négyszász éves történetére 
Magyarországon. (A Magyar Tud. Akadémiai Évkönyvei XIV. 2).
7. Néhány politikai s egyéb czikk (napi lapokban.)
8. Adalék I. Balassa Bálint életéhez (Századok VII. évf. 
1 873. V. íuz.)
FÁBIÁN GÁBOR.
A folyó évben foglalkozott :
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a) Valerius Flaccus m agyarra fordíto tt A r g o n a u t i -  
c o n-ának
b) Újra átdolgozott magyar Lucretiusának 2-dik kia­
dásban eszközlött nyom tattatásával.
HUNFALVY PÁL.
1873-ki munkálatai.
Megjelent : 1) Hunfalvy Pál kisebb m unkáinak I. kötete, 
Tanulmányok czim alatt. Pesten 1873. R áth  Mórnál.
2J A k o n d a i  v o g u l  n y e l v r e  f o r d í t o t t  Márk- 
e v a n g e l i u m ;  grammatikai és szótári kiegészítéssel. A nyelv- 
tudom ányi közlemények X. kötetében.
3) A D r a v i d a  n y e l v e k  czimű értekezés u. o.
4) Jegyzetek Müller Miksa nyelvtudom ányi felolvasásaira. 
A nevezett munka m agyar fordításához csatolva.
Szerkeszti a Nyelvtudományi Közleményeket.
BALLAGI MÓR.
1872. oct. — 1873. oct.
Önálló munkák.
A m agyar nyelv teljes szótára. Kiadja a Franki in-társu­
lat. Első kötet 672 1. Második kötet 776 1. — A héber nyelv 
elemi tankönyve. Második átdolgozott kiadását eszközölte dr. 
Goldziher I. egyetemi m agántanár. Kiadja Petrik  Géza. Első 
rész 168 1. Második rész 170. 1.
Sajtó alatt.
Magyar példabeszédek gyűjteménye. Második, teljesen á t­
dolgozott és tetemesen bővített kiadás. — Függelék a német-ma­
gyar szótárhoz.
Tlieologiai, bölcsészeti és egyházpolitikai czikkek.
1872.
A p r o  t. E g y h .  é s  I  s k. l a p b a n .  Felelet többek 
nyílt levelére. Felelet Harsányi S. levelére. Könyvismertetés : Vö- 
gelin S. Jézus története és a keresztyén egyház eredete.
a  lA ü U lv  itt U iS K. A L AT A I 1873. 1 2 1
1873.
A p l o t ,  l a p b a n ;  Nézzük a jövőt. Válasz Édes A. 
nyilt levelére. Felelet Nagy J. nyilt levelére. Mire van szüksé­
günk ? Könyvismertetés: A jezsuiták, Péteri Károlytól.
A p r o t. l a p b a n  é s  a R e f o r m b a n :  Gondolatok 
Vay báró' jubileuma alkalmából. A ref. egyházkerületek convent- 
je  kérdéséhez. Felelet Tisza Kálmánnak. Visszapillantás a le­
folyt conventre.
A p r o t .  l a p b a n  és  a R e f o r m ,  P e s t i  N a p l ó -  
és P o l i t i k a i  Ú j d o n s á g o k b a n :  Az egyházpolitika kér­
déséhez.




A p r o t .  l a p b a n  é s a P e s t i  N a p l ó b a n :  A kö­
zéptanodák kérdéséhez.
1873.
A p r o t .  l a p b a n :  A népiskolai törvény. A közoktatási 
m iniszter legújabb ,'rendelete.
V e g ye s .
1873.
A p r o t .  l a p b a n :  iB. Vay Miklós életrajza.
GREGUSS ÁGOST.
1. Cid. Tragédia öt felvanásban. Corneille Péter után. Ki­
adta a Kisfaludy-Társaság.
2. Fölébredvén. Tanköltemény. A Kisfaludy-Társaság É v­
lapjai VIII. kötetében.
3. Az aesthetikai érzésekről. AKisfaludy-Társaságban felol­
vasott értekezés.
4. Lear király tébolyáról. A Kisfaludy-Társaságban felol­
vasott értekezés.
5. Különféle czikkek a P. Naplóban.
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GYULAI PÁL.
1. Újabb m agyar regények. (Budapesti Szemle 1873. 1 sz.)
2. Szigligeti és újabb színművei. (Budapesti Szemle 1873.)
3. Komhányi negyedik éneke (kéziratban.)
A  T A G O K  M U N K Á L A T A I  1873.
Szerkesztés.
1. Budapesti Szemle. (A M .T . Akad. megbízásából). Kiadja 
R átk Mór Budapest 1873. 1 — 6 sz.
2. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiad­
ja  a Magyar tudományos Akadémia. III-ik  kötet 1872— 1873.
SZÁSZ KÁROLY, 
a) Önállók.
1. K i s e b b  m ű f o r d í t á s a i ,  teljes kiadás három kö­
tetben. 1872. (Pest, R átk  Mór.)
2. E l n ö k i  b e s z é d  a jászkún-kerületi iskolatanács 
187 2. april 29-ki ülésében. 1872. (Jászberény, Bitterm anu.)
3. Három i d ő s z a k i  j e l e n t é s a  jászkún-ker. tanügyi 
állapotokról. (K. I.)
4. Utazás a holdba és a hold körül. Verne után (átdolgo­
zás) 1872. (Budapest, Heckenast Gusztáv.)
b) Folyóiratokban.
1. A z  a k a d é m i a  É v k ö n y v e i b e n :  »B. Eötvös 
József emlékezete. Költemény.« — »Oda a magyar irodalom új­
jászületése százados emlékünnepére.«
2. A K i s f a l u d  y-T á r  s. É v l a p j a i b a n :  »Ü lvözlő 
költemény Toldy Eerenczhez, Írói aranyünnepén« (VII. köt.)
3. A B u d a p e s t i  S z e m l é b e n :  »Hugo Victor leg­
újabb munkája, L ‘ année terrible« (1. füzet.) »A bájvirág» Gö- 
the balladája (2. fűz.) »Az Arthur-mondakörből. I. Helén. II. 
Ginevra.« (3. fűz.)
4. A V a s á r n a p i  Ú j s á g b a n :  Számos életrajz (köz­
tük : Toldy Ferencz, Kárm án József, Könyves Tóth Mihály, Ho- 
ványi Ferencz, De Geraudo Ágost, M arczibányi Antal, Benza K á­
roly, Fekete Mihály, Eötvös Lajos és Varró Sándor. Budenz 
József, Morse Sámuel, Bacsányi Jánosné, Hunfalvy János, Botka
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Tivadar, Ormós Zsigmond, Trefort Ágoston, Sir John Bowring, 
Berde és Brassai, Pétőíi születésének 50-ik évfordulója, Heine 
Henrik, Somerville Mari, Urházy György, Pólya József, Sayous 
Ede, Samassa József). Kisebb czikkek. Költemények.
5. A f ő v á r o s i  1 a p o k b a n : » A nők a gyermekszo- 
Íjában * (Felolvasás a nőképző egylet estélyén.) Költemények.
6. A P . N a p l ó b a n :  Három czikk a népiskolai törvény 
revisiójához.
7 .  A E e f o r m b a n  : »Dante Poklának első éneke.« —
> A half-time-school kérdéséhez.
8. Az A t h e n a e u  m b a n  : »Dante Poklának harm adik 
éneke.« — »Az uj Pausias. Göthe Elégiája.«
9. A K o r u n  kban. »Horácz levele s egy ódája Tibullhoz« 
(felolvasva a Kisf. Társaságban.)
10. Költemények (eredeti s fordított) a Magyarország és 
Nagyvilágban, a Nefelejtsben, Nók munkakörében, Magyar Ba­
zárban, Divatban, Keresztyén családban.
Levelező tagok :
SZABÓ ISTVÁN.
É p i g  V a m m o  k a »Magyar Állam -«ban és »Mátyás 
Deák-«ban.
» I r o d a l m i  l e v e l e z é s e k «  a »Magyar Államban-« 
ban. Anakreon egyik dala magyarul a »Figyelő«-ben.
SZIGLIGETI EDE.
»V a 1 e r  i a« Eredeti tragoedia 5 felvonásban.
A »Budapesti Közlöny-»ben színi szemlék.
FRANKENBURG ADOLF.
Számos dolgozaton (novellák, beszélyek, értekezések, hu- 
m onsticai elm efuttatások stb.) kívül, melyeket régibb és újabb 
politikai s szépirodalmi lapjainkban s folyóiratainkban, u. m. 
Regélő, Rajzolatok, Természet, Hölgyfutá r, Fővárosi lapok, 
Pesti Napló, Hon, Haza, Magyarország és a nagy világ, A thenae­
um, Sopron sat. közlött, következő önálló munkák jelentek 
meg tőle :
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E s t i k é k ,  két küt.
S i.r  v a v i g a d ó k ,  két köt.
Ő s z i n t e  v a l l o m á s o k ,  két köt.
Z s i b v á s á r, két köt.
E m l é k i r a t o k ,  bárom köt.
B o l o n d  M i s k a  k a l a n d j a i ,  egy köt.
B o 1. M. a l b u m a ,  ha t füzetben.
B o 1. M. n a p t á r a  1858-tól 1865-ig, nyolcz folyam, az 
egész szöveg tőle írva.
Szerkesztője s részben kiadója volt a »Magyar Életképek«, 
az »Életképek« a »Magyarország és a Nagyvilág«, czimű szép- 
irodalm i s encyclapaediai folyóiratoknak ; 1867-ben az 1848 czí- 
mű politikai napi-lapot szerkesztette. Jelenleg kétkötetes humo- 
risticus regényen dolgozik, melynek czime : »A művész család.
TÁEKÁNYI BÉLA JÓZSEF.
K a t i i ,  e g y h á z i  é n e k t á  r. A bevett közajtatossági 
énekekből újakkal bővitve, kath. egyházi éneklők s e pályára 
készülők számára. Orgonakisérettel köz- és utójátékokkal ének- 
liankjegyekre téve stb. Második bővített kiadás 1873. Eger 4-rét 
XII. és 522. lap.
IM EE SÁNDOR.
1872—73-ban megjelent dolgozatai :
1. Eövid magyar nyelvtan. 1 füzet Debreczen.
2. »Néptanítók ism erettárá«-ban : Aesthetika, Alumueum, 
Arnold czikkek.
3. Nyelvtud. Közi. XI. köt. 390—423 11. Kincsásási babo­
nák a XVII. századból. (Közlés.)
4. Nyelvújítás bírálata.M egjelent az Akadémia kiadásában.
Kéziratban :
A magyar nyelv és nyelvtudomány története a XVIII. sz
végéig.
OEMÓS ZSIGMOND.
»Giorgione Barbarelli dí Castelfranco« czim ala tt egy tö r­
ténelmi körrajzot adott ki.
A T A G O K  M U N K Á L A T A I  1873.
Gr. KUUN GÉZA.
Az értekezések közt megjelent »Adalékok Krim  történeté­
hez« czimű értekezése.
A velenczei »Marciana-«ban őrzött kun-perzsa-latin co- 
dexet lemásolta egész teljességében s ezen codexet, minél előbb 
egész terjedelmében óhajtaná, a kun szövegeket magyar fordítá­
sokkal kisérve, közre bocsátani.
PONORI THEWREWK EMIL.
1. »A helyes m agyarság elvei.« Megjelent a M. Tud. Aka­
démia költségén.
2. »A magyar rhythm us rendszere.« Megjelent a Nyelvtu­
dományi Közleményekben.
3. Magyar nyelvészeti czikkek : »Évad ivad.« — »Cserben 
hagyta, cserben maradt.« — »Nyilt a szivem örömében.« —
Füstpénz.« — »Videre.« — »Bosporos.« — »Háti bőrönd.« — 
Vany.«— Magyar Nyelvőr II. 399—401. 446. 447. 459. 460. lap.
4. »Classicus tanulmányok« a N éptanitók Ism erettárában.
5. »A czigány nemzet első írója.« — Czigány népdalok 
m agyar'forditásban. — Fővárosi Lapok 1873. jun. 22. 616. 617. 1. 
Újra közölte a Hagy. Polgár.
6. »Epigrammák« (heti lapokban.)




Kóma a középkorban. I. II. 111. közlemény. 1873. Budapesti 
Szemlében.
Gr. LÓNYAY MENYHÉRT.
K ö z i i g y e i n k r ö  3. Nézetek M agyarország pénzügyi 
állapotáról. Budapest. Kiadja Ráth Mór.
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Rendes tagok :
ZSOLDOS IGNÁCZ.






4. A bölcs állhatatosságáról.
5. A kegyelmességről.
6. A bölcs nyugélete — vagy félrevonulásáról.
PAULER TIVADAR.
Büntetőjogtan II. köt. Anyagi büntető jog különös része. 




1. M utatvány a tapasztalati lélektan köréből. — Győr
1846.
2. Jellemisme. Az angol, franczia, magyar, német, olasz 
spanyol nemzet, nő, férfiú és életkorok jellemzése lélektani szem­
pontból. — Győr. 1847.
3. A tíízimádó bölcs, az ösvilágok emlékeiről. — Pest,
1860.
4. Fajkeletkezés. Az ember helye a természetben és régi­
sége. — Pest, 1864.
5. Jellem rajzok az angol színvilágból. — Pest, 1865.
Lapokban, Folyóiratokban s Évkönyvekben.
1. Indulat, ösztön, szenvedély, (czikksorozat.) — ' T udo­
m ánytár. K iadta a M. T. Társaság.« 1844.
2. Milyen a magyar ? (czikksorozat.) — -Hazánk«, Győr,
1845.
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3. A nőnem lélektani jellemzése, (czikksorozat.) — »Ha­
zánk«, Győr. 1846.
4. Londoni levelek. (66. szám.) — »P. Napló«, 1850.
5. A kék-könyv. — A tőrök birodalomba menekült ma­
gyarokra vonatkozó hivatalos, s az ángol parliam entnek benyúj­
tott levelezés. — Összesen 142 közlemény az eredeti angol és 
franezia szöveg után fordítva. — »P. Napló«, 1851.
6. M agyar László afrikai levelei. A magyar szöveg u tán 
ángol nyelven. Pelolvastatott a londoni kir. geographiai társulat 
gyűlésén, s megjelent a társu la t kiadványaiban.« 1853.
7. Napló-töredék. (17. szám.) — »Magyar Sajtó«, 1856.
8. A tűzim ádó bölcs. (41. sz.) — »Kelet képe,« 1856.
9. Dr. Livingstone és Magyar László. — »Magyar Sajtó«.
10. Utazás Észak-Angliában. — »Magyar Sajtó.« 1858.
11. Londoni levelek. (52. szám.) — »A m. színházi lapb n«
1860.
12. Napló-töredék. (A számkivetésben m eghalt magyarok. 
— 27. közlemény), — »Magyar Sajtó«, 1860.
13. lo n d o n i levelek (14. szám.) — »Magyar Sajtó« 1861.
14. A földtan újabb haladása (4. közlemény.) — »M. Saj­
tó,« 1861.
15. A pesti Codex Graecus megismertetése. »Angol lap­
ban.« 1861.
16. B. Eötvös J. beszéde a Széchenyi ünnepélyen. »Angol 
lapban.« 1861.
17. A B ritish Múzeumban őrzött Corvinus-Codexek. — M. 
Sajtó.« 1861.
18. Sheridan Knowles élete és halála. — »Magy. Sajtó.«
1861.
19. Fajkeletkezés. (91. szám.) — M. Sajtó«4 1862.
20. Az ember régisége. (12. szám.) — »Hon.« 1863.
21. T. Huxley : »Evidence as to Mans Place in Nature.« czi- 
raü m unkájának megismertetése. — »Budapesti Szemle.« 1863.
22. A Nil-forrásnak felfedezése. — »G3’őri Közlöny«
1863.
23. Garibaldi Londonban. — »Győri Közlöny». 1864,
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24. Shakespeare három  százados ünnepélye. — »Győri 
Közlöny.« 1864.
25. E rnst és Joachim. — »P. Napló«. 1864.
26. Vámbéri Ármin. — »Pes:i Napló,« 1864.
27. Magyarország történelm ére vonatkozó régi nyom tatvá­
nyok Londonban. — »Győri Közlöny«, 1864.
28. Dahomey királya és Amazonja. — Commodore Vilmos 
hivatalos tudósítása n yom án .— »Győri Közlöny.« 1864.
29. Viz-próba Angliában. — »Győri Közlöny.« 1864.
30. Az emberfajok kihalása. (6. közi.) — »Hazánk és Kül­
föld«, 1864.
31. Az ősember (9. szám.) — Hazánk és Külföld,« 1864.
32. Csont-barlangok. (Czikksorozat). — „Hazánk és Kül­
föld«, 1864.
33. Irodalm i siker. (13. szám.) — »Uj korszak,« 1865.
34. Magyar László utazása. (A m. tud. Akadémia á lta l ki­
adott munka nyomán.) — A londoni kir. geographiai »Társulat 
évkönyveiben.« 1865.
35. The Voguls and Vogul Legend of the Creation of the 
E arth . — Értekezés a Vogulokról, s a m agyar nyelv rokonságá­
ról az altai nyelv-csoportozattal. Eelolvastatott a B ritish Associ­
ation nothingham i gyűlésén. Megjelent a »Társulat Évkönyvei­
ben«, 1866.
36. Reguly Antal hagyományai, (Hunfalvy Pál, a M. T 
Akadémia kiadása.) Lucien Bonaparte herczeg m egbízásából 
ángol nyelvre fordítva. London. 1866.
37. A kenti barlang. Felo 'vastato tt a m. orvosok és te r­
mészetvizsgálók rimaszom bati közgyűlésén. 1867. — Megjelent a 
»Társulat évkönyveiben«, 1868.
38. A jégkorszak. Felolvastatott a m. orvosok és term é­
szetvizsgálók egri közgyűlésén, 1869. — A »Társulat Évkönyvei­
ben«, 1869.
39. Az ősemberek haladása. Székfoglaló értekezés. — »Ér­
tekezések a philosopkiai osztály köréből,« 1868.
40. Shakspeare. (21. Fejezet.) »Reform«. 1870, 1871.
41 . A szerves élet haladása, s a fajok kihalása. — Felol­
vastatott a M. Tud. Akadémia közülésén, 1871. — »Az Akadé-
42. A M. T. Akadémia Értesítője. Az akadémia rendeleté­
ből. Négy évi folyam.
SZABÓ KÁROLY.
Önállóan :
-1. Kisebb történelm i munkák. 1. 2. kötet. Budapest, 1873.
2. Az érd. múzeumi könyvtár többszörös példányainak 
jegyzéke.Kolozsvár, 1873.
Folyóiratokban :
1. Az érd. múzeumi könyvtár régi m agyar könyvei. 3-dik 
közlemény. (Érd. Muzeum-egylet évkönyvei YI. köt. Kolozsvár,
1873.)
2. Régi m agyar könyvészeti közlemények. IX-dik szám. 
Redmeczi János eddig ismeretlen munkájáról. (Budapesti Köz­
löny 1873.)
3. Komáromi Csipkés György m agyar nyelven k iadott 
munkáiról. (Századok. 1873. 5-dik fűz.)
4. Közlemények erdélyi tudósok m últ századi levelezései­
ből (Erdélyi protestáns Közlöny 1873. 1 — 9 szám.)
5. Apáczai Cséri János élete és m unkái (Néptanítók isme­
re ttá ra  I. köt.)
6. Jelentés a magyar tö rt. társu la t késmárki bizottságá­




Diszlapok a róm ai könyvtárakban őrzött négy Corvin-Co- 
dexról, Budapesten föl. 1871.
A régi Pest. Történelmi tanulmány. 8. Budapesten, 1873.
Képes Kalauz a m. n. muzeum érem- és régiségtárában I 
kiadás. Budapesten 1870.
U. a. németül. Illustrirter Führer stb.
Képes kalauz, 2-dik egészen átdolgozott és tetemesen bő­
vített, kiadás. Budapesten, 1873.
U. a németül is.
M. Akad. Almanach 1874-re. 3
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Kalauz, képek nélkül. Budapest, 1873.
U. az német nyelven.
Nyomtatás a la tt : Acta Musaei Nationalis Hungarici. A m f
n. múzeum felirásos római emlékei. Desjardins Ernő nyomán. Bu­
dapesten, 187 3.
Szerkesztések :
Archaeologiai Közlemények V —IX. köt. I. füzet.
Arcbaeologiai Értesítő. I —VI. kötet.
Kisebb értekezések és czikkek :
Pest városa legrégibb műemléke, Pesti Napló nov. 10-kén
1864.
Keresztény muzeum Pesten. Religio, 1864. Májusban.
Téglaépitészet Magyarországon. A M. orvosok és Term é- 
szetvizsgálók Évkönyvében a Budapesten ta r to tt  2. gyűlés alkal­
mával.
Aperçu sur 1' étude des temps préhistoriques eu H on­
grie. Congrès international d’Anthropologie et d’Archéologie 
préhistoriques. Paris, 1868. 2. Livraison.
Les objets de l’histoire du travail Hongrois à l’exposition 
universelle de 1867. à Paris.
Az ősrégi agyagművesség viszonya a történelemhez. (Szá­
zadok II.)
A barlanglakokról, nevezetesen a magyarhoni lako tt bar­
langokról. (Arch. Köziem. VII. köt.)
A pozsonyi káptalannak újabban ta lá lt ékszerei. (Egy­
házi lapok.)
Remek művészeti! ereklyetartók. (U. o.)
Domokos, fejérvári prépost breviárium a. (Magyar Sión
VII. köt.)
R á t h  K á r o l y  emléke. (Értekezések a történettudo­
mányok köréből.)
Zur Geschichte der Carthause in Aggsbach. (Berichte und 
M ittheilungen des A lterthum svereins in Wien.)
H alotti halmok Magyarországon. (A m. orvosok és term é­
szetvizsgálók XIV. Évkönyvében.)
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Rövid pillantás Fiume városa régiségeire. (U. o.)
A hőnyi ref. egyház X II—X III. századbeli pohara. (Győri 
Történ, és régészeti füzetek I.)
Régibb templomok ismertetése. (U. o.)
Adalék a boszorkány perekhez. (U. o.)
Adatok a Corvin-könyvtárból hazánkban fen m * ad t Co- 
dexekhez. (U. o.)
Az árpási, sz. Jakabról czimzett prépostság. (U. o.) 
Filcsont tükörtok a XIV-ik századból. (III. köt.)
Ó-kőkori eszközök Magyarországon. (Archeológiái Értesítő
I. kötet.)
Egy középkori réztál. (U. o.)
Visszapillantás a m. történ, társu la tnak  Kolozsvárott ta r ­
to tt első vidéki nagygyűlésére. (U. o.)
A legújabb ó-budai ásatások. (U. o.)
Ism eretlen Corvin Codex. (U. o.)
A tatárfalv i ref. templom. (U. o.)
A geszterédi ásatások és a szabolcsi muzeum. (U. o.)
Uj római Sarcophag. (U. o.)
Három nap hazánk észak-nyugoti határán . (U. o.) 
Abauj-szantói katholikus templom. (U. o.)
Solmári róm ai ezüst-érem lelet. (U. o. II. köt.) 
Horvátországi ú ti naplómból. (U. o.)
Középkori m iniature-ök és a Corvinának egy eddig isme­
retlen m aradványa. (U. o.)
Hogyan lehetne régészetünkön segíteni. (III. köt.)
A tövisi templomok. (U. o.)
Privigyei éremlelet. (U. o.)
Két szabolcsi őstemető. (U. o.)
Érmészeti adalék (Bela Dux). (U. o.)
Faházak. (U. o )
A görög-keletiek temploma Ráczkevén. (U. o.)
A sz. erzsébet-falvi bronzlelet. (U. o.)
Régi kályhafiókok. (IV. kötet.)
A galgóczi ezűst-diszlelet. (U. o.)
Sarkantyú és kengyelvas. (U. o.)
Agyagműveink helyes elnevezéséhez. (U. o.)
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A régi m űtárgyak ham isításával foglalkozó iparról. (U. o.) 
Városi múzeumaink. (U. o.)
Még egy pár szó honi fatemploinaiukról. (V. kötet.)
Igen érdekes (fogundinczi) éremlelet. V. kötet, és a VI-ban 
»Még néhány szó, a néhány szóra.«
A népnevelés befolyása az őstürténelem re. (U. o.)
Érdekes róm ai m értfüldm utatók Komárommegyében.(U. o.) 
Régi harangjaink  és keresztelő-kútjaink ismertetéséhez.
(U. o.)
A nemzeti muzeum kőemlékei. (U. o.)
Desjardins Ernő tan á r és a nemzeti muzeum kőemlékei.
(U. o.)
Magyarország czimere. (U. o.)
A sz. andrási őskori lelet. (U. o.)
Régibb könyvtábláinkról. (VI. kötet.)
Vezeklési súly. (U. o.)
Storno Ferenez erdélyi vázlatkönyvéből. (U. o.)
M agyar ágyuk Bécsben. (U. o.)
Mea maxima culpa. (U. o.)
Budapestnek régi látképe. (U. o.)
A szent-m ihályi (Fejérmegye) érendelet ismertetéséhez.
(U. o.)
Egger D. Párisban k iá llíto tt ezüst lemezei. Archeológiái 
Közlemények VII. kötet, II. füzet.
Első obsidian eszközök Magyarországon. (U. o.)
M agyar régészeti krónika. Folytatás. (U. o.)
Adalék a m agyar régészeti irodalomhoz. Folytatás. (U. o.) 
Archaeologiai mozgalmak. Harm adik közlés. (U. o ) 
É rem tani adalékok. (Archaeol. Közi. V III. köt.) 
Archaeologiai irodalom. (U. o. Hampel Józseffel.) 
Archaeologiai mozgalmak és kisebb közlemények. (U. o.) 
Magyar viseletképek a bécsi császári könyvtárban. (U. o.) 
Régi sírköveinkről. (U. o.)
Kisebb közlemények. (U. o.) 141. és 212.11.
Régészeti irodalom. (Arch. Köziem. IX. kötet.)
Pesth’s Stadtm auern. Ungar. Lloyd 1869. Märtz.
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Desjardins munkásságának ismertetése. Ország-Világ 1871.
43. szám.
Magyar női viselet a XVI. században. Világtükre I. 122. 1.
Mióta van a magyar koronának ferde keresztje V Magyar- 
ország és a Nagy Világ 1873. Október.
Igazolásomul. Századok. 1872. IX. füzet.
A régi magyar jelmezről. M. Akad. Értesítő a történelmi 
tudom, köréből. 1872.
Magyarország a bécsi világtárlaton. 1873.
Részletes catalogban : R é g i s é g e k .
Ezeken kívül irt számos czikket a Vasárnapi Újságban, a 
győri Vaterlandban és Közlönyben, a Bécsben megjelent Feierstun­
den, Sonntagsblätter-ben, és 1846—48-ig a német pozsonyi újság­
ban a tanügyről és a mellékelt »Pannóniában« naponként a tö rté ­
nelmi adatokat, továbbá a Pesti Naplóban, Budapesti Közlöny­
ben, a Honban, az * Anzeiger des germanischen Museums in N ürn­
berg iben , Pesther- és Ungarischer Lloydban stb.
Kéziratban készek :
A rómaiak erődítési rendszere a Duna mentében.
Magyar jelm eztan. Elfogadva a m. tudom. Akadémia által 
az Évkönyvek számára.
Magyarország régi falfestményeiről.
A győri régi Antiphonale.
Corvin Mátyás könyvtára.
Bericht der Gruppe XXI. für Hausindustrie auf der Wiener 
Weltausstellung 1873.
BOTKA TIVADAR.
M egírta székfoglaló értekezését: »Trencsini Csák Máté és 
kortársai.« — A Századokban kiadta ily czimü dolgozatait : 
•Adalékok a visegrádi merény történetéhez«, »Heraldikai bizo­
nyítékokról«, »Nyitrai emlékek.«
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SZILÁGYI SÁNDOR.
Önálló :
Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek Történetéhez. 
Budapest, 1873. (A Történettudom ányi Értekezések II. kötetének
VIII. száma).
Kiadás :
Okm ánytár I. Rákóczy György Svéd- és Franczia szövet­
kezéseinek Történetéhez. Budapest, 1873. (A Történelm i Em lé­
kek első osztályának XXI-ik kötete.)
Szerkesztés :
Török-m agyarkori Állam okm ápytár. (Szilády Áronnal 
együtt.) VII-ik kötet. Pest, 1872. (Egyszersmind a Török-m agyar­
kori emlékek IX -ik kötete.)
Értekezések :
Visszaemlékezés szerkesztői pályámra. Pesti Napló 1873. 
40, 61, 68, 76. számok.
Fejedelmi Parainesis. Athenaeum 1873. 1-ső szám.
Kamper Fiora. Fővárosi Lapok. 1873. 86-ik szám.
Az erdélyi hódoltság és Végvárai. Budapesti Szemle, 1873-
II-  ik kötet.
Könyvismertetések Balogh F. és Szaraniewitz munkáiról. 
B áthory Zsófia áttérése. Erdélyi Protestáns Közlön}', 1878. 
118 — 19-ik szám.
A debreczeni nyom dászat történetéhez. Magyar Protestáns 
Figyelmező, 18 73. Vl-ik füzet.
Egyháztörténelm i adatok I. Rákóczy Györgyről. Ugyanaz
I I I — IV-ik füzet.
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FRANKL VILMOS.
Önálló művek :
A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. A M . T. 
Akadémia által a Gorove-díjjal ju ta lm azott pályamű. Pest, 1873.
Réwai Ferencz nádori hely tartó  fiainak hazai és külföldi 
iskolázása. Pe3t, 1873. (Az akadémiai »Értekezések« között.)
A m agyar nemzet története. II. kötet. Kiadja a Szent- 
István-Távsulat. Pest, 1873.
Értekezések :
»Berger Illés magyar kir. historiographus.« A Századok
1873. júniusi füzetében.
»Egy XVI. századbeli m agyar füvész és orvos emlékezete.« 
A Századok 1873. októberi füzetében.
Sajtó alatt :
Magyar Országgyűlési Emlékek. I. kötet. 1526—1532. Ki­
adja a M. T. Akadémia történelm i bizottsága.
Levelező tagok :
SZILÁGYI FERENCZ.
Sajtó a la tt lévő m unkái :
Rajzok Erdély államéletéből a XVIII-dik századból.
Ez a három következő s önálló m onographiát foglalja
m agában :
a) Közlemények az erdélyi róm. katholikus egyházi tö r­
ténetből.
b) A nagy-szebeni reformátusok imaháza és a jezsuiták.
c) Gr. Bánffi Dénesné és leánya.
CSATSKÓ IMRE.
Értekezések :
1. A komárommegyei börtön és még valami. Megjelent a 
m agyar Themisben.
2. Az igazolás és perújítás. Megjelent ugyanott.
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NEY FERENCZ.
A pesti városi főreáltanoda 19-dik tudósitványa. — 
Em lékirat az átalakítandó reáltanoda ügyében. — Vitázó érte­
kezés a Szilágyi István-féle ösztöndij-alapitvány érdekében. — 
Az önképzó körökről (a tanáregylet 1873-ki közlönyében). — A 
pesti városi föreáltanoda bajai és reményei. — Iskola-ünnepélyi 
beszéd Ö Felsége trónraléptének 25-ik évfordulóján.
RÉVÉSZ IMRE.
Szerkeszti és kiadja a »Magyar protestáns egyházi és isko- 
a i Figyelmező« czimü tudományos havi folyóiratot, a melynek 
eddig négy évfolyama jelent meg.
K i v á l ó b b  d o l g o z a t a i  és  k ö z i e m  é n y e i.
A második évfolyamban, 1871 :
Rövid pillantás a m agyar protestáns egyház 1870-dik évi 
főbb mozzanataira.
Az úgynevezett katholikus autonóm iáról
A m agyar protestáns hitfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségeinek országos költséggel való fedeztetéséről, különös te­
k intettel a katholikus autonómiai mozgalmakra. — Ez megjelent 
külön nyom atban is. Debreczen. 1871. Nagy 8-r. IV és 130 1.
Debreczen városának és az oda m enekült magyaroknak 
a német császári seregek általi kegyetlen sanyargattatása és kira- 
boltatása, 1675. deczember havában. Kállai Fényes István debre- 
czeni jegyző egykorú mesés krónikája. Történelm i hővezetéssel.
A bécsi evang. theologiai fakultás félszázadoá ünnepélye.
Frölilichről s a nazarénusok keletkezéséről érdekes adat.
Népiskolai törvényünkről a darm stadti allgem. Schul- 
zeitung.
Pozsonyban a rom. katli. nagytemplomban Bethlen Gábor 
fejedelem s több protestáns főurak jelenlétében, m agyar reformá­
tus pap prédikál és Ú rvacsoráját oszt. 1619. decz. 26.
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A harmadik évfolyamban, 1872 :
Tekintélj’es tudósok nyilatkozatai korunkból a m aterializ­
mus, darwinizmus és pantheizmus ellen.
A magyar reform átus lelkészek évi fizetésének értéke a 
XVII-dik század elején Debreczen vidékén.
Néhány vonás az idők jeleiből.
A socialis mozgalom rövid ismertetése.
Napló, II. Rákóczy Ferencz szabadságliarczainak idejéből 
Debreczen városa jegyzőkönyve szerint, egy kis elő- és utó­
szóval.
B áthory Gábor volt ref. helyettes superintendens emlé­
kezete. ,
Budai B álint turkevi-i prédikátor s kunsági esperes két 
levele 1683-ból.
Budai Ezsaiás superintendens és Sárváry Pál debreczeni 
főiskolai tanár levelei Péch\r Im re főgondnoklioz a Debreczenben 
k iü tö tt kholeráról s a főiskola állapotáról. 1831.
Debreczeni János debreczeni egyházmegyei esperes utasí­
tása lelkipásztor társaihoz, hogy miképen viseljék m agokat a 
templomok és iskolák ügyében, az üldözők előtt. 1763-ból.
Egy régi énekünk eredete.
F rá ter György váradi püspök levele magyar nyelven.
Kapy Miklós tanulóifju levele m agyar nyelven 1543-ból.
Márton, sátoralja-ujlielyi prédikátor levele Kapj- Miklós 
főurhoz a mise, ostya stb. ellen, 1574-ből, magyar nyelven.
Mélius Péter emlékezete s egy ismeretlen adat felőle.
Pázmány Péter szerelmi viszonyáról s Balásfy Tamás püs­
pök bűnéről érdekes adat.
Perlaky M árton ref. lelkész levele Szilágyi Benjamin Ist­
ván sárospataki tauár-lioz 1646-ból a Zrínyi, B attyáni, Nádasdy 
stb. főúri családok egykori protestáns voltáról.
Sinay Miklós három levele Bőd Péterhez.
Szigeti György academisans tudósítása az 1763-dik évi 
komáromi földrengésről.
Török hódoltság alatti m agyar és oláh ref. prédikátorok
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Apafi Mihály fejedelem közbenjárását kérik az adók és sarczolá- 
sok könnyítése végett.
A negyedik évfolyamban, 1873 :
Emlékbeszéd a Mélius Péter halála idejének három száza­
dos fordulata alkalmával. Különnyomatban is megjelent, ezen 
czím a la tt : Mélius Péter emlékezete stb. Debreczen, 1873. Nagy 
8-r. 36 lap.
Két levél Bessenyei Györgytől, a hires irodalm i férfiútól, 
m int a m agyarországi protestánsok bécsi ügyvivőjétől. 1774—5. 
Jegyzetekkel.
Kerespeterdi Áron Tamás vallási az ő eretnek tudom ány­
ból való megtérése után, 1561-ből. Magyar nyelven.
Érdekes adatok néhány kitűnő m agyar protestáns egyházi 
férfiú halála idejéről, a dunántúli ref. egyházkerület régi jegy­
zőkönyvéből.
A tiszántú li ref. egyházkerület végzése a presbyteriumok 
ügyében, 1651-ből.
Szatm ári Paksi István ref. superintendens utasítása az 
iskolai felügyelőkkel való hivatalos érülközés ügyében. 1789-ből.
Egy ángoi iró véleménye a m agyar nemzet 1848-dik évi 
küzdelmeinek értékéről s e küzdelmek eredménye a m agyar pro­
testáns egyházra nézve.
Merle d’Aubigné szózata a magyar protestáns egyházhoz.
Mélius Péter születése helyéről és évéről.
A polgári házasság Francziaországban.
A m agyarországi protestáns egyletről. Első közlemény.
A m agyar ref. egyház szám ára egyházi főhatóságul fel- 
á llitta tn i szándékolt konventról. — Ez megjelent különnyo­
m atban is. Debreczen, 1873. Nagy 8-r. 58 1.
Ezeken kívül mindenik évfolyamban folytonos krónika a 
külföld egyházi és iskolaügyi főbb eseményeiről, továbbá számos 
könyvism ertetések s másnemű kisebb közlemények.
K é z i r a t b a n :
Egyházi beszédek, im ák és másféle lelkészi dolgozatok.
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KALLÓS LAJOS.
1. »A m agyarországi prot. jogi tanintézetek kérdéséhez«. 
Előterjesztés a tiszántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlés eleibe.
2. »A kam atkérdés ügye« (még munkában).
FABŐ ANDRÁS.
Könyvismertetések, közlemények a »Budapesti Szemle-«, 
»Századok-«, »Pesti Napló-«, »Magy. prot. egyh. és isk. Figyel- 
mező-*, »Prot. egyh. és isk. Lap«-ban.
Önálló :
»Az 1662-ki országgyűlés« 1873.
THALY KÁLMÁN.
I r o d a l m i  m u n k á s s á g a  1 8 7 3 - b a n .
I. Öuállólag megjelent ez é r  folytán :
1. Archívum Rákóczianum. II. Rákóczi Ferencz levéltára. 
Kiadja a m. tud. Akadémia történelm i bizottsága. Első osztály : 
Had- és belügy. M á s o d i k  k ö t e t .  II. Rákóczi Ferencz feje­
delem leveleskönyvei, 1707 —1709. Közli Tlialy Kálmán. Buda­
pest, 1873. Eggenberger F.-nál. N. 8-adr. 656 1.
2. Monumenta Hungáriáé Hístorica. M agyar Történelm i 
Emlékek. Kiadja a m. tud. Akadémia történelm i bizottsága. 
Második osztály : írók. XXIV-ik kötet : Késmárki Thököly Imre 
naplói, leveleskönyvei és egyéb emlékezetes írásai. Közli Thaly 
Kálmán. M á s o d i k  k ö t e t .  Budapest, 1873. Eggenberger F.- 
nál. 8-adr. XVI és 707 1.
II. Folyóiratokban megjelent 18 73«ban:
1. II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társai hamvainak haza­
szállításáról. (Olvastatott a M agyar Történelm i Társulat 1873. 
ápril 3-iki ülésén.) Pesti Napló és Hon 1873-iki 80-ik, ápril 6-iki 
számában.
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2. II. Bákóczi Ferencz kora a gr. Csákyak, Szepesvárme- 
gye és a b. Palochay-család levéltáraiban. (Olvastatott a T örté­
nelmi Társulat 1872. decz. 5-iki és 1873. január 2-ki ülésein, i 
Századok. 1873. Első füzet, 96 1., második füzet 100 1., és harm a­
dik füzet 172 1.
3. B áthory Zsófia levele Zrinyi Honához, 1680. Századok,
1873. Első füzet, 72 1.
4. Zrinyi a költő levele Szepesvármegyéhez, a Széchy- 
pörben, 1659. Századok, 1873. Második füzet, 133 1.
5. Fejedelmi ajándék könyvajánlásért, 1645. Ugyanott 
141 lap.
6. Zrinyi Ilona válasza Báthory Zsófiához, 1680. Századok
1873. Harm adik füzet, 216 1.
7. Károli Gáspár levele, 1575. Századok, 1873. Negyedik 
füzet, 295 1.
8. Bégi m agyar községi és czéhpecsétek. Századok, 1873. 
Ötödik füzet, 361 1.
9. Három  újabb levél Gyöngyösi Istvántól, 1658— 1689. 
Századok, 1873. Hetedik füzet, 506 1.
10. Károlyi Sándor versei az »ál-Károlyi«-ról, 1699. Ugyan­
ott, 513 1.
11. L áthatlau  emberek M urányvárában, 1709. Ugyanott, 
517 lap.
12. Bay Mihály és Pápay Gáspár naplója tatárországi kö­
vetségükről, 1705 —1706. Századok, 1873. Nyolczadik és kilen- 
czedik füzet.
III. Pótlékul 1S72. végén megjelentek :
1. Jelentés szab. kir. Lőcse levéltárának Bákóczi-kori 
okm ányairól, különös tek in tettel a város 1709 —1710-iki ostro­
mára. (Olvastatott a Történelmi Társulat 1872. november 7-iki 
ülésén.) Századok, 1872. Kilenczedik füzet, 579—622 1.
2. Jelentés a Máriássy-család m arkusfalvi levéltára okmá­
nyairól. (Olvastatott a Történelm i Társulat 1872. deczember 5-iki 
ülésén.) Századok, 1872. Tizedik füzet, 658 — 678 1. Nagy Imre, 
b. Nyáry Albert és Véghelyi Dezsővel együttesen irt czikk.
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IV. Szerkesztés :
A Magyar Történelm i Társulat havi közlönyét a Száza­
dokat szerkesztette, melybe a föntebbieken kívül is számos czik- 
ket, u. m. kisebb könyvismertetéseket, társulási ülésekről szólő 
jelentéseket, levéltárbuvárlati közleményeket, stb. irt, minden 
füzetben.
V. Levéltári munkásság :
Az 1873-ik év folytán a magy. kir. kam ara s a magy. klr. 
udv. cancellária, a budai, a cs. és kir. hadügyminisztérium  bécsi, 
a gr. Pálffy senioratus pozsonyi, a gr. Keglevich-család kis-tapol- 
csányi, és Bars vármegye aranyos-m aróthi levéltáraiban búvár­
kodott, leginkább II. Rákóczy Ferencz és Thököly Im re korát 
érdeklőleg.
FAULER GYULA.
1. Egy magyar próféta. Vasárnapi Újság 1873. Két
számban.
2. Comte Ágost és a történelem. Századok 1873. IV. fűz. 
226 — 241 11. ; VI. fűz. 391—406 11. ; VII. fűz. 462—481 11.
3. Acta conjurationem Báni Petri a Zrinio et Comitis Fr. 
Frangepani illustrantia. Könyvismertetés. Századok. 1873. IX.
4. Wesselényi Ferencz nádor összeesküvése. Budapesti 
Szemle III. kötet. 1—44. 1. K utato tt a bécsi hadügyi és közös 
pénzügyminisztériumi levéltárakban.
DOMANOVSZKI ENDRE.
A »Bölcsészet Története« ezimű munkája m á s o d i k  k ö ­
t e t é t  most készíti sajtó alá. E kötet tartalm a a következő .
1. a hitvédelmezők és az egyházi atyák ; 2. a scholasticusok 
bölcsészete ; 3. azon törekvések, melyek az átm enetet képezik a 
középkori hülcsészettől az újkorihoz.
BALÁSSY FERENCZ.
Két történelm i czikke jelent uieg a v á r m e g y é k ’ 
a l a k u l á s a  k é r d é s é b e n ,  feleletül Botka Tivadar tá-
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jékozására vagyis a vármegyék alakulásáról i r t  elméletére. 
( S z á z a d o k .  1873. II. és III-ik  füzet-). Ezen felül székfoglaló 
értekezése a székelyek alapszerződéséről, mely az Akadémia 
ápr. 7-diki ülésén olvastato tt fel.
FABRICIUS KÁROLY.
Önállóan :
Rede des Abgeordneten Karl Fabritius, gehalten über den 
Personalerwerbsteuer-Gesetzentwurf in der Unterhaussitzung 
vom 17. März 1873. Pest.
Folyóiratokban :
1. Aus allen Messbüchern und Brevieren. Az »Archiv des 
Vereines für Siebenburgische Landeskunde-ban. Uj foly. X. 
köt. 3. füz.
2. Namen und Verwendung der Jesuiten, welche von 1730 
bis 1773 in den siebenbürgischen Ordenshäusern wirkten. Archiv 
Új foly. XI. köt. 2 füz.
3. Rechenschafts-Bericht des Reichstag-Abgeordneten Carl 
Fabritius, gehalten in Schässburg am 15. apr. 1873. A »Hermann- 
städter Zeitung-«ban 1873. 91. sz. Különnyomatban is.
PÓR ANTAL.
1. Róma története a nyugoti birodalom elenyészteig. A 
müveit rendek szükségeihez alkalmazva. A magy. tudományos 
Akadémia által a magy. hölgyek dijával koszorúzott pályamű. 
Ötven fametszetű képpel. Budapest, az Athenaeum tulajdona.
1873. Nyolczadrét V III és 454 lap.
2. Hunyadi János. Élet- és Korrajz. Budapest. Kiadja a 
Szent-István-Társulat. 1873. 8-adrét. X II és 309 lap.
3. Egyházi beszéd, melyet Szent-István király ünnepén
1873. aug. 20-án a budai vártéin plombán m ondott. Budapest, 
Athenaeum, 1873. 8-r. 16 1.
4. Konstantinápoly bevétele. Értekezés az Egyházi Köz­
löny 1873. évi 1—3 számaiban.
5. H istória Friderici I I I .  Im peratoris Enea Silvio de1 Pic- 
colominitól. Könyvismerteiés az Uj Magyar Sión 1873. évi m á­
jusi füzetében.
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6. Számos czikk az egyiptomi görög és róm ai történelem  és 
régiségek köréből az Egyetemes magy. Encyclopaedia számára.
APÁTHI ISTVÁN.
1. Váltójagtan, a közönséges német váltórendszabály elvei 
szerint,tekintettel azoknak a gyakorlatban tö rtén t alkalm azására 
• •s a nevezetesebb európai törvényekre. — Pest, 1860. K iadja 
Pfeiffer Ferdinánd.
2. A magyar váltójogtan kézikönyve. Az 1840. XV. t. ez. 
1. R. és az 1844. VI. t. ez. nemkülönben az ezeket kiegészítő ren­
deletek alapján, különös tek in tettel a felsőbb törvényszékek 
elvi megállapodásaira. Pest, 1871. Kiadja Heckenast Gusztáv.
3. Polgári törvénykezési rendtartás, az 1868. LIV. t. ez. 
így az ezt módosító és kiegészítő törvények s rendeletek alap­
ján, egyenlő tekintettel az elmélet és gyakorlat igényeire. Buda­
pest 1872. Kiadja Heckenast Gusztáv.
4. A m agyar váltó eljárás, tek in tettel az új bírósági szer­
vezetre. — Pest, 1872. Az Eggenberger-féle akad. könyvkeres­
kedés. (Hoffmann és Molnár.)
5. Tételes európai nemzetközi jog. Budapest 1873. Kiadja 
1 -Franklin-társulat« magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
Első füzet. A mű többi része, sajtó a la tt van.
6 A magyar kereskedelmi törvénykönyv tervezete. A 
magy. kir. keresk. minisztérium megbízásából. Budapest, 1873. 
A »Franklin társulat« nyomdájában.
7. A magyar váltótörvénykőnyv tervezete. A in. kir. igaz- 
ágügyminisztérium megbízásából. Sajtó alatt.
MATLEKOVITS SÁNDOR.
A földbirtok a nemzetgazdaság jelenlegi álláspontja sze­
rint rendezve. Pest, 1865.
Törvényeink és országgyűléseink működése nemzetgazda- 
9 mi tekintetben. Pest, 1865.
Nemzetgazdaságtan. Budapest, 1867.
Pénzügytan. Pest 1863.
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Pénzügy és állam háztartás. Közzétette a ministerium sta- 
tistikai osztálya. Pest, 1869.
A tőzsde és az állam. Az akadémiai statistíkai és nemzetg. 
közlemények VII. köt.
Állami tűzbiztosítás. U. o. VIII. köt.
A kereskedelmi szakoktatás, az Akadémia által Dóra díj­
jal koszorúzott pályam ű 1872.
A nemzetgazdaságtan kézikönyve, kereskedelmi és ipar­
tanodák számára. 1872.
Az ipartársulatok és szövetkezetek törvényliozásilag leen 
dő rendezése ; az országos magyar közgazdasági gyűlésnek által« 
szerkesztett évkönyvében 1872.
A kereskedelem története. Budapest, 1873.
A kereskedelmi politika legújabb fordulata. A Budapest 
Szemle 1873-iki folyamában.
A kereskedelmi törvénykönyv tervezetének bírálata, j, 
jogtudom ányi közlöny 1873-iki folyamában.
Az iparbiróságok intézménye. A Hon és Pesti Napló 187^ 
évfolyamának okt. 25. 26, és 27-ik számaiban.
A részvénytársulati ügy törvényhozói szempontból 
Székfoglaló értekezés. (Olvastatott 1873. okt. 13.)




1. Magyarország és a hozzátartozó országok Cosmog 
phiájára vonatkozó adatok, melyhez tartoznak a következő mc 
kák :
a) Magyarország és hozzá tartozó országok területén ed# 
felfedezett ősgerinczes állatok m aradványai, állat és hasznos 
latokra  nézve államgazdászati, s a magyarok keletrőli kijövet 
re  nézve történelm i tekintetben is. Az eredeti magyar, — fon 
tásban német, franczia, olasz és ángol nyelven. (A magyar, I
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megye közönségének ajánlva és elfogadva, a német szöveg a cs. 
kir. bécsi földtani intézetnek, mely az ajánlatot próba iv nélkül 
volt kegyes elfogadni.)
b) Az elhalt és élő óriásfák M agyarországra vonatkozólag, 
leginkább történelm i fák arra vonatkozó adatokkal, hogy a futó- 
homok mértföldekre terjedő téréi m ily sikerrel ü lte tte ttek  ki, 
leginkább figyelemmel a Duna és Tisza közti térre, m int az eu­
rópai síkságnak másodrendű nagyságú kiterjedésére.
magyar, — a német szöveg Prokesch Osten Bárónak az egyk 
nagyhírű diplom atának és konstantinápolyi in ternuncziusnak 
ajánlva.
c) Herczeg Eszterliázy Pál életrajza.
d) A három  einigratio u. m. Tököly, II. Rákóczy, és Kos­
suth Lajos-féle, 6 nyelven írva : ezek közt török nyelven is ; az 
eredeti magyar.
e) A néhai világhírű Corviniana könyvtár m aradványai­
nak O Felsége a török császár titkos könyvtárában Ipolyi A r­
nold, Henszlmann Im re és id. Kubinyi Ferencz á lta l le tt felfede­
zése.
f) A szamolyai kaptárvölgy Hevesmegyében és a kutya­
vári fülkék leírása archaeologíai tekintetben.
g) Kutyavárnak, vidékének, leginkább az ottani vizfogók- 
nak (melyek Mátyás idejében halastavak valának), s az o ttan i 
Ceritium  mész és abban talá ltató  kövületek leírása.
h) A most nevezett Kutyavár vidékének földtani leírása.
i) Zboró és műemlékei a történelm i h írű  Centum tiliával
k) Reise-Bemerkungen durch einige Comitate Ungarns, 
gesammelt von Franz von Kubinyi. 1811.
l) Meine Reise von Videfalu nach Debi'eczin v. Fr. Ku­
binyi.
m) Bécsi utazás, irta  Kubinyi Ferencz, 1814. (ábrákkal il­
lustrai va).
n) Kalchbruch zu Bereménd nächst der Drave, und sein 
;eolog)Sch-palaeontologischer Inhalt, beleuchtet topographisch 
von Fr. v. Kubinyi, ‘und natur-historisch und palaeontologisch 
von Johann Salamon Petényi. Budapest.
o) Őslénytani adatok Magyarországról Kubinyi Fe­
ji. Akad. Almnnach 1874-re. 10
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rencztól. O lvastatott az Akadémia szakülésén jan u ár 7-dike»
1856.
p) Értekezés ezen czim ala tt : »Az agyagtelepek Nógrád- 
megvében föld- és ipartani tekintetben«. Felolvastatott a magyar 
orvosok és term észetvizsgálók XI. nagygyűlésén Pozsonyban,
1865. aug. 28-án.
q) Dr. Zipser Keresztély András életrajza, a m agyar or­
vosok és természetvizsgálók 1866-ik évben Rimaszombatban ta r­
to tt XII. nagygyűlésének ajánlva Kubinyi Ferencztől.
r) Dr. Christian Andreas Zipser. Ein Lebensbild von Franz 
von Kubinyi Präses der geologischen Gesellschaft für Ungarn, 
Pest, 1866. gewidmet dem Herrn Wilhelm Haidinger.
s) Johann Salamon Petényi’s Biographie von Franz vor. 
Kubinyi.
t) Értekezés Amerika felfedezéséről a X. században Rain 
Károly Keresztélytől, francziából M armier Xaver után fordíto tta  
Tóth Mihály, kiadta rövid bevezetéssel Kubinyi Ferencz.
u) Értekezés a szulai sziklákról Trencsénmegyében. Felol­
vasta a magyar földtani társulat gyűlésén Kubinyi Ferencz 1859. 
márczius 12-én.
v) Az 1813-iki áradások. A m agyar földtani társulat szak­
ülésében előadva.
x) Debreczen városának és régiségeinek leírása levelekben, 
melyeket Kubinyi Ferencz édes szüleihez 1812, 1813- és 1814-ben 
Debreczenből intézett.
II-szor. A fentebbi nagy m unkát vagyis Magyarország 
Cosmographiáját felvilágosító Albumok :
1. A körmöczi és beszterczei album Miskovszky V iktor 
á lta l készítve.
2. Hontmegye régiségei ifj. Kubinyi Ferencz által leírva 
és számos ábrákkal illustrálva.
3. Radványon és k ivált Radvánszky A ntal zólyomi főispán 
várkastélyában talá lható  középkori régiségek leírása, számo 
ábrákkal illustrálva.
4 . Liptómegye műemlékei, templomai, kolostorai és ré­
giségei.
5. Markó Ferencz albuma id. Kubinyi Ferencz tulajdona
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6. Ifjú m agyar művészek albuma, Czelt Régiségek ábrái 
itl. K ubinyi Ferencz á lta l rajzolva.
7. Középkori, leginkább magyar régiségek szintén id. K ubi­
nyi Ferencz által rajzolva.
8. Földtani ábrák.
9. I. kötet Bártfa, II. kötet Lőcse, Kassa, Késmárk, ü l .  
kötet Eperjes, Csetnek, Szepes.
10. Magyar tudósok, vitézek, államférfiak levelei és autogr. 
albuma. Pestrnegye községei czimerének gyűjteménye.
11. Zólyom városának és várának albuma.
III. Munkában van a következendő czimü munka : »Lei­
densgeschichte der evang. beider Confessionen in Ungarn und 
dazu gehörigen Reichen unter Ferdinand dem II., Leopold dem L, 
M aria Theresia, Franz dem I. und der unglückselige Thun’sche 
Fatent, illustrirt m it m ehreren hundert Kirchen, Baudenkmal en 
und den berühmtesten Kirchenfasse in folio von Johann Zápolya 
und dessen Sohn Sigmund, Georg Rákóczy dem I., Bethlen Gábor 
dessen Gemahlin C atharina von Brandenburg, Rákóczy dem II. 
Tököly und von anderen Grossen des XV., XVI., XVII., XVIII. 
und XIX. Jahrhunderts, bearbeitet blos in deutscher Sprache von 
Franz von Kubinyi sen.
Rendes tagok :
FEST VILMOS.
A III. osztály ülésén 1873. január 20-án »A közlekedési 
művek és vonalok« czimü értekezést adta elő.
SZTOCZEK JÓZSEF.
1. Uiabb nyomozások a színkép-elemzés terén. (Évkönyv 
XIV. 2.)
2. Apró időközök és nagy sebességek mérése. (Természet- 
tudományi Közlöny V. kötet, 377 — 388. lap.)
1 0 *
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KRUSPÉR ISTVÁN.
Megjelent tőle ■
1 )  T h e r m o c h r o n o m e t e r ,  m agyar nyelven a ter- 
mészettud. társu la t közlönyében.
2 )  U g y a n a z  német fordításban külön füzetben.
3) A C o m p a r a t o r  o k r ó l  és
4) A vonásos hosszmértékek összehasonlítása folyadékban. 
Mind a kettő a m agyar tud. Akadémia kiadásában.
5) Note sur le degré d’ exactitude que comporte la  m étho­
de de comparaison proposée par M. Eizeau, et sur l ’influence de 
l ’immersion des étalons dans un liquide pendant leur compa­
raison.
6) Note sur la déterm ination des petites dépressions de 
l’étalon des Archives. Mind a kettő megjelent a nemzetközi mé­
ter értekezlet jegyzőkönyvében. Párisban 1873.
1) »Darwin, a fajok eredete,« czímű m unkájának m agyar 
fordítását revideálta. I. kötet. Budapest, 1873.
2) Összehasonlitó boncztan készítmények a bécsi világki­
á llítás m agyarországi tanügyi osztályában. Budapest, 1873.
Ugyanez német nyelven.
3) Általános Á llattan 2-ik rész. (készülőben.)
1) M agyarország hártyagom báinak válogato tt képei (leo­
nes selectae Hymenomycetum Hungáriáé.) I. füzet 10 képes táb­
lával. K iadta a m. t. Akadémia.
2) A m agyar gombászat fejlődése és jelen állása. Székfog-
SZILY KÁLMÁN.
Hamilton elve a hőelméletben. (E lőadatott a m. tud. Aka­
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gendorff-féle Annalen der Physik und Chemie 1873-ik évi 5-ik
füzetében.)
Az 1872 november 28-ki meteorhullásról. (Bevezető elő­
adás dr. Schenzl Guidó basonc.zimű éi-tekez éséhez. T arta to tt a m . 
tud. Akadémia 1873. ápril 21 -ki osztályülésén ; megjelent az Ér-
tesi tőben).
A propellercsavar lelületéröl. (E lőadatott a m. tud. Aka­
démia 1873. máj. 19-én ta r to tt  osztályülésén.)
Apróbb czikkek és ism ertetések a Természettud. Közlöny­
ben és a Budapesti Szemlében.
Szerkeszti : a Természettudományi Közlönyt Petrovita 
Gyulával.
FRIVALDSZKY JÁNOS.
1) A Herkules-fürdőnél és annak környékén élő állatok. 
(A Herkules-fürdő és környéke czimű munkában. 1872.)
1) Á llattani kirándulásaim  Orsóvá, Mehádia és Korniate- 
va vidékein. (A m. orvosok és természetvizsgálók XYI. nagygyű­
lésének 1873-ban nyom tato tt m unkálatai között.)
3) Adatok Máramaros vármegye faunájához. Jelentés az
1872. év julius havában e megyében te tt á lattani kirándulásról. (A 




K a u t z  Gy x x l a  nemzetgazdaságtan és pénzügytanának 
í irálata  a jog és államtudom ányi folyóirat első évf. III-ik  füze­
tének kritika i rovatában.
A t ő k é r ő l .  A Jogtudományi Közlöny 1872. évfolya­
mában.
B e i k t a t á s i  b e s z é d ,  melylyel m int egyetemi rector 
1872. nov. 10-én a kolozsvári kir. tudomány egyetem rectorai-
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nak sorát megnyitotta. Az egyetem 18 72—73-ik tanévi actá 
közt.
Számoló beszéd, melylyel 1873. okt. 14-én az egyetem 
igazgatásáról leköszönt. Az egyetem 1873—74 tanévi á riá i 
közt.
ENTZ FERBNCZ.
Szerkeszti s kiadja a »Borászati fiizetek-«et s több más 
term észettudom ányi s egyéb szaklapok szám ára dolgozik.
GALGÓCZY KÁROLY.
Önálló :
Kolozsvár múltja, jelene és jövője.
GÖNCZY PÁL.
1. Aföld öt része fali abroszát tanintézetek számára készité.
2. Stieler iskolai átlászát m agyar nyelvre fordította ; 
m indkettő meg is jelent.
KONDOR GUSZTÁV.
Csillagászati és közönséges nap tár 1873. és 1874-re. (M. T. 
akadémiai Almanach 1873. és 1874.)
HOLLÓSY JUSZTINIÁN.
Az esztei’gomi főgymnasium ez évi értesitvényében közölt 
egy értekezést > A földfejlődés jégkorszakának főokáról.«
HANTKEN MIKSA.
1. Die geologischen Verhältnisse des Graner Braunkohlen- 
^ebietes. M ittheilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. geo­
logischen Anstalt. I. kötet 1872.
2. A budai márga. A magy. kir. földtani intézet évkönyve
II. köt. 1873.
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3. Der Ofner Mergel. M ittheilungen aus dem Jahrbuche 
-der königlichen ung. geologischen Anstalt. II. köt. 1873.
4. Magyarország földtani viszonyainak vázlata. (Honis­
mertető a bécsi 1873-ki közkiállitás magyar katalógusának be­
vezető része. 1.873.)
5. Magyarország bányászata. Ugyanott.
6. Jegyzéke az 1873-ik évi bécsi világtárlaton k iállíto tt 
nummulitoknak. Készítették Hantken Miksa és Madarász Zsig. 
Ede. 1873. Magyar, német és franczia szöveggel.
7. A magy. kir. földtani intézet k iállítási tárgyai a bécsi 
1873. világtárlaton. Magyar és német szöveggel,
8. A m agyarországi kőszén együttes kiállítása a bécsi 
1873. évi köztárlaton.
9. Die Kollektivausstellung ungarischer Kohlen auf der 
W iener W eltaustellung 1873.
POOR IMRE.
1. Az apateleki ásványvizek Borosjenő mellett Aradme-
gyében. Ezekről bemutatva értekezett a m. orvosok és term é­
szetvizsgálók aradi nagygyűlésén. Az értekezés m egjelent a 
m. orvosok és természetvizsgálók XV. nagygyűlésének m unkála­
taiban, s a vG3'ógyászat« 1872-ki évfolyamának 15. 16. és 17. 
számaiban. '  ,
2. Elefántbőr (elephantiasis Arabum) női ivarrészen. Elő­
adta s rajzokban bem utatta a m agyar orvosok és természetvizs­
gálók mehádiai nagygyűlésének orvos-sebészi szakosztályában. 
Ezen értekezés megjelent a m. orvosok és természetvizsgálók 
XVI. nagygyűlésének m unkálatai közt, — s a  »Gyógyászat«
1873-ki évfolyamának 13. 14. és 20. számaiban.
3. A keleti cholera gyógyításához. Ezen értekezés 
megjelent a »Gyógyászat« 1873. évfolyamának 30 — 36-ik szá­
maiban
4. A himlő óvszere a védhimlő ojtás ; továbbá : a buja­
kor óvszerei s a kósza-i varzás tárgyában ; — a veszteglés kér­
dése a cholerát illetőleg, s hogyan kell a várost egészségessé
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tenni V Közlemények a bécsi III. nemzetközi orvosi congressus- 
ból. A »Gyógyászat« 1873. évfolyamának 37, 38, 39. és 41. szá­
maiban.
5. Emlékbeszéd F l ó r  F e r e n c z  t.r. akadémiai lev. tag  
felett. E lőadatott az Akadémia összes ülésén 1872. jan. 29-kén • 
megjelent a m. tud. Akadémia természettudományi értekezései 
közt, III. kötet, VII. sz. 1872.
S z e r k e s z t i :
1. A » Gyógy ószat« czimü orvosi folyóirat 13-ik évfolyamát.
2. A m. orvosok és természetvizsgálók XIV. nagygyűlésé­
nek évkönyvét K ó z s a y tudorral együtt szerkesztette.
EÓZSAY JÓZSEF.
A chinaiak jellemzése különös tekintettel a koponyaszerke­
zetre. (A m agyar orvosok és természetvizsgálók Mehádián ta r ­
to tt XVI-ik nagygyűlésének évkönyvében.)
SCHWAECZ GYULA.
Sajtó utján megjelentek :
»Államintézményeink és a kor igényei. II. és III. füzet. 
Pest, Aigner 1873—1874.
K é z i r a t b a n :
1. Foly tatta  tanulm ányait a földtani elméletek (föld belső 
melegsége, kövületek kortani jelentkezése a rétegsorozatban, 
emberfajok és emberi közművelődés régisége.)
2. »Verfassung der Demokratie zum K ulturstaate in Euro­
pa« czimü m üvét rendezte sajtó alá.
Gr. LÁZÁB KÁLMÁN.
1873-ban m eghívott tag ja  volt a gazdasági és erdöszeti 
nemzetközi congressusnak, m elj Bécsben szept. 19— 24. ta r ta ­
to tt  meg.
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Önállók :
1. A szabad természetből. Pest. Kiadja a Szent-István-
Társulat.
2 Hasznos és kártékony állatainkról. I. rész. Pest, 1873. 
("A második rész sajtó a la tt van.)
K é z i r a t b a n :
1. Fenn a légben, lenn a földön. I. kötet.
2. A saskeselyü (Gypaetos barbatus). Monographia.
3. Az Adria halászati viszonyainak rendezéséről és az 
osztriga tenyésztésről.
Folyóiratokban :
F ő v á r o s i  L a p o k b a n :
1. a) Egy szeretetreméltó lény. 26. sz.
2. b) Tarka képek, (ü ti  napló a dalm át partvidékről). Ju ­
lius 22-től kezdve 16 számon át.
A T e r m é s z e t b e n :
3. a) A bibicz.
V a d á s z  é s  V e r s e n y l a p b a n :
4. a) A szárnyas bohócz. Febr. 19. sz.
5. b) Vadgalambjaink. Ápril 23. sz.
6. c) Hol tartózkodnak nyulaink ? Jul. 23. sz.
7. d) Vadállományunk 1873-ban.
8. e) Az adrián (scombri halászat). 25—26. sz.
A N ő k  M u n k a k ö r é b e n :
9. a) A nők és a természettudomány. 24—25.sz.
U), b) A kerti lombár.
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M a g y a r o r s z á g  é s  a N a g y v i l á g b a n :
11. a) Egy gnom az állatvilágból.
12. b) A hörcsög.
A B a z á r b a n :
13. a) A halál hirnöke. 15. sz.
C s a l á d i  K ö r b e n :
14. a) Egy boldog király. Szept. 14. és 21. sz.
Dr. SCHENZL GUIDÓ.
1. A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi in­
tézet É v k ö n y v e i. I. kötet tartalm azza az 1871. évfolyamot 
4-r. B em uttatato tt 1873, jun. 23-án a M. Tud. Akadémiában.
2. Az 1872-ik november hó 27-én feltűnt m eteor-rajról. 
Magában foglalja : 170 hulló csillagnak a m eteorolog.intézet sze­
mélyzete észlelte pályáját. Beküldetett a bécsi cs. k. csillagdának.
3. Meteorologiai észleletek Budán 1873. évben. Havi je ­
lentések. Megjelennek a m. k. term észettudom ányi társu la t köz­
lönyében is.
4. M agnetikai helym eghatározások a magyar korona o r­
szágaiban. 4-ik folytatás ; kéziratban.
KENESSEY ALBERT.
Segédkönyv hajósok, közlekedési intézetek és szá llitók  
számára. Budapest, 1873.
TÓTH ÁGOSTON.
1. Jelentés az európai nemzetközi fokmérés 1873-dik év • 
szept. 16—26-ig Bécsben ta r to tt bizottsági gyűléséről. Kőnyomat.
2. Az alsó Duna, Ú j-Palánkától a Vaskapuig. Budapest, 
1873. 15 1.
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BIELZ ALBEKT.
1. Több természettudományi czikkek különféle folj'óirat- 
ban, főképen az erdélyi természettudományi társu la t (Sieben- 
bürgischer Verein für Naturwissenschaften in Hermannstadt) ré­
széről kiadott havi közleményekben (Verhandlungen und M it­
theilungen), melyeknek egyszersmind 1852. évtől kezdve egész
1869. évig szerkesztője volt ; ezek közül a legnevezetesebbek :
a) Az erdélyi bogarak (rovarok) rendszeres lajstroma (a 
terjedelmes eféle gyűjteménye alapján.)
b) Az Erdélyben lévő kőszéntelepek kimutatása és osztá­
lyozása.
c) Nagy-Szeben városának geológiai viszonyairól (egész 
36 öl a földszint alatt) és ivó vízzel való ellátásáról.
d) A birodalmi geológiai intézetnek Erdélyben 1859 és 
1860-ban való működéséről, mely alkalommal a szerző nemcsak 
az ország ezen részeinek átalános geológiai felvételében, hanem 
az átnézeti geológiai térkép szerkesztésében is részt vett.
e) A term észeti események erdélyi krónikája. (Chronik 
der m erkwürdigen Naturereignisse in Siebenbürgen) 1340—1843.
f) Előm unkálatok az erdélyi pnhányok faunájához.
g) A m agyar-osztrák birodalomban élő szárazföldi és 
édesvízi csigák lajstroma.
2. Földrajzi és sta tistikai czikkeket ir t  a »Transsil- 
vania, W ochenschrift für siebenbürgische Landeskunde, L itte- 
ra tu r und Landescultur« czimü 1861—63. megjelent folyóirat­
ban, valamint az »Österreichische Revue« czimű munkában és 
más lapokban. Legnevezetesebbek ezen czikkek közűi :
a) Adalékok az erdélyi adóügy történetéhez és statistiká- 
jához, melyek e czim a la tt : »Beitrag zur Geschichte und Statis­
tik  des Steuerwesens in Siebenbürgen« külön nyom atban is m eg­
jelentek (Siebenb. Bote).
b) Erdély községei nemzetiségük és adózási viszonyuk 
szerint, (a munka terjedelme m iatt csak a királyföldi községek 
jelentek meg ez ideig a Transs.)
c) Az Afrikában 1849 — 62-ig u tazott erdélyi honfi Binder 
Ferencz életrajza. (Transs.)
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cl) Erdély természeti és statistikai viszonyainak átnézete. 
(Ein Blick auf Siebenbürgen. Österr. Bevue.)
e) Képek az erdélyi Kárpátokból. (Három czikk a déli ha­
vasok leírásával. Österrech. Bevue.)
f) Előm unkálatok egy erdélyi útm utatóra. (Yerhandl. 
und M itth. des Siebenb. Vereins fü r Naturwissenschaften). A kü­
lönnyomott példányok egy valódi utazási kézikönyvet képeznek ; 
de még nincsen befejezve.
g) Az országos m. kir. statistikai hivatal által : Magyaror­
szág helységnévtárában,valam int »Magyarország az 1873-ki világ­
kiállításon« czim ala tt 1873-ban kiadott műben m int m unkatárs 
részt vett.
Külön megjelent munkái :
a) Erdély gerinczes állatainak faunája. (Fauna der W irbei- 
thiere Siebenbürgens, Herm annstadt 1856.)
b) Erdély szárazföldi és édesvízi puhányainak (csigák és 
kagylók) faunája, II. kiadás. (Fauna der Land- und Süsswasser- 
Mollusken Siebenbürgens, Herm annstadt, 1867. II. Auflage.)
c) Erdély ismertetésének kézikönyve. (Handbuch der L an­
deskunde Siebenbürgens. Hermannstadt 1857.)
d) Erdély rövid földrajza. (Kurzgefasste Erdbeschreibung 
von Siebenbürgen. II. Auflage. Herm annstadt 1857.)
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
által 18G2. október óta közrebocsátott
N Y O MT A T V Á N Y O K  LAJ STROMA.
A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei. T i z e d ik  k ö te t. X. 
d a rab : Á Magyar Tudományos Akadémia 1863. jan. 17-kén ta r ­
to tt  ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai. Pest. 1863. 42 1. 
4-edr. XI. darab : Emlékbeszéd id. Székhelyi M ailáth György ig 
tag  felett. L o n o v i t s  J ó z s e f t .  tagtól. Pest, 1863. 19.1. 4-edr. 
XII. darab : Emlékbeszéd Fallm erayer Fülöp külső lev. tag felett. 
T r e f o r t  Á g o s t o n  lev. tagtól. Pest, 1863. 10 1. 4-edr. XIII. 
darab : A középkori szobrászat M agyarországon. I p o l y i  A r ­
n o l d  r. tagtól. Pest, 1863. 80 1. 4-edr. XIV. darab : A temesi 
bánság földje, gazdasági és műípari tekintetben. N e n d t v i c b  
K á r o l y  r. tagtól. Pest, 1863. 17 1. 4-edr. T iz e n e g y e d ik  k ö te t. I. 
darab : A vegyelemek paránysulyáról. T h a n K á r o l y  1. tag ­
tól. 12 1. 4-edr. II. darab : Adalékok Éjszak-nyugoti Dáczia föld­
es helyiratához. T o r m a  K á r o l y i ,  tagtól. 3 tábl. Pest, 1864. 
40 1. 4-edr. III. darab : A középkori magyar festészet emlékeiből. 
I p o l y i  Á r n o l d  r. tagtól. Pest, 1864. 19 1. 4-edr. IV. darab : 
Jellemző adatok Magyarország Faunájához. F r i v a l d s z k y  
I m r e r .  tagtól. Képtáblákkal Pest, 1866. 274 1. 4-edr. V. darab 
A Magy ar Tudományos Akadémia 1865. decz. 11-én ta rto tt ünne 
pél.yes közülésének hivatalos tárgyai. Pest, 1866. 50 1. 4-edr. VI 
dsrab : A képző-műtétek (Operationes plasticae). B a l a s s a  J á ­
n o s t .  ágtól. Pest, 1867. 46 1. 4-edr. 18 kőmetszettel. VII. darab:
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Néhai Gróf Dessewffy Emil akadémiai elnök emlékezete, elnök. 
Báró E ö t v ö s  J ó z s e f t ő l  és S z á s z K á r o l y  lev. tagtól. 
Pest, 1867. 22 1. 4-edr. VIII. darab : A M. Tudományos Akadémia
1867. jan. 31-kén ta rto tt ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai. 
Pest, 1867. 62 lap, 4-edr. IX. darab : A Magyar Tudományos Aka­
démia 1868. márcz. 21-én ta r to tt  ünnepélyes közülésének hiva­
talos tárgyai. Pest, 1868. 61 1. 4-edr. X. darab : Augusteon vagy 
Nagy-Jusztinian óriási lovas szobra, barna rézből. D e t h i e r  P. 
A. bölcsészet tudorától. Pest, 1869. 60 1. 5 képtáblával. 4-edr. XI. 
darab : Lonovics József érsek m agyar akadémiai igazgató és 
tiszteleti tag emlékezete. I p o l y i  Á r  n o 1 d r. tagtól. Pest,
1868. 68 1. 4-r. XII. darab : Emlékbeszéd M itterm eier Károly Jó ­
zsef Antal felett, P a u l e  r  T i v a d a r  r. tagtól. Pest, 1869. 13
1. 4-edrét. ' l iz é n k e tte d ilc  k ö te t . I. darab : E e g u l y b a g y o m á -  
n y a i. K iadta H u n f a 1 v y P á 1. I. rész : A Vogul föld és népe. 
Pest, 1864. VI. és 364 1. 4-edr. T iz e n h a r m a d ik  k ö te t , I. darab : Az 
emberi gerinczagy górcsői tájviszonyai. L e n b o s s é k  J ó ­
z s e f i .  tagtól. Pest, 1869.26 1. 5 képtáblával, 4-edr. I I  darab: 
A M. T. Akadémia 1869. ápr. 17. ta r to tt ünnepélyes közülésének 
hivatalos tárgyai. Pest, 1869. 42 1. 4-edr. III. darab : A m. kir. 
egyetem vegytani intézetének leírása. T h a n K á r o l y r .  tagtól. 
Pest, 1872. 17 1. 5 táblával. 4-edrét. IV. darab : A férfi medencze 
visszeres torlata. L e n h o s s é k  J ó z s e f  1. tagtól. Pest, 1870. 
32 1. 4 táblával, 4-edr. V. darab : A M. T. Akadémia 1870. máj. 
28-án ta r to tt ünnepélyes közülésének tárgyai. Pest, 1870. 66 1. 
4-edr. VI. darab : Néhai b. Eötvös József akad. elnök emlékezete. 
Pest, 1872. 21 1. 4-edr. VII. darab : A M. T. Akadémia 1871. máj.,
20. ta r to tt ünnepélyes közülésének tárgyai. Pest, 1871. 87 1. 4-edr., 
VIII. darab : Mésa Moáb királyának diadal-oszlopa. 1 táblával 
B a l l a g i  M ó r r .  tagtól. Pest, 1872. 19 1. 4-edr. IX. darab : Lo- 
rántfy  Zsuzsánna. S z i l á g y í S á n d o r l .  tagtól. Pest, 1872. 1041
1. 4-edr. X. darab : A M. T. Akadémia 1872. május 26-án ta r to tt 
ünnepélyes közülésének tárgyai. Pest, 1872. 56 1 4-edr. T i z e n ­
n e g y e d ik  k ö te t . I. darab : A M. T. Akadémia által a magya> 
nemzeti irodalom újjászületése századik évfordulóján 1872. de 
czember 15-kén ta rto tt ünnepélyes közülés tárgyai. Pest, 1873 
25 1. 4-edr. II. darab : A M. T. Akadémia 1873. máj. 25-én t a r
to tt ünnepélyes közűlésének tárgyai. Budapest, 1873. 85 lap 
4-edrét.
A Magyar Tudományos Akadémia Jegyzőkönyvei. A Magy. Tud. 
Akadémia rendeletéből közzé teszi C s e n g e  r  y A n t a l  akad. 
jegyző. E ls ő  k ö te t. Pest, 1863. 171 1. 8-adr. M á s o d ik  k ö te t. Pest.
1864. 164 1. 8-adr. H a r m a d i k  k ö te t . Pest, 1865. 207 1. 8-adr. Ne­
gyedik k ö te t . Pest, 1866. 153 1. 8-adr.
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach csillagászati és kö­
zönséges nap tárral MDCCCLXIII-ra. Pest, 1862. VI és 328 1. 8 dr. 
MDCCCLXIV-re. Pest, 1863. 302 1. 8-adr. MDCCCLXV-re. Pest,
1864. 288 1. 8-adr. MDCCCLXVI-ra. Pest, 1865. 254 1. 8-adr. 
MDCCCLXVII-re. Pest, 1866. 333 1. 8-adr. MDCCCLXVIII-ra. 
Pest, 1867. 277 1. 8-adr. MDCCCLXIX-re. Pest, 1869. 263 1. 8-adr. 
MDCCCLXX-re. Pest, 1870. 276 1. 8-adr. MDCCCLXXI-re, Pest,
1871. 294 1. 8-adr. MDCCCLXXII-re. Pest, 1872. 312 1. 8-adr. 
MDCCCLXXIII-ra. Pest, 1873. 408 1. 8-adr.
Magyar Akadémiai Értesítő 1859-rő l. Nyelv- s széptudományi, 
Philosophiai, Történeti- és Törvénytudom ányi osztályok. Az Aka­
démia rendeletéből kiadta T o l d y F e r e n c z  titoknok. Harm a­
dik kötet. Pest, 1859. (1863.) 272 1. 8-adr.
Magyar Akadémiai Értesítő. (Uj folyam).
a) .4 Nyelv- és Széptudományi Osztály Közlönye. Az Akadémia 
rendeletéből szerkeszti T o 1 d y F e r  e n c z, r. t. II. kötet. Pest,
1863. 449 1 8-adr. III. kötet. Pest, 1865. 425 1. 8-adr.
b) .1 F h ilo s o p h ia i .  T ö r v é n y -  é s  T ö r té n e t tu d o m á n y i  O s z tá ly o k  
Közlönye. Az Akadémia rendeletéből szerkeszti C s e n g e r y  A n ­
t a l  akad. jegyző. III. kötet. Pest, 1863. 460 1. 8-adr. IV. kötet. 
Pest, 1864. 434 1. 8-adr. V. követ. Pest, 1865. 436 1. 8-adr.
c) A  M a th e m a t ik a i  é s  T e r m é s z e t tu d o m á n y i  O s z tá l y o k  K ö z l ö ­
nye. Az Akadémia rendeletéből szerkeszti G y ő r y  S á n d o r  r. 
tag. III. kötet. Pest, 1864. 383 1. 8-adr. IV. kötet. Pest, 1864. 
387 1. 8-adr. V. kötet. Pest, 1865. 389 1. 8-adr. VI. köt. Pest, 1866. 
397 1. 8-adr.
h Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Első évfolyam
1867. 1—273 I. 8-adr. Második évfolyam 1868. 1 — 338 1. 8-adr. 
Harmadik évfolyam 1869. 1—227 1. 8-adr. Negyedik évfolyam
1870. 1 — 293 1. 8-adr. Ötödik évfolyam 1871. 1 — 324 1. 8-ádr. Ha-
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todik évfolyam 1872. 1 — 278 1. 8-adr. Hetedik évfolyam 1873 
1 —12. számok.
Értekezések. A n y e l v - é s  s z é p tu d o m á n y i  o s z t á ly  k ö r é b ő l. I. köt 
I —XI. számok. H. köt. I —XII. számok. III. köt. I —XI. számok.
IV. köt. I. sz. A p h i lo s o p h ia i  tu d o m á n y o k  k ö ré b ő l. I. köt. I —XI. 
számok. H. köt. I —III. sz. A t á r s a d a l m i  tu d o m á n y o k  köréből. 
I. köt. I —XII. számok. II. köt. I —III. számok. A törté­
n e t tu d o m á n y o k  k ö r é b ő l . I. köt. I —XII. számok. II. köt. I —X. 
sz. III. köt. I —III. sz. A m a th e m a tik a i  tu d o m á n y o k  k ö r é b ő l. I. 
köt. I —XI. sz. II. köt. I —V. számok. A természettudományok 
k ö r é b ő l. I. köt. I —XIX. számok. II. köt. I —XV. számok. III. köt. 
I —XV. számok. IV. köt. I —IV. számok.
Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a M Tud. Akadémia 
Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a 1 v y P á 1. 1. 
kötet. Pest, 1863. 476 1. 8-adr. II. kötet. Pest, 1863. 478 1. 8-adr.
III. kötet. Pest, 1864. 480 1. 8-adr. IV. köt. Pest, 1865. 480 1 
8-adr. V. köt. Pest, 1866. 480 1. 8-adr. VI. köt. Pest, 1867, 480 1. 
8-adr. VH. kötet. Pest, 1868. 480 1. 8-adr. VIII. köt. Pest, 1869. 
480 1. 8-adr. IX. köt. Pest, 1872. 219 1. 8-adr. X. köt. I. fűz. Pest,
1871. 176 1. 8-adr. 2. fűz. Pest, 1872, 324 1. 8-adr.
Archaeolog iai Közlemények. A hazai műemlékek ismeretének 
előmozdítására kiadja a M. Tud. Akadémia Archaeologiai B izott­
sága. Harmadik kötet. Pest, 1863. 179 1. 4-edr. Képtáblákkal és 
fametszetekkel. Negyedik kötet. Pest, 1864. IV  és 177 1. 4-edr. Ötö­
dik kötet. Pest, 1865. 154 1. 4-edr. Béztáhlákkal és fametszvé- 
nyekkel. Hatodik kötet. Pest, 1866. XXV és 213 1. 4-edr. Képtáb­
lával és fametszetekkel. Hetedik kötet. Pest, 1867. 232 1. 4-edr. 
Képtáblákkal. Nyolczadik kötet. Pest, 1871. 218 1. 4-edr. Képtáb­
lákkal és fametsz vényekkel. Kilenczedik kötet. I. fűz. Pest, 1873. 
70 1. 4-edr. Képtáblákkal és fametszvényekkel.
Archaeologiai Értesítő. A M. Tud. Ak. Archaeologiai B izott­
ságának közlönye. I. köt. Pest, 1869. VI és 320 1. 8-adr. II, köt. 
Pest, 1870. VI és 312 1. 8-adr. III. köt. Pest, 1870. I I I  és 324 1. 
8-adr. IV. köt. Pest, 1870. V és 328 1. 8-adr. V. köt. Pest, 1871. 
V és 328 1. 8-adr. VI. köt. Pest, 1872. VI és 320 1. 8-adr. VII. 
köt. Budapest, 1873. V és 316 1. 8-adr.
Magyarországi Régészeti Emlékek. Kiadja a M. T. Akadémia
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Arcb. Bizottsága. I .  köt. 1. és 2. rész. Pest, 1869. 372 1. 8 képtáb­
lával. 4-edr. II. köt. 1. rész. Budapest, 1873. 165 lap. 3 képtáb­
lával. 4-edr.
Sta tis tika i Közlemények. A hazai állapotok ismeretének elő­
m ozdítására kiadja a M. Tud. Akadémia Statistikai Bizottsága. 
Szerkeszti H u n f a l v y  J á n o s .  N e g y e d i k  k ö te t . Pest, 1863. 
319 1. 8-adr. Ö tö d ik  k ö te t . Pest, 1863. 318 1. 8-adr. H a t o d i k  k ö te t.  
Pest, 1864.. 319 1. 8-adr.
S ta tis tika i és Nemzetgazdasági Közlemények. A bazai álla­
gotok ismeretének előm ozdítására kiadja a M agyar Tudományos 
Akadémia Statistikai Bizottsága. Szerkeszti K e l e t i K á r o l y .  I. 
köt. Pest, 1865. 334 1. 8-r. Egy térképpel. II. köt. Pest, 1866. 220
1. 8-adr. III, köt. Pest, 1867. 311 1. 8.adr. Egy térképpel. IV. köt. 
Pest, 1867. 255 1. 8-r. Két térképpel és ha t táblával. V. kötet. 
Pest, 1868. 320 1. 8-adr. VI. kötet. Pest, 1869. 320 1. VII. kötet. 
Pest, 1871. 320 1. 8-adr. V III. kötet. Pest, 1872. 328 1. 8-adr.
Mathematikai és Természettudományi Közlemények, vonatko­
zólag a hazai viszonyokra. Szerkeszti S z a b ó  J ó z s e f .  II. kö­
tet. Pest, 1863. 240 1. 8-adr. III. kötet. Pest, 1865. XXVI és 444 1. 
8-adr. Több táblával. IV. kötet. Pest, 1866. XIV és 561 1. 8-adr. 
Táblákkal s egy térképpel. V. kötet, Pest, 1867. 360 1. 8-adr. 
Képtáblákkal. VI. kötet. Pest, 1868. IX  és 162 1. 8-adr. VII. kötet. 
Pest, 1869. V és 244 lap. 5 táblával. 8-adr.
Magyar Történelm i Emlékek (Monumenta Hungáriáé H is to rica l. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága. Első Osztály. 
Okmánytárak. T i z e d ik  k ö te t . Árpádkori Új Okmánytár. Közli 
W e n z e l  G u s z t á v .  Pest, 1864. 336 1. 8 -a d r.— T iz e n e g y e d ik  
k ö te t. Árpádkori Új Okmánytár. Közli W e n z e l  G u s z t á v .  
Pest, 1867. XXXVI és 578 lap 8-adr. — T iz e n k e t te d ik  k ö te t .  
Árpádkori Új Okmánytár. Közli W e n z e l  G u s z t á v .  Pest,
1869. XXVI és 564 1. 8-adr. — T i z e n h a r m a d ik  k ö te t .  Árpádkori 
Új Okmánytár. Közli W e n z e l  G u s z t á v .  Pest, 1870. XX II 
és 4 79 1. 8-adr. — T iz e n n e g y e d ik  k ö te t. Alvinezi Péter Okmány­
tára. Közli S z i l á g y i S á n d o r .  Pest, 1870. VI és 421 1. 8-adr. 
T iz e n ö tö d ik  k ö te t . Alvinezi Péter Okmánytára. Közli Szilágyi Sán­
dor. Pest, 1860. L V III és 338 1. 8-adr. T iz e n h e te d ik  k ö te t . Árpádkori 
Új Okmánytár. Közli W e n z e l  G u s z t á v .  Pest, 1872. XXX és 
M . A k a d .  A lm a n a c h  1874-re. 11
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584 1. 8-aclr. Tizennyolczadik kötet. Árpádkori Új Okmánytár. Közli 
V e n z e l G u s z t á v .  Budapest, 1873. XXX és 418 1. 8-r. Tizeid, i- 
lenczediic kötet. Pázmány Péter levelezése. Közli F r  a n k i  V i l ­
mo s .  Budapest, 1873. XXV és 461 1. 8-r. Második Oszt. írók. Hete­
dik kötet. Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592— 1603., és 
Hídvégi Mikó Ferencz h istóriája 1594— 1603. Biró Sámuel foly­
tatásával. Közli K a z i n c z y  G á b o r .  Pest, 1863. XI és 331 
lap. 8-adr. — Nyólczadik kötet. Bozsnyay Dávid történeti ma­
radványai. Kiadta S z i l á g y i  S á n d o r .  Pest, 1867. 463 
lap. 8-adr, — és Pótfüzet. Pest. 1871. 465 — 544 lap. 8-adr. K - 
lenczedik kötet. Veranesics Antal m. kir. helytartó, esztergomi 
érsek Összes Munkái. Közli S z a l a  y ' L á s z l ó  m. akad. rend. 
tag. VI. kötet. Vegyes Levelek. Pest, 1860. VI és 368 lap. 
8-adr. — Tizedik kötet. Veranesics Antal Összes Munkái. Közli 
S z a l a  y L á s z l ó m ,  akad. r. t. VII. köt. Vegyes levelek. Pest,
1865. VII és 369 1. 8-adr. — lizenegyedik kötet. A ltorjai B. Apor 
Péter munkái. Közli K a z i n c z y  6 - á b o r .  Pest, 1863. IX és 484 
1. 8-adr. — Tizenkettedik kötet. Brutus János Mihály m agyar kir. 
tö rténetiró  Magyar H istóriája 1490 —1552. Közli T o l d y  F e ­
r e  n c z. I. köt. Pest, 1863. CTX és 461 1. 8-adr. — Tizenharmadik 
Tcötet. Brutus János Mihály Magyar Históriája. Közli T o 1 d y F e- 
r e n c z .  Pest, 1867. X és 495 1. 8-adr. — Tizenötödik kötet Kés- 
m árky Tököly Im re Naplója 1693 —1694. évekből. Az eredeti kéz­
iratból közli N a g y i v á  n a m. akad. 1. tagja. Pest, 1863. VIII 
és 701 1. 8-adr. — Tizenhatodik kötet. Gliymesi Forgácli Ferencz 
M agyar Históriája. Közli M a y e r  F i d é l .  Pest. 1866. LXXX V ili 
és 555 1. 8-adr. — Tizenhetedik kötet. Baronyai Decsi János M a­
gyar Históriája. Közli T o l d y  F e r e n c z  m. akad. rt. Pest,
1866. LXXI és 328 1. 8-adr. — Tizennyolczadik kötet. Késmárki 
Tököly Im re naplója 1676 —1678. évekből. Közli T o r m a  K á ­
r o l y .  Pest, 1866. X II és 199 1. 8-adr. — Tizenkilenczedik kötet. 
Veranesics A ntal Összes Munkái. VIII. köt. Levelek. Közük S z a- 
1 a i L á s z l ó  é s W e n  z e l G u s z t á v .  Pest, 1868. XIV és 399 
1. 8-adr. — Huszadik kötet. Veranesics Antal Összes Munkái. IX 
köt. Levelek. Közlik S z a l a  y L á s z l ó  és W e n z e l  G u s z ­
t á v .  Pest, 1870. "VI és 415 1. 8-adr. — Huszonharmadik kötet. I. II 
fél. Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek Naplói és em-
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lékezetes írásai 1686 —1705. évekből. Közli T h a l y  K á l m á n .  
Pest, 1868. XXXII és 784 1. 8-adr. Huszonötödik kötet. Verancsics 
Antal összes Munkái : Közli V e n z e l G u s z t á v r .  tag. X. k. Ve­
gyes levelek. Pest, 1871. XV és 366 1. 8-adr. Huszonhatodik kötet. 
Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes mun­
kái. Vegyes levelek. 1572 —1573. Közli W e n z e l  G u s z t á v .  
Budapest, 1873. VI és 327 lap 8-adr.
Török-m agyarkori Történelm i Emlékek. Kiadja a M. T. Aka­
démia Történelm i Bizottsága. Első Osztály. Okm ánytár a hódolt­
ság történetéhez Magyarországon. Nagy-Kőrös, Czegléd, Dömsöd, 
Szeged, Halas levéltáraiból. Összegyüjték Szilády Áron és Szi­
lágyi Sándor. Pest, 1863. I. k. XXX és 458 1. 8-adr. II. k. Pest,
1865. 480 1. 8-adr. III. k. Pest, 1868. V III és 481 1. 8-adr. IV. k. 
Pest, 1869. 523 1. 8-adr. V. k. Pest, 1870. 530 1. 8-adr. VI. k. Pest,
1871. 519 1. 8-adr. VII. k. Pest, 1871. 552 1. 8-adr. VIII. k. Pest,
1872. 560 1. 8-adr. IX. k. Budapest, 1873. 645 lap. 8-adr.
Magyar Történelm i Tár. Kiadja a M. T. Akadémia Történelmi 
Bizottsága. Tizenegyedik kötet. Pest, 1862. VIII és 340 1. 8-adr. 
Tizenkettedik kötet. Pest, 1863. V III és 292 1. 8-adr. Tizenharmadik 
kötet. Pest, 1867. 252 1. 8-adr. Tizennegyedik kötet. Pest, 1870. 282
1. 8-adr. Tizenötödik kötet. Pest, 1871. 272 1. 8-adr. Tizenhatodik 
kötet. Pest, 1871. 268 1. 8-adr. Tizenhetedik kötet. Pest, 1872. XII 
és 270 1. 8-adr. 1 izennyolczadik kötet. Pest, 1872. X és 273 1. 
8-adr ét.
A Magyar Nyelv Szótára. A Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából készítették C z u c z o r  G e r g e l y  és F o g a r a  s i  
J  á n o s, m. t. akad. r. tagok. Első kötet. 5-ik füzet. Pest, 1862. 
1281 —1326 és 1 — 164 1. N8-adr. Második kötet. Pest, 1862—64 
1 — 1774 1. N8-adr. Harmadik kötet. Pest, 1864—65. 1 1 5 8 4  1. 
N8-adr. Negyedik kötet. Pest, 1866 — 67. 1— 1312 1. N8-adr. Ötödil.- 
kötet. Pest, 1868 — 70. 1 —1506 1. N8-adr. Hatodik kötet. 1,
2. és 3. fűz.
A Magyar Birodalom  Természeti Viszonyainak Leírása. A M.
T. Akadémia megbízásából készítette H u n f a l v i  J á n o s ,  a 
M. T. Akadémia lev. s a m agyar Term észettudományi Társulat r. 
tagja. I. köt. Pest, 1663. VI és 539 1. 8-adr. II. kötet. Pest, 1864 
689 1. 8-adr.
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A Hunyadiak Kora Magyarországon. í r ta  gr. T e l e t i  J ó ­
z s e f .  Hatodik k. I. rész. Pest, 1863. V és 320 L 8-adr.
A Stratégia Elvei. Károly főherczeg u tán  K i s s  K á r o l y .
II. és III. köt. Pest, 1863. 265 és 280 1. 8-adr.
A Magyar Tudományos Akadémia Munkálódásairól és Pénztára 
m ibenlétéről 1863ban. Jelentése az Igazgató Tanácsnak. Pest. 1864. 
26 1. 8-adr. — 1865-ben 24 1. 8-adr. — TS66-ban 20 1. 8-adr. — 
1867-ben 20 1. 8-adr. — 1868-ban 19 1. 8-adr. 1669—70-ben 18 1. 
8-adr. 1870—71-ben 20 1. 8-adr. 1871 — 72-ben 20 1. 8-adr. 1872 — 
73-ban. 20 lap. 8-adr.
A Magyar Tudományos Akadémia á lta l k iado tt Nyomtatványok 
Lajstrom a. Kapható Pesten. Eggenberger Ferdinánd m agyar aka­
démiai és minden hiteles hazai könyvárusnál. Pest. 1862. 27 lap .
Petényi S. János hátrahagyott munkái. Szerkeszti K u b i n y i  
F e r e n c z .  I. füzet. 4 képtábl. Pest, 1864. 130 1. 8-adr.
Le ira ti Mértan. I. rész. A Vetülettan. í r ta  V é s z  J á n o s  
Á r m i n. I. Fél Pest, 1865. 175 1. 22 kömetszetü táblával.
Euklides Elemei. Fordíto tta  B r a s s a i  S á m u e l ,  m. tud. 
akadémiai r. tag. Pest, 1865. XIV és 635 1. 8-adr.
A Régi Magyar Nyelvészek Erdősítő! Tsétsiig (Corpus Gramma- 
ticorum  Linguae Hungaricae Veterum .) A M. Tud. Akadémia megbí­
zásából k iadta  T o l d  y F e r e n c z  m. akad. r. t. Pest. 1866. 
XVIII és 717 1. 8-adr.
Fejér György Magyarországi Okmánytárának betürendi Tárgy­
mutatója. (Index Codicis D iplom atici Hungáriáé per Georgium Fejér 
editi.) A M. T. Akadémia megbízásából készítette C z i n á r M ó r  
a M. T. Akadémia 1. tagja. Pest, 1866. XVI és 549 1. 8-adr.
Buda-Pest és környékének Helyrajzi Története. í r ta  Rupp J a ­
kab. Pest, 1868. X és 314 1. két térképpel. 8-adr.
Magyarország Helyrajzi Története. I. köt. Ir ta  Bupp Jakab . 
Pest, 1870. XV III és 807 1. 8-adr. II. köt. Budapest, 1872. XIV és 
473 1. 8-adr.
Légtüneti Észkletek. Kiadja a M. T. Akadémia M athemaii- 
kai és Természettudományi Bizottsága. Szerkeszti K r u s p e r  
I s t v á n  Pest, 1866. 225 1. 4-edr.
Felsőbb mennyiségtan. í r ta  Petzval Ottó. Első rész. Külze- 
léki hánvlat alkalmazásával együtt. Pest, 1867. 381 1. 8-adr. Jlà-
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sodik rész. Egészleti hánylat, alkalmazásával együtt. Pest, 1868. 
503 1. 8-adr.
A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályai. Pest, 1869. 11 
1. 8-adrét.
A Magyar Tudományos Akadémia Személyzete. Jan u ár 1-jén
1868. Pest, 1868. 8 1. 8-adr.
Apáczai Csere János Bölcsészeti Dolgozatai. A M. T. Aka­
démia rendeletéből szerkesztette Horváth Cyrill tiszt. tag. Pest,
1867. 159 1. 8-adr.
Kalevala. A finnek nemzeti eposza. Az eredetiből fordította 
B arna Ferdinánd m. t. akadémiai 1. tag. Pest, 1871. XV és 336 1. 
N8-adrét.
A magyar igeidők. í r ta  Szarvas Gábor, m. t. akadémiai 1. 
tag . Pest, 1872. X V I I  és 308 i. 8-adr.
II. Rákóczi Ferencz levéltára. (Archívum Bákóczianum.) Első 
osztály : Had- és belügy. I. kőt. Pest, 1873. XXVIII és 688 lap, 
8-adr. II. köt. Budapest, 1873. 656 lap. 8-adr. Második osztály : 
Diplomatia. I. köt. Pest, 1872. X II és 639 1. 8-adr. II. köt. Pest,
1873. 642 lap. 8-adr.
Magyarország hártyagombáinak vá logato tt képei. I .  í r ta  Kalch- 
brenner Károly r. t. Pest, 1873. 20 1. és X képtábla. N8-adr.
A régi Pest. Történeti tanulmány. Bómer Flóristól. Buda­
pest, 1873. 240 1. 8-adr.
A hazai és kü lfö ld i iskoiázás a XVI. században. Ir ta  Franki 
Vilmos. Budapest, 1873. V és 424 1. 8-adr.
Aristo te les Nikomachoshoz czim zett Ethikája. Fordíto tta  Ha- 
berern Jonathán. Budapest, 1873. XCIX és 304 lap. 8-adr.
A helyes magyarság elvei. Ir ta  Ponori Thewrewk Emil. Buda­
pest, 1873. VIII és 112 1. 8-adr.
A magyar nyelvújítás óta divatba jö tt idegen és hibás szólások 
b írá la ta , tek in te tte l az ujitás helyes m ódjaira. Ir ta  Imre Sándor. Bu­
dapest, 1873. V III és 213 lap. 8-adr.
A füvészet alapvonalai, tek in te tte l a műveltebb néposztály szük­
ségéire. Ir ta  Dr, Soltész János. Budapest, 1873. II  és 146 1. 8-adr.
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A MAGYAR TUD. AK A D É M IA  HALOTTJAI
1830- 1873.
1830.
1. Kisfaludy Károly, rt. f  nov, 21.
1831.
2. Köteles Sámuel, rt. f  máj. 17.
3. Kazinczy Ferencz, rt. f  aug. 22.
4. T ittel Pál, rt. f  aug. 26.
5. Gr. Teleki Ferencz, t t .  f  decz. 16.
1832.
6. Kresznerics Ferencz tt. f  jan. 18.
7. Im re János, rt. f  máj. 12.
8. B. Zách Ferencz, külf. It. f  szept. 3.
1833.
9. Simái Kristóf, lt. f  jul. 14.
10. Görög Demeter, tt. f  szept. 7.
1834.
11. Kovács János, tt. f  ápr. 12.
12. B. Berzeviczy Vincze, tt. f  ápr. 15.
13. Yégh István, ig. t. f  szept. 30.
1835.
14. Horváth János, tt. f  jan. 16.
15. H orváth Elek, It. f  jan. 20.
16. B. Hum boldt Vilmos, külf. It. f  ápr. 8.
Í7. Forgó György, It. f  jul. 17.
18. Georcli Illés, tt. f  jul. 31.
19. K laprott Gyula, külf. It. f  aug. 27.
20. Gr. Kornis Mihály, ig. t. f  nov. 27.
1836.
21. B. Férussac Endre, külf. It. f  jan. 21.
22. Ercsey Dániel, It. f  febr. 22.
23. Berzsenyi Dániel, rt. f  febr. 24.
24. Petrovies Fridrik , rt. f  ápr. 12.
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1838.
25. Gelei József, It. f  márcz. 1.
26. Schuster János, rt. f  máj. 19.
27. Perger János, rt. f  máj. 25.
28. B. Szepesi Ignácz, tt. f  ju l. 16.
29. Gr. Illésliázy István, ig. t. f  ju l. 30.
30. Kölcsey Ferencz, rt. f  aug. 24.
31. Nyíry István, rt. f  aug. 27.
1839.
32. B. Prónay Sándor, ig. t. f  febr. 5.
33. H orváth Endre, rt. + márcz. 7.
34. Gorove László, It. f  márcz. 11.
35. Angyalffy Mátyás, It. f  márcz. 17.
36. Guzmics Izidor, tt. f  szept. 1.
37. Buczy Emil, It. f  okt. 28.
38. Fessier IgnácZ, külf, It, f  decz. 15.
39. Tanárky Sándor, rt. f  decz. 29.
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1840.
40. Gombos Imre, tt. f  jan. 12.
41. Tkaisz András, lt. f  ju l. 9.
42. M árton József, lt. f  jul. 26.
43. Baricz György, lt. f  decz. 27.
1841.
44. Csató Pál, lt. f  febr. 15.
45. Hoffner József, lt. f  febr. 16.
46. Péchy Im re, ig. t. f  ápr. 30.
47. Kossovich Károly, rt. f  jun. 19.
48. Budai Ézsaiás, t t .  f  ju l. 14.
49. Magda Pál, lt. f  jul. 23.
1842.
50. Farkas (Bölöni) Sándor, lt. f  febr. 2.
51. Gr. Dessewffy Aurél, lt. f  febr. 9.
52. Kassai József, lt. f  márcz. 15.
53. Vass László, t t .  f  márcz. 24.
54. Csorna (Körösi) Sándor, lt. f  ápr. 11.
55. Kolozsváry Sándor, ig. s tt. f  decz. 7.
1843.
56. Gr. Dessewffy József, ig. és tt. f  máj. 1.
57. B. Lakos János, tt. f  jun. 27.
1844.
58. Hegedűs Sámuel, lt. f  ápr. 29.
59* B. Mednyánszky Alajos, ig. s tt. f  juu. 17
60. Tessedik Ferencz, lt. f  jun. 17.
61. Gegő Elek, lt. f  okt. 9.
62. Kisfaludy Sándor, tt. f  okt. 28.
63. F iiinger Leopold, lt. f  decz. 6.
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1845.
64. Bacsányi János, lt. f  máj. 12.
65. Döme Károly, t t .  f  máj. 22.
66. Hoblik Márton, lt. f  máj. 26.
67. Gévay Antal, lt. f  jun. 9.
68. H orváth  Zsigmond, lt. f  okt. 17.
1846.
69. Gr. Csáky Károly, ig. t.
70. Vajda Péter, lt. f  febr. 10.
71. Kiss János, rt. f  febr. 19.
72. Vásárhelyi Pál, rt. f  ápr. 8.
73. Jankovich Miklós, tt. f  ápr. 18.
74. Sárvári Pál, lt. f  decz. 19.
75. Duponceau Péter, külf. lt.
1847.
76. JÓZSEF FŐHG. NÁDOR, pártfogó, f  jan. 1 3.
77. Klauzál Imre, lt. f  márcz. 5.
78. Fülep József, lt. f  ju l. 17.
79. Csécsi Im re, lt. f  jul. 23.
80. Kopácsy József, tt. f  szept. 18.
81. Kiss Pál, tt. f  okt. 31.
82. Schedius Lajos, ig. s tt. f  nov. 12.
83. Pyrker László, tt. f  decz. 2.
1848.
84. Szegedi Ferencz, ig. t. f  niáj. 24.
85. Gyurikovics György, lt. f  jun. 25.
86. Kovács Mihály, lt.
87. Szalay Imre, tt. f  sept. 17.
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1849.
88. Mezzofanti József, kiilf. It. f  márcz. 14.
89. Bárány Ágoston, It. f  ápr. 11.
90. Stáhly Ignácz, tt. f  ápr. 28.
91. Péczely József, rt . f  május 23.
92. Gr. Somssich Pongrácz, ig. t. f  aug. 26.
93. Hanák János, lt. f  szept. 2.
94. B. Perényi Zsigmond, ig. t. j- okt. 24.
95. Degérando Ágost, külf. lt. f  decz. 8.
96. Dohovics Vazul, lt f  decz. 13.
97. Viola József, lt.
98. R agályi Tamás, tt.
1850.
99. Frank Ignácz, lt. f  márcz. 4.
100. B. Wesselényi Miklós, ig. t. f  ápr. 21.
101. A ntal Mihály, lt. f  jun. 20.
102. H orváth József, rt.
103. Sztrokay Antal, rt. f  ju l. 9.
104. Kerekes Ferencz, lt. f  jul. 29.
105. Beudant Ferencz Szulpicz, külf. lt. j  decz. 10
1851.
106. Horváth Lázár, lt. f  febr. 5.
107. Bresztj'enszky Adalbert, lt. f  febr. 15.
108. Döbrentei Gábor, rt. f  márcz. 28.
109. Gr. Nádasdy Ferencz, ig. t. f  ju l. 22.
110. Fraehn Keresztély Márton, külf. lt. f  aug. 16.
1852.
111. Lassú István, lt. f  jan. 19.
112. Gr. Cziráky Antal, ig. t. f  febr. 22.
113. Széchi Ágoston, lt. f  márcz. 6.
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114. Méhes Sámuel, lt. f  márcz. 29.
115. Beszédes József, lt. + jul. 21.
116. Helmeczi Mihály, szavazatos pénztárnok, f  decz. 1.
117. Jászay Pál, rt, f  decz. 29.
1853.
118. Kiss Bálint, lt. f  márcz. 25.
119. Hetényi János, rt. f  jul. 26.
120. Szász Károly, rt. f  okt. 21.
121. Garay János, lt. f  nov. 5.
122. Kriebel János, külf. lt.
1854.
123. Nagy Ignácz, lt. f  márcz. 19.
124. Gr. Keglevich Gábor, ig. t. f  jun. 14.
125. Schelling Frigyes Ágoston, külf. lt. f  aug. 20.
126. Czeh János, rt. f  nov. 1.
1855.
127. Gr. TELEKI JÓZSEF ELNÖK, f  febr. 16
128. Gausz Károly Frigyes, külf. lt. f  febr. 23.
129. Bepiczky János, lt. f  márcz. 25.
130. Gr. Vay Ábrahám, ig. t. f  márcz. 3
131. Schueler Gusztáv, külf. lt. f  jul. 13.
132. Somossy János, lt. f  aug. 24.
133. Vecsey József, lt. f  szept. 11.
134. Gr. Kemény József, tt. f  szept. 12.
135. Petényi Salamon, lt. f  okt. 5.
136. Deáki Fülöp Sámuel, lt. f  okt. 21.
137. Vörösmarty Mihály, r t . f  nov. 19.
138. Jerney János, rt. f  decz. 24.
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1856.
139. Ferenczy István, It. f  jul. 4.
140. Bolyai Farkas, lt. f  nov. 20.
141. B. Hammer-Purgstall József, külf. lt. f  nov. 23.
142. Szlemenics Pál, rt. f  decz. 26.
1857.
143. Heckel Jakab, külf. lt. f  jan. 3.
144. Szenvey József, lt. f  jan. 22.
145. Nagy Pál, ig. t. f  márcz. 26.
146. Balásházy János, rt . f  nov. 19.
1858.
147. Ürm ényi Ferencz, ig. t. f  febr. 12.
148. Bajza József, rt. f  márcz. 3.
149. Schoepf Ágost, lt. f  márcz. 12.
150. Fabriczy Sámuel, lt. f  márcz. havában.
151. B ártfay László, lt. f  máj. 12.
152. Szontagh Gusztáv, rt. f  jun. 7.
153. Bene Ferencz, tt. f  jul. 2.
154. Czászár Ferencz, tt. f  aug. 17.
155. Tunyogi Csapó József, lt. f  aug. 27.
156. Reguly Antal, lt. f  aug. 28.
157. Mészáros Lázár, lt. f  nov. 6.
158. Csorba József, lt. f  nov. 23.
159. Chmel József, külf. lt. f  nov. 28.
160. B right B ichárd, külf. lt. f  decz. 15.
1859.
161. Tocqueville Elek, külf. lt. f  ápr. 17.
162. B. Humboldt Sándor, külf. lt. f  máj. 24.
163. Kiss Ferencz, lt. f  ju l. 25.
164 . Gáthy István, lt. f  szept. 24.
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165. R itter Károly, kiilf. It. f  szept. 29.
166. Szilassy János, tt. f  nov. 4.
167. Lord Macaulay Tamás, külf. It. f  decz. 30.
1860.
168. Szenczy Imre, It. f  febr. 2.
169. Gr. SZÉCHENYI ISTVÁN, ig. és tt. f  ápr. 8.
170. Markó Károly, It. f  jun. 19.
1861.
171. Kállay Ferencz, It. f  jam 1.
172. Szemere Pál, rt . f  márcz. 14.
173. Vachott Sándor, It. f  ápr. 9.
174. Fallm erayer J . Fiilöp, kiilf. It. + ápr. 26.
17 5. Gr. Teleky László, tt. f  m áj. 8.
176. Márkfi Sámuel, It. f  jun. 2.
17 7. Tasner Antal, It. f  aug. 25.
178. Ötvös Ágoston, It. f  okt. 25.
179. Savigny Károly Frigyes, kiilf. It. f  okt. 25.
180. Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kiilf. It. f  nov. 10.
1862.
181. M ailáth György, ig. t. f  ápr. 11.
182. Gr. Reviczky Ádám, ig. t. f  ápr. 21.
183. Vághy Ferencz, ig. t. f  ápr. 22.
184. Egyed Antal, lt. f  aug. 27.
185. Tóth Sándor, lt. f  nov. 22.
1863.
186. Clilumeczky Péter, kiilf. lt. f  márcz. 29.
187. Bééli Fidél, lt. f  jun. 30.
188. Grimm Jakab, kiilf. lt. f  szept. 20.
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18Ô. W alter László, It. f  okt. 23,
190. Sauer Ignácz, It. f  nov. 20.
191. Láng Adolf, It. f  nov. 23.
1864.
192. Kazinczy Gábor, It. f  ápr. 18.
193. Bécsi Emil, It. f  jun. 1.
194. Szalay László, rt. f  ju l. 17.
195. Fáy András, ig. t. f  ju l. 26.
196. Kutliy Lajos, It. f  aug. 27.
197. Madách Imre, It. f  okt. 5.
198. Bafn Keresztély kiilf. It. f  okt. 20.
199. Magyar László, It. f  nov. 9.
1865.
200. B Jósika Miklós, ig. és tt. f  febr. 27
201. Torkos Sándor, It. f  jul. 5.
202. Bugát Pál, rt. f  jul. 9.
203. Baum gartner András, kiilf. It. t  jul. .
204. B artal György, ig. és tt. f  szept. 2 >
205. Mészáros Im re, It. f  szept. 25.
1866.
206. Gr. DESSEWFFY EMIL ELNÖK, f  jam 10.
207. Kiss Károly, rt. -J- febr. 17.
208. Gaal József. It. f  febr. 28.
209. Hg. Eszterliázy Pál, ig. t. f  máj. 21.
210. Zsarnay Lajos, It. f  jun. 13.
211. Zádor György, rt. f  aug. 17.
212. Czuczor Gergely, rt. f  sept. 9.
213. Scitovszky János hg. prímás, ig. t. + okt. 19.
214. Palugyai Imre, It. f  decz. Î.
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1867.
215. Csányi Dániel, It. f  jan  20.
216. Pákh Albert, lt. f  febr. 10.
217. ISTVÁN FÖHERCZEG volt NÁDOE s PÁRTFOGÓ, 
. f  febr. 19.
218. Lonovics József, lg. és tt. f  márcz. 13.
219. Purgstaller József, rt. f  ápr. 11.
220. B. Prónay Albert, ig. t. f  aug. 14.
221. Faraday Mihály, kü lf lt, f  aug. 25.
222 M itterm aier Károly külf. lt. f  aug. 25,
223. Almási Balogh Tál, rt, f  szept, 11.
224. Almási Balogh Sámuel, lt. f  okt. 15.
225. Bopp Ferencz, külf. lt, f  okt, 19.
226. Dósa Elek, tt. f  nov. 19.
227. Flourens Péter, külf. lt. f  decz. 5.
228. Bérczy Károly, lt, f  decz. 11.
229. Poncelet János, külf. lt. f  decz. 22.
230. Szinovácz György, lt. f  decz. 25.
1868.
231. Erdélyi János, rt. f  jan. 23.
232. Nagy Károly, rt. f  márcz. 2.
233. Rátli Károly, lt. f  ápr. 12.
234. Tompa Mihály, lt. f  jul. 30.
235. Hörnes Móricz, külf. lt. f  nov. 4.
236. Balassa János, tt. f  decz. 9.
237. Schleicher Ágost, külf. lt. f  decz. 7.
1869.
238. Szemere Bertalan, lt. f  jan. 18.
239. AVelcker Károly Tivadar, külf. lt. f  márcz. 10
240. Vállas Antal, k. t. f  jul. 20.
241. Karácson Mihály, lt. f  aug. 29.
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242. Greguss Gyula, It. + szept. 5.
243. W atts Tamás, külf. It. f  sept. 9.
244. Gebhard Xav. Ferencz, rt. f  okt. 24.
1870.
245. Győry Sándor, rt. f  márcz. 9.
246. M ontalembert K. H. k. t. f  márcz. 14.
247. Eau K. H. külf. It. f  márcz. 18.
248. Szentkirályi Zsigmond, It. f  ápr. 16.
249. Engel József, It. f  jun. 2.
250. Hg. B atthyány Fülöp, ig. t. f  jul. 22.
251. Podhradczky József, rt. f  aug. 14.
252. Frivaldszky Im re, rt. f  okt. 19.
1871.
253. B. EÖTVÖS JÓZSEF ELNÖK és tt. f  febr. 2.
254. Haidinger Vilmos, k. t. f  márcz. 19.
255. Demidoff Anatol, k. t. f  ápr. 18.
256. Érdy János, rt . f  máj. 9.
257. Herschel János, k  t. f  máj. 12.
258. Neilreich Ágoston, k. t. f  jun. 8.
259. Edyi Illés Pál, lt. f  jun. 22.
260. Bitnicz Lajos, tt. f  jun. 28.
261. Flór Ferencz, lt. f  jul. 7.
262. Árvay Gergely, lt, f  jul. 7.
263. Fábián István, lt. f  ju l. 17.
264. Murchison Roderik baronet, k. t. f  okt. 22.
265. Babbage Károly, k. t. f  okt. 20.
266. Herepei Károly, lt. + okt. 26.
267. Hoványi Ferencz lt. f  decz. 11.
1872.
268. Marczibányi Antal, ig. t. f  jan. 13.
269 Nagyajtai Kovács István, lt. t  jan . 16.
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270. Bowring János, k. t. f  nov. 23.
271. Szénássy Sándor, It. f  nov. 29.
272. Gr. Andrássy György, ig. t. f  decz. 21.
273. Deáky Zsigmond, tt. f  decz. 29.
1873.
274. Yass József, It. f  jan. 13.
275. Péterfy Károly, It. f  jan. 24
276. Thierry Amadé, k. t. f  márcz. 26.
277. Nagy M árton, It. f  ápril 5.
278. B. Liebig Juszt, k. t. f  ápril 18.
279. Gr. Benyovszky Zsigmond, It. f  ápril 20.
280. Úrliázy György, It. f  ápril 21.
281. S tuart Mill, k. t. f  május 9.
282. Balia Károly, lt. f  május 16.
283. Bartakovics Adalbert, ig. t. f  május 30.
284. Pólya József, rt. f  jun. 10.
285. Eaum er Frigyes, k. t. f  jun. 15.
286. Kovács Gyula, lt. f  jun. 22.
287. Bőse Gusztáv, k. t. f  julius 15.
288. Kubinyi Ágoston, tt. f  szept. 19.
289. Dorner József, lt. f  okt. 9.
290. Riedl Szende, lt. f  okt. 15.
291. Aggassiz Lajos k. t. f  decz. 14.
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Korponay János lt. Kassán. 
Arad megy1.




Botka Tivadar rt. Kis- Vezeké- 
nyen.
Békés megye.
Győry Vilmos lt. Orosházán. 
Bihar megye.
Kallós Lajos lt. Debreczenben. 
Révész Imre lt. Debrecseuben. 
Szűcs István lt. Debreczenben. 
Török József rt. Debreczenben- 
W arglia István It. X.-Váradon.
Borsod megye.
Lévay József lt. Miskolczon.
Csongrád megye.
Szalai István lt. Szentesen.
Esztergom megye.
Hollósy Jusztinián. lt. Eszter­
gomban.
Knauz Nándor rt.Esztergomban. 
Pór A ntal lt. Esztergomban. 
Simor János hg. jmimás ig. t. 
Esztergomban.
Somogyi Károly lt. Esztergom­
ban.
Fehér megye.
Gr. Cziráky János ig. t. Lovas- 
Bere'nyben.
Pauer János lt. Székes-Fehér várt. 
Rosti P á l lt. Fálhahnán, u. p. 
Duna-Pentele.
Schvarcz Gyula lt. Székes-Fe­
hérvárt.
SzőgyTény László ig. t. Csór.
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Győr megye.
Czinár Mór It. Pannonhalmán,
u. p. Győr-Sz.-Márton.
Kovács Pál lt. Győrött.
Heves megye.
Danielik János tt. Egerben. 
Szvorényi Jóasef lt. Egerben. 
Udvardi Cherna János lt. Eger­
ben.
Balássi Ferencz lt. Tőrök-Szent- 
Miklóson.
Hont megye.
B. Mednyánszky Dénes lt. Sei
meczbányán.
Pettkó János lt. Selmeczbdnyán. 
Kis-Kunság.
Szilády Áron lt. Halason.
Szász Károly rt. Halason.
Krassó megye.
Asbótk Lajos lt. Lúgoson.
Máramaros megye. 
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
Nógrád megye.
Fabó András lt. Agárdon. 
Kacskovics Lajos lt. Balassa- 
G yarmalon.
Szabó István lt. Kazáron.
Nyílra megye.
Nagy József lt. Nyitván.
Pest megye.
Haynald Lajos ig. t. Kalocsán. 
Hornyik János lt. Kecskeméten. 
W arga János lt. Nagy-Kőrösön.
Pozsony megye.
Gr. Apponyi György ig. t. Po­
zsonyban.
Lichner Pál lt. Pozsonyban. 
Rónay Jáczin t rt. Pozsonyban. 
Sáros megye.
Hazslinszky Frigyes lt. E per­
jesen.
V andrák András lt. Eperjesen.
Sopron megye. 
F rankenburg Adolf lt.
P aú r Iván lt. Sopronban. 
Szatmár megye.
Lugossy József vt.Felsö-Bányán. 
Szepes megye.
Kalchbrenner Károly rt. Szepes- 
Olasziban.
Ternes megye.
Ormós Zsigmond lt. Temes­
vár ott.
Vas megye.
Szabó Im re tt. Szombathelyt. 
Nagy János r t .  Szombathelyt.
Veszprém megye.
Tarczy Lajos lt. Pápán. 
Udvardy Ignácz lt. Veszprémben. 
Gr. W aldstein W artenberg J á ­
nos, ig. t. Palotán.
Zala megye
Arenstein József lt. Badacson- 
Tomajon.
Zemplén megye.
Chyzer Kornél lt. S.A.Ujhelyen. 
Hegedűs László lt. S.-Patalcon. 
Szemere Miklós lt. Lasztóczon.
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B. Vay Miklós ig. t. Golopon, u. 
p. Tál y a.
Zólyom megye.
Ipolyi Arnold r t. Besztercze-
lj anyán.
II. ERDÉLY.
Bérűé Áron lt. Kolozsvárit.
Bielz Albert lt. Nagyszebenben. 
Brassai Sámuel rt. Kolozsvárit. 
Fabricius Károly lt. Trappot- 
don, u. p. Segesvár.
Finály Henrik lt. Kolozsvárit. 
Imre Sándor lt. Kolozsvártt. 
Jakab Elek lt. Kolozsvártt.
B. Kemény Zsigmond tt. Pusz­
takamaráson.
Kriza János lt. Kolozsvártt.
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XVII. KELETINDIA. 
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